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A u t o n o m í a y v a r i e d a d 
E l eje de la, futura reforma municipal, 
si ha de responder ésta a lo que demandan 
do consuno nuestras necesidades, l a ex-
periencia histórica y los postulados cien-
tíficos, podr ía resumirse en dos pala-
bras : au tonomía y variedad. Quizá al-
gunas medidas m á s modestas contra el 
caciquismo o tal o cual retoque de las 
leyes vigentes bastaran para contentar 
a muchos inexpertos; paro no ser ían 
desde luego, como hemos indicado, l a 
solución adecuada a las circunstancias. 
Jíl entusiasmo con que se espera l a nue-
va, ley depende precisamente de que se 
adivina en olla una plena consagración 
de aquellos radicales y salvadores prin-
cipios. 
Querer regir por iguales normas l a rn-
mensa variedad do tipos Acales que la 
vida ofrece sería tan absurdo como im-
poner una f i sonomía y un oficio común 
a todos los hombres. T a n absurdo como 
pretender que un pueblo ineducado en 
la adminis trac ión y en el gobierno de 
sus Municipios ^pueda adquirid j a m á s 
hábitos do ciuüadnm'a ni llegar nunca 
a ser un Estado poderoso * libre. 
Las grandes ciudades plantean proble-
mas complej ís imos de orden político, eco-
nómico, social, técnico, que apenas se 
advierten en una pequeña poblac ión; co-
e a u t o r i z a n c i n c o 
l í n e a s a é r e a s 
o- —, 
T o d o s l o s p i lo tos s e r á n e s p a ñ o l e s 
por la Dirección general de Aeronáutica, 
y eegun reaiea órdenes que publica la «Ga-
ceta» de hoy, se ha autorizado el eetableci-
nuento de las siguientes lineas aéreas: 
.Primera: San Sebastián, Bilbao, Vitoria, 
Burgos, Valladolid, Madrid, Ciudad Real 
Córdoba, SeviDa. Cádiz, Cabo Juby y Ca-
narias. 
Segunda: Bilbao, Vitoria, Zaragoza y Bar-
ce lona. 
Tere-era: Sevilla, Mairena, Marchena, Lo-
ja y Granada. 
Ci:ar1u: Sevilla, Carmena, .La Camp«mi, 
Andújar, Almagro, Villatoyas y Valencia. 
Quinta: -Sevilla, Zalamea la Beal y E l 
Eosal. 
Los aeródromos de etapa y los campos 
de auxilio. los barracones, instalaciones y 
material fijo y móvil de las líneas estarán 
bajo la inspección del servicio do Comuni-
caciones aéreas de dicha Dirección general 
y no serán puestos en servicio hasta que 
esta lo ordene. 
E l personal técnico y navegante deberá 
estar debida y reglamentariamente autoriza-
do, debiendo ser todo él de nacionalidad es-
pañola, y sólo en caso en que se demuestre 
la imposibilidad del cumplimiento de esta 
6 r a n d e s m a n i o b r a s 
m i l i t a r e s e n V a l e n c i a 
T o m a r á n parte t o d a s l a s e s p e c i a l i -
d a d e s d e i n g e n i e r o s mi l i t are s 
condición se podrá aceptar extranjeros, sien 
do la Dirección general la que aprecie dicha 
nio éstas , & su vez. ofrecen algunos que imposibilidad on cada caso, 
no se pueden suscitar en los Municipios sen',, obligatorio para las líneas que se au-
rurales. Y cada una de estas categorías | torizan efectuar el servicio de Correos y los 
Kien0 desdoblándose después en otras y , peculiares del Estado, cuando así se estime 
hasta llegar a la individualidad| necesario y en las condiciones que la Admi-




circunstancias y hechos eoncrcto^ que 
exigen también una peculiar solución 
jurídica. 
Las leyes deben satisfacer e^tos exi-
gencias, trazando, en primer término, ti-
pos fundamenlales de con.^'rucien, cal-
cados sobre las variedades de l a leali-
dad v abriendo luego cauces, dentro de 
La línea que en ol plazo de seis meses no 
haya sido puesta en servicio se considerará 
tácitamente caducada. 
Siempre que por razones de interés o con-
veniencia nacional se estime procedente, po-
drá la Administración decretar la caducidad 
de esta concesión, sin derecho a indemniza-
ción alguna. 
Para responder de los compromisos con-
traídos éñ el pliego de condiciones se exige 
V E S I Z E L O S E N F E R M O 
esos tipo?, f á r á que pu?da legarse j n - al COQC€SÍ0naj.:o £ ]a pr¡mera línea una fian 
clusive al estatuto autónomo ae cada MU-f de m pesetaSí al de la segunda 5.000 
niciplo, dentro de las limitaciones y za- \x al de ]as t.res últimas 3.000. 
rantías que el interés público y el n e n 
común exijan como imprescindibles. 
Tai es la enseñanza quo la historia 
ofrece y el ejernolo que se nos muestra 
también hoy en los pueblos m á s progre-
sivos v de más sano criterio político. 
E n Roma la variedad municipal se, des-
borda bosta hacer difícil su clasif icación 
• , i;- rga Iiatá do ciudades libres, 
éoníederadas v est ipendiarías , de Mum-
| - de colonias. Sin i eMoutarnos a 
n-,' - i. tradiciones ibéricas, la Edad 
Media ŝ  caracteriza precisamente por 
• vivía local, que hace 
Municipio un pequeño Estado, 
fon sin cartas, fuero? y privilegios. E s 
h ; . •• • c al cesarísmo de la Edad 
ModPma v ;obre iodo al absolutismo li-
Uii ataqnr cardíaco a rousecueiícla de una 
TÍolcnta discusión parlamenlarla 
ATENAS, 30.—La Asamblea, en su sesión 
de ayer, aprobó por 208 votos contra 59 
una moción favorable a la reapar ic ión de 
los periódicos monárquicos. 
Durante la discusión de la misma, y ante 
la acti tud de los republicanos extremistfis, 
quienes se oponían resneltamente a cuantos 
esfuerzos conciliadores fueron intentados, 
Venizelos abandonó el salón de sesiones en 
señal de protesta. 
* * * 
PARIS. 30.—Telegrafían de Atenas a la 
^ r mi<J «Cbicago Tribuno» que, se^in el rumor pii-
feértario de la contemporánea, para q u O | blic0) yenizelos sufrió ayer er; la As am-
ia variedad municipal desaparezca en " o s j j ^ un segundo ataque cardíaco, durante 
troqueles artificiosos del Estado. caai el corazón del presidente dejó de 
Pero aun esto h a sucedido únicamente • |atir ^ ^ ¿ompleto-
m acuellas naciones débiles que no pu-¡ 
djsroi contener el influjo francés Fran-1 
cir dividida como un tablero de damas,! 
& n la gráfica ^a5e de Taine' fue ^ 
v -lo o-e se impuro al legislador espa-
ílol v que logró triunfar en l a ley vi-
feente- en esa lev, donde tienen expre-
sión adecuada acraellos absurdos de que 
hipotét icamente 
mo. Mas en loi „ 
autonomía y la variedad municipales con-
t inúan, a. través de los preciosos si-
blos X V I I I v X I X , y se ostentan todavía 
a nuestros ojos como la rafe de su ro-
busta const i tución estatal. 
De todos estos pueblos, Inglaterra cons-
tituve un testimonio autorizado. Herede-
ros'de su fecunda tradición e ^ a d o -
res de su sabia continuidad, los bstados. 
Unidos ofrecen hoy, sin duda, d cuadro 
m á s variado y completo de instituciones 
municipaies. Y sin contar otros p a í s e s 
como Alemania, en que esa autonomía 
estaba antes de la guerra, y sigue esUn-
E n L i s b o a p r e p a r a n u n a 
h u e l g a d e p o l i c í a s 
o 
LISBOA, 30.—Firmadas por el Comité 
central, se han distribuido unas tarjetas 
postales, invitando a los jruardias de Orden 
r1̂  LO^U-HA ni nrinri- público a abandonar el servicio maña-
hemos hablado aí j ^ si no se lea aumenta el sueldo, que 
as e  los pueblos anglosajones la ni ^ comparado con el jornal de 
los obreros. , , 
Por este motivo han pedido licencia en 
poco tiempo gran número de guardias, no 
habiendo actualmente bastantes para ase-
r r a r el servicio. 
(VALEXGIA, 30.—Mañana dejará tempo-
ralmente la Alcaldía de Valencia el general 
Aviles con objeto de dirigir las maniobras 
militares, que darán comienzo el 1 de fe-
brero. 
Estas van a teaier una gran importancia 
para el Ejército, pues hasta ahora cada una 
dc Jas unidades especiaieb do Ingenieros rea-
lizaba sus escuelas prácticas aisladamente, 
con independencia absoluta de las demás : 
pero convencido el E-atado Mayor Central »,ol 
Ejército de que en campaña el comandante 
general de Ingenieros ha do verse obligado, 
uo sólo a dirigir conjuutamonfce las distin-
tas clases do este Arr^a, sino en muchas oca-
siones a combinar sus esfuerzoii y activida-
des, complementándolas entre sí , dispuso que 
en el próximo mes de febrero se realizaran 
unas grandes maniobras, en las cuales toma-
rán parte todas las especialidades del Cuer-
po do Ingenieros militares. Para dirigirlas 
fué designado el general Aviles. 
Se aprovecharán las enseñanzas de estas 
maniobras para redactar el nuevo reglamen-
to de Zapadores-minadores. 
Las tropas que tomarán parte en estas ma-
niobras son una unidad de cada uno do los 
seis regimientos do Zapadores-minadores, al-
gunas de las cuales ya se encuentran en 
ésta y otrasi llegarán mañana ; una compañía 
do Telégrafos, una sección de alumbrado de 
campaña, una sección de Eadiotelegrafía, una 
compañía de Aerostación y una sección del 
Centro Electrotécnico y de Comunicaciones. 
Ea zona elegida para el desarrollo de este 
curso está constituida por el triángulo Buñol, 
Chiva, Turia. 
A la segunda etapa de las maniobras asis-
tirá un genera! por cada una de las ocho 
regiones militares, todos los comandantes ge-
nera'es da Ingenieros, un general del Esta-
do Mayor Central, Comisiones de coroneles 
y capitanes de Infantería, Caballería y Ar t i -
l lería y Comisiones de jefes y oficiales de 
todos los Cuerpos o unidades de Ingenieros 
del Ejército. 
Tomarán parte, por tanto, en las maní-
obras unos 200 generales, jefes y oficiales. 
En defensa de la fruta 
YALENCE\ , 30.—Las Empresas navieras 
se han adherido al boicot declarado por los 
exportadores de frutas contra los puertos in-
gleses de Liverpool y Manchester. 
E l alcalde ha propuesto que se abra una 
suscripción popular para la erección en Sa-
gunto de una estatua al rey don Alfonso XIT, 
el Pacificador. 
Un cuadro de Miguel Angel 
recuperado 
Trataban de introdaclrlo en los 
Estados Unidos 
NUEVA YORK, 30.—Un mensaje anuncia 
que, -a la llegada del paquebote «Savie», las 
autoridades aduaneras del puerto se han 
apoderado de un cuadro célebre de M i -
guel Angel, que representa a la Virgen y 
al Niño Jesús, y cuyo valor es de más de 
30C.000 dólares. 
E l cuadro se encontraba entre el equí-
pale de un pasajero, el cual, según parece, 
es "director de una Agencia de turismo, e 
intentaba entregar la valija que contenía 
el cuadro a una enfermera del navio, que 
se hallaba ya en el muelle. 
Las autoridades aduaneras se dieren cuen-
ta do su e x t r a ñ a maniobra e hicieron abrir 
la valija, descubriendo el cuadro, cuya des-
aparición en Europa se les habáa not if i -
cado. 
L a " G a c e t a ' p u b l i c a e l decre to ferroviario 
i mS3B 
Creación de otro Consejo Superior •• 
C o n g r e s o N a c i o n a l d e E d u c a c i ó n C a t ó l i c a 
^ 
Publicamos a cont inuación un articulo 
del padre J . Massana sobre el própimo 
Congreso de Educación Católica. 
E l autor del trabajo es actualmente 
dolo después plenamente reconocida, bien, del Coiegio Salesiano de la ronda 
p u L a s V ' r s e epe el u n i f — - ' 
nuestra legis lación actual esta tan des-
acreditado en la doctrina, como en la 
práct ica de los pueblos. L a misma F r a n -
cacia y la fuerza que engendra la or-
ganizac ión. 
E l tema es altamente interesante, su-
gestivo, y debe ser seriamente estudiado 
por la Asamblea de pedagogos católicos 
ha tenido que reconocer a dos de 
sus gandes ciudades, Par í s y Lyon, un 
r S m e n excepcional, que demuestra la 
[nfonsistencia de sus prmapios igua-
litarlos. ,„ 
Véanse pues, confirmadaiS las pala-
brL Infclabes de este artículo. Si la ey 
br S se anuncia Eogra desenvolver los 
incipios de an tonomía y v ^ e d a d mu quo 
de pal s a f mismo tiempo que satisfa-
lo. d otados de l a razón, a n u d a r á el 
hora roto, de nuestra his-
de Atocha, de esta Corte, y goza de un1 españoles . , 
b en ganado prestigio pedagógico. Su*: Se trata de perfeccionar nuestros me-
• J r í o f timen V U e l un valor positivo,] todos de enseñanza , de purificar nues-
aparle del qile se deriva del h e d i ó de, tros procedimientos educativos, de solec-
pertenecer el autor a la Orden Snicsio-j cionar nuestras formas..., perfección, pu-
na que es una de las que m á s sobresa. 
leu en ¡a enseñanza y en el amor a las 
clases humildes. 
Los que hace meses venimos trabajan-
rificación, selección CJUP ha de nacer del 
estudio sereno, do l a discus ión desapasio-
nada, del contraste, de la comparación 
que hemos de realizar en el Congreso, y 
sobre todo en la Exposición pedagógica, 
impulsados por esos anhelos de progre 
so que palpitan en todas nuestras enti-
do en "la organizac ión del primer Con-¡ dades pedagóg icas y que han sido en to-
^ í e s o Nacional de Educación Católica y! dos los tiempos est ímulo y acicate de 
de >v Exposic ión aneja al mismo, vemos los maestros cafól icos . aprendidos en dI|do Fomento.' E l ministeriVde Hacienda "dé 
con aonda sat isfacción cómo h a prendí- mismo regazo de la Iglesia, amante y es 
L a tGaceta» publica hoy un decreto que 
dice: 
«EKPOSICION 
Señor: E l Directorio mili tar , desde su 
constitución, ha considerado como una de 
las cuestiones más importantes de la vida 
nacional la relacionada con los íerrocarr¿-
les, dedicando a edla preferente atención 
una ponencia que., tras intenso trabajo, en 
el que han colaborado los más valiosos ele-
mentos, ha oondensado en luminoso y con-
creto informe •oonolusiones que tienden a 
reeolver en conjunto y sin desatender nin-
güttü de sus ramificaciones el complicado 
y arduo problema ferroviario. 
En dicho informe se proponen soluciones, 
no sólo de orden económico financiero, sino 
también técnico, que conducen a armonizar 
todos les intereses encontrados y diversos 
que son factores del problema de que se 
trata, si bien atendiendo preferentemente a 
mejorar (este primordial servicio público, 
descuidado desde tantos años, no obstante 
los cuantiosos sacrificios que para mejorarlo 
se ha impuesto el Estado. 
Haría suyo e l Directorio, trasladándolo a 
un proyecto de decreto-ley, el trabajo de 
referencia, mas comprendiendo la gravedad 
suma de adoptar una solución tan amplia 
cual la de que se trata, que afecta a sec-
tores tan imporlaníes de la vida nacional, 
prefiera antcsi de hacerlo garantizar aún 
más la solución que se adopte, con la in-
tervención de un organismo que ofrezca las 
mayores seguridadess de acierto, por for-
mar parte de él todos los elementos qiue, 
por tener intereses ligados al problema fe-
rroviario. Jo conocen a conciencia. 
Mas cono no es posible seguir auxiliando 
a las Compañías con anticipos que supo-
nen un gran dispendio para el Estado, ya 
no tan justificado como cuando se estable-
ció, durante todo el tiempo que tarde en 
implantarse el nuevo régimen, también se 
propone a vuestra majestad el medio de i r 
disminuyendo paulatinamente ese anticipo 
hasta extinguirlo por completo, en espera de 
las compensaciones que habrá de proponer 
el Consejo Superior do Ferrocarriles, en el 
que se da más eficaz intervención a la re-
presentación del Estado y a la de los usua-
rios, relevándoles a los que constituyen aqué-
lla de toda otra misión, a fin de> que su 
labor sea má<; intensa y puedan dedicar to-
das sus actividades en los importantes es-
tudios y cometidos que han do encomendar-
ee a dicho Centro superior dentro del nuevo 
régimen. 
So da también entrada al elemento obre-
ro, completando así la representación de to-
das las entidades que tienen relación directa 
con los ferro carmes. 
Por las razones expuestas, el presidente 
que suscribe tiene el honor de someter a 
vuestra majestad el adjunto proyecto de de-
creto.» 
L a parte dispositiva dice : 
«Artículo 1.° En repr^t&ntación conjunta 
del Estado y de todos ios intereses naciona-
les, se crea un Consejo Superior de Ferro-
carriles para regular e inspeccionar la gestión 
ferroviaria de las Empresas. 
Serán atribuciones del Consejo Superior de 
Ferrocarriles: 
Además de las determinadas en el esta-
tuto aprobado por real orden de 27 de mar-
zo de 1922: Informar acerca del proyecto 
presentado de nuevo Régimen ferroviario, pro-
poniendo razonadamente las soluciones que ea-
time oportunas. Este informe ha de ser emi-
tido en el plazo de un mes, a partir de la 
constitución del Consejo. 
Implantar la organización del Régimen fe-
rroviario que definitivamente se adopte. 
El ministerio de Fomento podrá, por reai 
decreto, delegar en el Consejo las atribucio-
nes que estime oportunas. 
Será presidente nato del Consejo Superior 
de Ferrocarriles el subsecretario del ministe-
rio de Fomento, y para sustituirle en cuantas 
funciones presidenciales no ejerza él por sí 
Jiabrá un vicepresidente, que será elegido en-
tre los vocales pertenecientes a la Delega-
ción del Estado, por votación del mismo ci-
tado Consejo. 
Formarán este Consejo 17 vocales, que po-
drán ser reelegidos, cuyo mandato durará seis 
años, y que se renovarán por mitad cada tros, 
sin tener en cuenta el tiempo de ejercicio 
de cada vocal. 
Seis de ellos tendrán la Delegación conjun 
ta de las concesiones ferroviarias existentes, 
que los elegirán de modo que tengan equita-
tiva ponderación con la diversidad de intere-
ses entre unas y otras Empresas, con la va-
ria extensión de las líneas y la desigual inten-
sidad del tráfico respectivo. 
Otros seis vocales, además de tener en el 
Consejo la delegación del Patrimonio Ferro-
viario Nacional, se constituirán aisladamente 
paía deliberar y gestionar en aquellos que sea 
interés privativo de dicho Patrimonio, ora se 
trate de ferrocarriles que pertenezcan en ple-
no al Estado, ora de los derechos de éste 
en relación con las Empresas. Dos de estos 
vocales serán nombrados entre lo singenie-
ros de Caminos y otro entre los de Minas, 
Agaónomos e Industriales, por el ministerio 
hilo, en mala hora r " ' 0 para ai. la idea—no podía ser de otra mane- timuladora del verdadero progreso en to 
toria, y señalara un f1' Plos pohtica-j rar— y cómo va creciendo el entusiasmo,1 das las épocas de la historia, 
canzar el nivel de ios p ^ ^ j 
mente m á s 
có o 
Y sobre todo eso J presagio del éxito, a medida que nos 
la única capaz de respon- acercamos a la fecha de su rea l izac ión 
' - m o m e n t o decisivo, que 
s e n t é ; ^omeana canaiiZar las energías 
aprovecha para e del ^ de 
despiertas ^ l a ĉo y efi. 
' ^ ^ i e r r m ^ r a r ' e l tránsi to a otro 
P o V d f grave y quizá definitivo ma-
Ese entusiasmo es preciso que se true-
que en firme adhesión, en continuada y 
perseverante colaboración, en trabajo fe-
cundo de todos los que realizan una fi-
nalidad educadora; estudio, primera-
pocas 
E s cada día m á s directa y eficaz la 
participación que el pueblo v a tomando 
en el gobierno de las naciones. E n nues-
tras manos es tán todavía casi por ente-
ro (en la Exposic ión debe ponerse en evi-
dencia de un modo que no deje lugar a 
dudas) todos estos niños de las clases 
mente, de los diversos temas que han de populares, que serán el día de m a ñ a -
rasmo. 
W O O D N O V O L V E R Á 
A F I L I P I N A S 
——o • 
E l «•encrnl americano ha presentado la 
dimisión con carácter irrerocable 
M A N I L A , 30.—El gobernador americano, 
Bí.ño'ri.l Wood, ha presentado la dimisión de 
ST rar^o con carácter definitivo. 
ser objeto de d i scus ión; preparación, lue-
go, de las instalaciones que van a ser pre-
sentadas a la Exposic ión. 
No se trata de un recuento de fuerzas, 
ni de un vano alarde de iniciativas, que 
na los que, transformados en hombres, 
manejen el complicado mecanismo de la 
vida de los pueblos. 
De ahí la necesidad do capacitamos 
cada vez m á s en el ejercicio de nuestra 
los tiempos no están para que malogre-, elevada y trascendental í s ima mis ión de 
mos energ ías en fuegos de artificio, mu-
cho menos los que las hemos consagra-
dlo a la educación de futuros ciudadanos, 
y debemos adiestrarlos para l a agitada 
educadores de los hijos del pueblo, de 
reformar lo que tenga que reformarse 
on nuestros procedimientos, de arrinco 
nar lo que es anticuado o ineficaz, de es-
vida social moderna, que no admite di- coger m é t o d o s rápidos y práct icos para 
que nuestras escuelas, principalmente 
las profesional os, formón hombros de ver-
dad, preparen para la vida al futuro 
ciudadano y Jo capaciten técnicamento 
laeiones, retrasos ni vanos juegos de or 
nato. 
Se trata, en primer lugar, de conocer 
nos los que, trabajando en el miomo cam 
po. perseguimos idéntica finalidad y nos, las funciones sociales quo habrá de 
movemos al impulso de una misma idea dnsempeñar. 
noble y grande, aunque difiramos en mé-
todos, proccdimion'tos, etcétera.. . 
Da este conocimiento tal voz nacerá 
S . de la K - — E l general Wood se ha dls-
nrjuido en Filipinas por sus medidas de 
q'or contra el movimiento dr. independencia. \ 
a haca vario?, meses quo el ncncral hahial , 
Imitido. pero en lugar de aceptarle la r<J una organizac ión á » todas estas fuerzas 
uncia, se le encargó una misión especial, educadoras, que hoy trabajan meritoria-
\ie le alejó de IP* islas Filipinas pot ^nos • m e n t , e — ¿ q ^ n lo duda?~paíra l a Reli-
ÍM. gión y. l a Patr ia , ip¡e3-o no con toda la efi-
Así nos lo demandan la Iglesia, que 
nos ha confiado sus hijos para que los 
formemos buenos cristianos, y la Patria, 
que nos enifrega sus n iños para que ie ^n ca€0 ê cmPat« en las votaciones r'stas 
devolvamos ciudadanos en toda la exten-'s-?-C0usiderarán-resuelt*5 ^ ma3w-ía a favor 
signará otros dos vocales, elegidos entre per-
sonas de aptitud que sea notoria, por ser 
acreditados especialistas en materia ferrovia-
ria. Otro vocal será el jefe da los servicios 
de ferrocarriles militares. 
Otros cuatro vocales, que serán nombrados 
a propuesta del ministerio de Fcf*eiSto, cons-
tituirán la Delegación de los Usuarios, sien-
do designados, respectivamente, uno por ca-
da una de las Corporaciones de carácter mer-
cantil agrícola, minera e industrial, a ame-
nes más directamente interesan los transpor-
tes ferroviarios. 
Y otro vocal, en representación de los agen-
tes y obreros ferroviarios, que será aom'jra-
do por el Cíobiern". previa propuesta de los 
vocales obreros del Tribunal Central del Tra-
bajo ferroviario, eligiendo por votación a uno 
cualquiera de los agentes u obreros que pres-
ten servicio en las Empresas de ferrocarri-
les. 
Por cada vocal se nombrará su suplente, 
que se designará de un modo exactamente 
igual al consignado más adelante para la pro-
visión de vacantes de vocales y suplentes, 
estén o no nombrados en totalidad dichos 
yoca'es. E l suplente del jefe del servicio mi-
litar de Ferrocarriles será el primer jefe de 
la sección de Comunicaciones del Estado 
Mayor Central. 
Lo« suplentes asistirán a todas la« reunio-
nes del Consejo y de su% ponencias oon vor, 
pero sin voto, salvo en los casos de falta 
de asistencia del vo;al a quien sustituyan. 
refieren los párrafos anteriores, será incom-
patible con la de consejero, administrador, 
asesor u otro análogo en las Compañías y 
Empresas de ferrocarriles, con las naturales 
excepciones de los vocales y suplentes per-
tenecientes a la Delegación de las Empresas 
y del vocal y suplente representantes de los 
agentes y obreros ferroviarios. 
E l (Gobierno podrá separar a los vocales y 
suplentes del ,Consejo Superior de Ferrroca-
rriles nombrados por el Gobierno a propues-
ta del ministerio de Fomento o el de Ha-
cienda, según haya intervenido el uno o el 
otro en el nombramipnto que se deje MU 
efecto. 
Las vacantes que en el Consejo Superior 
de Ferrocarriles ocurran después de su pri-
mera constitución serán provistas : 
a) Eas de vocales y suplentes pertenecien-
tes a la Delegación de las concesiones ferro-
viarias, por elección de estas mismas, cui-
dando de no alterar la ponderación ya es-
presada. 
b) Las de vocales y suplentes pertenecen-
tes a la Delegación del Patrimonio Ferro-
viario Nacional, por nombramiento acordado 
por el Gobierno, a propuesta de los miem-
bros subsistentes de esta misma Delegación, 
si tal propuesta obtiene la conformidad del 
ministerio a quien correspondió iniciar la 
originaria provisión del cargo ^ vacante, sea 
el do Fomento, sea el de Hacienda. 
c) Ea del vocal y del suplente represen-
tantes de los agentes y obreros ferroviarios, 
por el mismo procedimiento consignado para 
IOÍJ primeros nombramientos: v 
'd) Las de vocales y suplentes restantes, 
a propuesta de todos los vocales que subsis-
tan del Consejo, de tal manera que ostente 
el eleffido la misma calidad que la persona 
a quien reemplace. 
Cada Delegación elegirá entre sus vocales 
w presidente y señalaiá el orden para sus-
t i tuir a éste en la dirección de las delibera-
ciones. 
Siempre que en pro o en contra de un 
acuerdo del Consejo Superior voten unáni-
mes los vocales de la Delegación del Patri-
monio Ferroviario Nacional, de modo que 
resulte aislada una de dichas representacio-
nes, la decisión final del asunto estará re-
servada al Gobierno. ' ' 
Los vocales que constituyen la DclegacWn 
del Patrimonio Ferroviario Nacional en el 
Conseio Superior de Ferocamles, al ser nom-
brados, serán baja en los destinos que tuvie-
ren, debiendo dedicar todas sus actividades, 
con carácter constante en viajes, oficina o se-
siones del Consejo y Ponencias al desempeño 
do su nuevo cargo, que será incompatible con 
cualquier otro destino o cometido. 
Xos sueldos de dichos vocales ser¿n los 
mismos que disfrutasen en sus anteriores des-
tinos o los correspondientes a su categoría, 
con independencia de las dietas por csisttn-
hias al Consejo, que serán cincuenca pet-ciis 
para el vicepresidente, vocales y suplentes, 
por cada sesión del Pleno del Consejo. 
El vocal y suplente militares asistirán sola-
mente a los Plenos del Consejo y a aquellos 
trabajos previos que por su índole exijan su 
presencia, siendo compatibles sus destinos y 
sueldos con sus cargos en el Consejo, una 
vez que dichos vocal y suplente militares 
lo son por razón de sus destinos. 
El actual Consejo Superior Ferroviario que-
da disuelto, pudiendo proponerse sus vocales 
para la organización del nuevo Consejo Supe-
rior de Ferrocarriles, que deberá constituirse 
en un plazo de quince días, una vez publi-
cado este real decreto. 
E l Consejo Superior de Ferrocarriles, un» 
vez que se implante el nuevo régimen fe-
rroviario, propondrá al ministerio de Fomen-
to el estatuto correspondiente para su fun-
cionamiento, rigiendo por el momento el pro-
visional antes mencionado, que continúa vigen-
te en todo lo que no queda modificado por 
este real decreto. 
Art. 2.° Durante el tiempo que transcurra 
hasta la implantación del nuevo régimen ferro-
viario, se mantendrá el aumento del 15 por 
100 sobre las tarifas, autorizado por real de-
creto de 23 de diciembre de 1918, que ha ve-
nido aplicándose hasta la fecha. 
Art . 3.° E l anticipo reintegrable concedi-
do a las Emprsas por real decreto de 23 de 
marzo de 1920 y disposiciones posteriores pa-
ra aumentos de primas y haberes del perso-
nal ferroviario, a partir de la publicación de 
este real decreto, se reducirá mensualmente 
de un modo progresivo, por dozavas partes, 
hasta la implantación del nuevo régimen fe-
rroviario, sin que dichas reducciones impon-
gan en forma alguna, por dicha sola causa, 
reducción en los actuales jornales y haberes 
de los obreros y agentes inferiores ferrovia-
rios.» 
E l decreto está fechado ayer en Sevilla. 
V i s i o n e s d e O r i e n t e 
O i 
L a A s a m b l e a d e A n g o r a u e l 
d e s p e r t a r n a c i o n a l d e T u r q u í a 
I N D I C E - R E S U M E N 
sion de l a palabra. 
J . MASSANA, S. S. 
I del voto emitido por la presidencia. 
» La condición de vocal y d« suplente del 
Consejo Superior de Ferrocarriles, a que ss 
libro de Job, por Manuel 
Grana Pág. 3 
Lo que oí ayer..., por «Curro 
Vargas» Pag. 3 
Del color de m! cristal (Noble 
campaña) , por «Tirso Medina». Pág. 3 
Séptimo concierto en el Real, por 
V. Arregui Pág. 3 
I Se non é vero Pag. 3 
i E l secreto do los Castelfort (fo-
lletón) , por J eanne de Con-
lomb Pág. 9 
: Cctlzaclones de Bolsas Pág. 4 
^ Deportes Pág. 4 
Crónica de sociedad, por «El 
Abate Faria» Pág. 5 
Noticias Pág. 5 
—«o>— 
PROYINCIAS.—Las Cámaras de Comer-
cio del litoral gallego solicitan medidas 
„ contra el uso de explosivos en la pesca, 
n Su majestad el Eey ha llegado a Sevilla, I 
| de donde saldrá esta noche para Madrid. 
Se constituye la Mancomunidad de Cata- i 
lufia.—En Manresa se ha hundido uno de 
loé puentes tendidos sobre el Llobregat ¡ 
(páginas 1 y 2). 
—«o»— 
EXTRANJERO.—Macdonald ha escrito a 
Poincaró afirmando las buenas disposicio-
nes de su Gobierno hacia Francia. E l 
gobernador de Filipinas ha dimitido.—Ve-
nizelos está enfermo (páginas 1 y 2). 
—«o»— 
E L T I E M P O (Pronósticos del Obsérvate, 
fio).—En toda España, buen tiempo; frío. 
Temperatura máxima en Madrid, 8,4 gra. 
dos, y mínima, 2,3 bajo cero. E n provin-
cias la temperatura máxima fué de 16 
grados en Huelva y Algeciras y la míni-
ma do 7 bajo cero en Teruel. 
Por Francisco CAMBO 
Hoy y a no es un misterio para nadie 
la táct ica que s igu ió Mustafá Kemal pa-
r a organizar el formidable ejército que, 
de victoria en victoria, llegó a tener la 
fuerza necesaria para realizar en el ve-
rano de 1922 la ofensiva que acabó con 
el ejército griego, y para acercarse des-
p u é s a Constantinopla, constituyenda 
para los aliados una seria amenaza, do, 
la que los turcos obtuvieron todas lar, 
ventajas del convenio de Mudania, en 
cuya tramitación tratairon ya en un pie 
de igualdad con las grandes potencias 
occidentales. 
L a v í c t o r ' a de M u s t a f á K e m a l 
E l despertar nacional, de que hablaba 
en el art ículo anteriotr, fué para l a reclu-
ta de soldados m á s eficaz que un decre-
to del Sultán. A las pocas semanas de 
iniciar el movimiento tenía Mustafá K&-
mal todos los soldados que quer ía ; m á s 
de los que podía armar v organizar. A 
medida que las tropas griegas extendían 
su ocupación. . . y sus depredaciones, lle-
gaban a bandadas los hombres quo pe-
dían en Angora un fusil para vengar a 
las mujeres y a los n iños asesinados, la 
casa destruida y las cosechas arrasadas. 
De los núcleos de tropas esparcidas por 
el Asia Menor, los oficiales se apartaban 
de la obediencia de Constantinopla y se 
alistaban en las filas del ojército libera-
dor, y a l tenerse noticia de las prime-
ras victorias, comenzó el éxodo clandes-
tino de los oficiales de Constaütinopla, 
que iban a engrosar el ejército de An-
gora. 
L a s armas, al principio, no eran muy 
abundantes, a pesar del olvido, .tan cen-
surado, del almirante Calthorpe, de no 
exigir en el armisticio de Mudros el des-
arme de las tropas turcas. Sin embargo, 
las sorpresas a las avanzadas gricíras 
dieron bien pronto a las. tropas kemaí is -
tas abundantes provisiones de armas, 
que con tanta generosidad suministra-
ban los ingleses al ejército de Venizelos 
Más tarde, de Rus ia y de Italia llegaron 
a Angora copiosas provisiones de mate-
rial de guerra. 
L a táct ica del ejército kemaiista fué 
la que han seguido siempre los defenso-
res del territorio nacional contra una 
invas ión extranjera; habitualmente, la 
sorpresa y la emboscada; en momentos 
excepcionales, la gran batalla, en te-
rreno ipreviamenta escogido, al quo se 
procura atraer los mayores contingen-
tes posibles de tropas invasoras. -Y así . 
con esta táct ica, con el m í n i m u m de 
desgaste, cons iguió Mustafá Kemal au-
mentar l a fuerza de su ejército y de-
bilitar la potencia ofensiva de los "inva-
sores. 
L a primera gran victoria l a consi-
guieron los kemalistas sobre los in-
gleses cuando Alí Fuad con 1.500 
jinetes circasianos destrozó un ejér-
cito británico de 40.000 hombres, que 
guardaba l a l ínea de Bagdad, y que 
después de quince d í a s dé lucha' 
tuvo que refugiarse en el golfo de Is-
midt, protegido por el fuego de los aco-
razados ingleses. E s cierto que en el 
ejército inglés predominaban las tropas 
indias, cuya falta de espíritu guerrero 
demostrabaí la profunda s impat ía que 
sent ían por l a causa turca. Más tarde 
tuvo Eugar l a batalla de lu -Eunu, en que 
las tropas griegas en su huida abando-
naron la impedimenta y los heridos, ini-
ciando en su retirada la polít ica do des-
trucción que en 1922 alcanzó propoccio-
nes aterradoras. Sin embargo, la gran 
Vitoria que estableció definitivamente la 
s u p r e m a c í a de las tropas kemalistas so-
bre el ejército griego fué l a bataUa de 
Sakhar ía en el verano de 1921. F u é en-
tonces cuando Inglaterra preparaba el 
m á x i m o esfuerzo del ejército griego con 
intención de apoderarse de Angora y con 
la esperanza de destruir las fuerzas ke-
malistas, proveyondo a los griegos de 
los m á s formidables elementos de com-
bate. Los griegos iniciaron la gran ofen-
siva con la mayor confianza en el 
triunfo. 
Durante los primeros d ía s del avance 
las tropas turcas se batían constante-
mente en retirada. Los telegramas del 
general í s imo griego proclamaban l a vic-
toria, y en la ciudad do Atenas se con-
memoraba el triunfo como el m á s deci-
sivo que los tiempos moderaos hab ían 
obtenido en sus soldados. Pero al llegar 
a Sakharía- se encontraron los helenos 
con que les esperaba el grueso de las 
fuerzas de Angora; durante varios días 
combatieron con el mayor valor y con 
gran confianza en l a victoria; pero el 
10 de septiembre Mustafá Kemal, que 
hasta entonces se había mantenido a la 
defensiva, emprendió una ofensiva irre-
sistible que destruyó al ejército griego, 
el cual tuvo que refugiarse en las líl 
neas fortificadas de Eski-Chevi. Desde 
entonces puede decirse que fracasó la 
expedición anglogriega y que las trogas 
de Angora habían ganado la guerra de 
Anatolia. L a prolongación durante un 
año de una guerra ya perdida sirvió 
sólo para aumentar la importancia de 
la victoria turca, y para convertir 
irreparable desastre nacional lo que po-
día haber quedado para Grecia en un 
simple fracaso militar de una expedi-
ción de conquista, como han sufrido to-
dos los demás pueblos, sin que ee modi-
ficase substancTalmonte el curso de su 
historia, n i sufriese su prestigio una 
herida incurable. 
L a e x p r e s i ó n de l a 
o p i n i ó n n a c i o n a l 
Mas si fué admlrtkble l a labor do Mus-
tafá Kemal como organizador y conduc-
tor de la fuerza militar, que dió a los 
turcos la victoria en los campos de ba-
talla, fué aún, de mayen: trascendencia 
"Jueves 31 de eBfcr» 1 ^ 
rBu acción polít ica. Muchos no se han 
dado a ú n cuenta de que para Turquía, 
mucho m á s qHie la derrota del ej( 'cftfl 
griego, tavo tniTUjo decisivo el hecho de 
Jhaber recobrado la conciencia de su per-
sonalidad jiacionai. 
Musta íá Kemal no pasará a la his-
toria por haber creado un ejército y 
haberlo llevado a la victoria, sino por 
Jiaber hecho tornar a su patria al buen 
'camino, que hace siglos h a b í a abando-
nado. 
Defde los comienzos del movimiento 
libertador comprendió Mustafá Kefnal 
cómo es y c ó m o ha de ser siempre li-
m i t a d í s i m a toda acción militar, y cómo 
únicamente los movimientos políticos 
jpueden crear grandes realidades polí-
ikicaiS. Comprendió lo que no supieron 
entender los generales alemanes, que, 
en l a gran guerra no vieron m á s quo 
Una empresa mil itar; por eso, después 
<ie ganar las batallas, perdieron la 
guerra y arruinaron a su patria. 
Y a en los Congresos de Erzerum y de 
Bivas buscó Kemal la expresión de una 
opinión nacional, que diese idealidad y 
Be/iaTase su mis ión al ejército. 
Pero la gran creación de Mustafá Ke-
írnal fué la Asamblea de Angora, la Gran 
Asamblea Nacional quo ha forjado la 
nueva Turquía. 
L a Asamblea de Angora ha tenido 
mucha Bemojanza con la Convención 
francesa. Asumió todos los podex-cs, y, 
a pesar de todas las objeciones que pu-
dieran oponerse a su reclutamiento, bien 
fpuede decirrfe que pocas veces ha en-
carnado una Asamblea como la de Ango-
r a los sentimientos y la voluntad de un 
país . 
L a integraban hombres de todas las 
clase* sociales: militares, sacerdotes, in-
telectuales, burócratas y campesinos. 
L r a toda la nación la que se reunía en 
ei edificio que había sido Casino de los 
Jóvenes Turcos; y allí, en ses ión perma-
nente, marcaba las directivas de las ope-
.raciones militares; dirigía las negocia-
ciones diplomáticas , designando a los 
hoiübres que se esparcían luego por todo 
e] mundo m u s u l m á n y a los cuales se-
ñ a l a b a su m i s i ó n ; forjaba una nueva 
constitución, transformando la estructu-
;ra del Imperio turco; creaba una orga-
;nización administrativa y regía, en una 
palabra, todos los aspectos de la vida 
colectiva del pueblo otomano. Mustafá 
Kemal no intentó ni una sola vez impo-
nerse a la Asamblea por l a fuerza. In-
cluso durante una batalla, se lo yió 
abandonar el frente para acudir a la 
Asamblea a exponer la s i tuación mili-
tar y a pedir la aprobación de sus pía-
nes guerrero». 
E l prestigio de la Asamblea de An-
gora se extendió bien pronto m á s allá 
de los confines del territorio turco quo 
l? rendía obediencia: se extendió por 
todo el mundo m u s u l m á n con una efec-
tividad mucho mayor que l a puramente 
religiosa, y aún , como tal, discutida, 
ael Sultán de Constantinopla en funcio-
nes de Califa del Islama. Do todo el 
mundo m u s u l m á n llegaban a Angora 
olientes y ofertas: si l a Asamblea da 
Angora hubiese proclamado l a guerra i 
santa ' u I X ' l , no habría tenido el estu-1 
pendo fracaso de 1017, cuando la pro-
clamó; K Sul tán de Constantinopla. Pc-
íro la Asamblea de Angora tuvo el buen 
rentido de rio volver a comprometer en 
una guerra de rel igión el óxito do una 
empresa puramente nacional. Sólo en 
la India y en Egipto, como represalia 
de l a ayuda que los ingleses habían 
prestado al ejército griego en Anatolia, 
fomentaron los turcos las revueltas con-
tra la soberanía británica, cuyo rescol-
do no quedó apagado al firmarse el T r a -
tado de Lausanu. 
A n g o r a y M o s c ú 
fincho re habió c-ntonces do negocia-
ciones y acuerdos entre Angora y Moscú, 
y fueron muchos los quo vieron en ello 
ima formidable extensión del bolchevis-
mo en Asia. No; el Gobierno y la Asam-
blea de Angora no sufrieron un solo 
momento la Influencia de las doctrinas 
comunistas. L a Asamblea de Angora era 
por encima de todo una Asamblea pa-
triótica, pero, por su constitución, ora 
también una Asamblea burguesa. 
Había entro Angora y Moscú el ole-
mentó m á s poderoso para determinar 
las efusiones y la inteligencia entre los 
hombres y entre los dos pueblos: había 
(2) JIADRID»—Alie XIT.—Nfem. jJBm 
n U n a A s a m b l e a c a t ó l i c 
agrar ia e n Monforte 
Se reúnen cinco Federaciones ga-
llegas para c o o r d i n a r su labor. 
o. 
C B E A C I O . \ D E SECRETABIADOS 
—o— 
CORUffA, 29—Ayer sa celebró en Mon-
forte una Asamblea regional de ¡as Fede-
reciones católico-agrarias de Coruña, San-
tiago, Túy, Orense y Monáoñedo, bajo la 
presidencia del señor Vsréla de Limia para 
tratar de constituir una vigorosa organi-
zación social en esta región. 
Se acordó en la reunión fundar en cada 
entidad un secretariado, con el exclusivo 
objeto do coordinar lo» esfuerzos da to-
doü las Federaciones gallegas. 
También se presentó una ponencia sobre 
foros, llegándose a una idcntiíicación de 
criterio sobre el particular. 
Finalmente se acordó renovar la adhe-
sión a la Confederación Nacional, termi-
nando la Asamblea, ya de madrugada, en 
medio del mayor entusiasmo. 
Una Asamblea oatólioo-agrsria en Astoráa 
A S T O R ü A, 20.—So ha inaugurado la 
Afambiea do la Federación catolko-agraria, 
con asistencia do los representautos do más 
do 120 Sindicatos. 
Los consiliarios han celebrado una reunión 
especial, que presidió el Prelfldo, el cual ha 
expuesto nuevas normas para la labor de los 
Sindicatos catMicos do cata diócesis. 
Una conferencia a Ins obreros católicos 
de Albacete 
A L B A C E T E , 20.—En el Centro do Acción 
Social Católica ha dado una interesante confe-
rencia ol propangandista señor González Ce-
brián, en presencia do todas los obreras aso-
ciada*;. 
Elogió ol conferenciante la labor realizada 
en Albocote por la Arción Católica do la 
Mujer y dospucs de explicar la trascendencia 
de lo obra, con miras a contrarrestar los 
oloctoR desastrosos de las doctrinas socialis-
tas, exhortó a las asociadas a permanecer y 
a%anzar en la ruta seguida, con la esperanza 
del éxito más rotundo. 
Presidió el acto el arcipreste do la ciudad, 
quo hizo también la prosentación dol orador. 
S e const i tuye la M a n c o m u n i d a d de B a r c e l o n a * C i n c o mi l lones p a r a e l ' E n t i e r r o d e l g e n e r a l 
' é f y—, . 11 . M í • 
La C. Agrícola de Valencia 
se dirige al Directorio 
o 
Desea estar loproscntada en la Comisión 
de Tratados comerciales 
—o— 
V A L E N C I A , 20.— L a Cámara Agrícola 
proi-'tnoial so ha reunido hoy concurriendo 
gran número de vocales para tratar dol fra-
caso que han sufrido las pefitioues realizadas 
para quo dicha entidad estuviese representa-
d?. ea la Comisión de Tratados comerciales. 
E n Tlftta do ello se acordó diri¡4r un tele-
giamo al presidente d?! Directorioj anuncián-
dole el envío do una solicitud en la que cons-
tan los derechos de la agricultina levantina 
a formar parte do dicha Comisión. 
L a referida «olicitud so pondrá mnifiana a 
la firma de las autoridades y centros repre-
sentativos de las fuerr.a» vivas. 
B A R C E L O N A , 30.—Esta mañana ha que-
dado constituida la nueva Mancomunidad de 
CataJuña. 
E n la capilla del Palacio de la Generali-
dad se ha dicho antics ue ia censiitución la 
misa tradicional. 
A laa once menoe cuarto ha comenzado la 
sesión, prefidiéudola el general Lossada, 
quien rogó a todas las Diputaciones delega-
sen en los cuatro diputados más jóvangl 
pora que juntos con ¿l ocupasen lu. mosa 
tie I * prosidencia. 
Después Jeyó la lista de los diputados que 
integran la Mancomunidad y dos cartas de 
otro» tantos diputados que excusaban eu 
asistencia por motivos ajenos a su volun-
tad. 
Seguidamente PC procedió a la elección 
de presidente, siendo elegido por 8t) votos 
y una papeleta on blanco don Alfonso iSala. 
Hablo el general Lossado 
Daspuetj ol general Lobada hizo uso do 
la palabra, agrud<2ciondo en nombre del Di-
rectorio a loii dipuíudos la aceptación del 
cargo y roquiriéndolos para que prosigan la 
obra de cultura iniciada desdo la formación 
de la Mancomunidad, para que eirva de 
ejemplo a otras que be oonetituyan en ol 
!<•: t ) d1 ¡.i nación. «E«to demostrará que el 
Directorio no tuvo mmoa el propó.-ito do 
matar la Mancomunidad, como con moni-
fieüta mala fe han dicho alguno*. L a Man-
comunidad, «1 recibir los ofluvioe de esta 
política sana, que ahogará loe tótxicoe vo-
nono»o« de antes, será lo que debe ser para 
bien de España y do Cataluña.» 
JJOB diputndos, puestos en pie, aplaudie-
ron al general. 
Discurso del presidente 
A continuación habla eil señor Sala. 
Comienza diciendo que hará cuanto pueda 
para Ifacerse digno de la confianza que en 
ól han depositado sus compañeros de las 
D'putnciones catalanas al elevarle a la pre-
sidencia de la Mancomunidad, y que con-
sideraría como la más grande do sus tris-
tezas EÍ no pudiera o no supiera correspon-
der a ios legítimos anhelos do paz y do 
concordia que inspiran y olientan a todos 
los buenos catalanes. 
Anuncia que está dispuesto a sostener y 
a defender la Maucomunidad' con entusias-
mo. 
E l programa de la Man-
comunidad. 
«¿Cuál ha de f-er nuestro programa? E n mi 
sentir, homos do preparar el terreno para quo 
la Maucomunidad cuente con delegaciones del 
Estado en aquellos servicios que nada tienen 
que ver con la soberanía y la unidad nacio-
nal, pero sí con la satisfacción de las nece-
sidades públicas, con ventaja para la adminia-
irscién. 
l'fcvra olio hemos de remover todos los 
obstáculos acumulados por la política y por 
las pasiones que hacían imposible la solu-
ción del problema. Y esto sólo justifica nutr-
irá presencia interina en este sitio. Hemos 
de comenzar, anto todo, depurando la admi-
nistración para quo sea la do la Mancomuni-
dad modelo de administraciones. Hemos de 
realzar el crédito do la Mancomunidad con 
una manifestación pulcra y austera, como 
camino para preparar la obtención de las j 
delegaciones. 
La lengua 
L a s publicaciones oficiales 
irán a ías Universidades 
. o . 
^ A F . \ f : n / A . 4.m:—U rfjrter-de-1»-üniveí-
¿idad dirigió hace algún tiempo una UUfffR; 
cía al presidente del Directorio hvmí?n"''wcLOr I 
fio de que los señores que se .ledhan el ' 
ludio do cuestiones políticoadmtnistrativan ea-
cuentran cu los bibliotecas universitarias mfts 
documentación oxtranje-a que nacjoijal. i' en 
vista do ello, solicitó quo los ministenx "u-
víen todas sus publica'-ione» a los rectorudo-
res con destino a la biblioteca. 
Atendiendo a osta demando se ha «lictado 
una real orden disponiendo que todos los vá» 
nisírrios remitan a medida qnp aparezcan 
BUS publicaciones o las l'nivorsidad-s. 
Acuerdos dol Colorió do Médico» 
ZAHAdO/A. 00.—So ha reunido el Cole-
gio de Mldfaos, aprobando la Memoria del 
último ejercicio. 
Despuós no acordó por unanimidad nom-
brar presidente honorario de dicho Colegio 
al doctor don Santiago Ramón y Cajol, y 
eonstituir uno Junta consultiva, que eatan'i 
formada por todos los ex presidentes de 
aquella entidad. 
Accidentes en el acorazado 
"Alfonso XIII" 
En Cartagonn piden más guarnición 
C A P i T A G E N A . 30.—A bordo del acoraza-
do «Alfcnso X I I I » , fondeado en este puerto, 
u'.umu. i cayó sobre cubierta, desde lo alto del palo 
la comunidad de un odio, el odio a la* I ¿ ¿ y o ^ un cabo do mar. que resultó ooo 
r>otencias occidentales, contra las cuales, gravísimas heridas, a consecuencia do las 
1 .J;,.Í:„«„D Ar.rr^vn ir MníiCl'l ! ^.nUu In K l W ' i f l o íll increpar CU el llOSP»-por razones distintas. ngara y oscii
estaban en lucha. Angora pació con 
Moscú porque l a Repúbl ica do los so-
viets era el único Estado de Europa que 
en aquellos momentos se atrevía a nego-
ciar con quien estaba en guerra con In-
glaterra. Italia ayudaba a los turcos 
clandestinamente por odio a Grecia, pe-
ro no se hubiera atrevido, ni aun con el 
mayor secreto, a negociar con Angora. 
,Yo no sé s i el Gobierno de Moscú «c hizo 
la Ilusión de que los ture aceptarían 
sus doctrinas del mismo modo quí acep-
taban sus armas: lo que sí sé es que ni 
un solo momento pensaron los gober-
nantee de Angora en implintar las solu-
ciones bolchevistas, ni en lo social, n i en 
lo político. E n sus relacioaos con Rusin, 
Angora mostró una habilidad notable: 
ctotuvo concursos efectivos a cambio do 
^promesas que a buen seguro no habr ían 
nunca de realizarse. 
E n el fondo, la Turquía c'o A n g n u y 
la Rus ia de los soviets encaman hoy, d» 
Igual modo que antaño, K Turquía de 
los sultanes y la Rus ia do los zares, dos 
intereses políticos absolu'.amenefe in-
compatibles, tanto en el Oriente do E u -
ropa como en el Occidente de Asia. 
Pero Angora no se l imitó a tratar con 
.Rusia : l lamó a todas las pjertas donde 
su voz podía tener una ncosida amisto-
•aa. Y asf negoció y se entendió con Gcor-
;gta. Armenla , el Afganis tán y Pcrsia. 
Frente a u n Occidente enemigo, tejió 
Oriente una red oxVnsfsima de amista 
des, l iquidando así la tradición do rece-
do con que había tropezado siempre on 
tierras orientales la diplomacia de Cons-
tant inopla . 
E r a esta Turquía, resurgida con m 
fuerza irresistible de un ideal nacional 
y con l a decis ión heroica de hacrrlo 
tiriunfar, l a cpio se opuso a lus . j 
e x p a n s i ó n a s i á t i c a de los griegos y a las 
concepciones do bopcmonln mu^ i lmnrKi 
de los ingleses. Uno<; y otros pensaron 
luchar con un Estado decrf'piío, admi-
nistrado por una burocracia corromni-
{Coniinúo al { ínal de I-a 2,1 columna.) 
o 
cuole» ha fallecido al ingresar en el hospi-
tal. 
Del mirimo buque cayó a un barco aljibe 
anclado al lado ded acorazado un condesta-
ble, quo también resultó gravemente herido, 
y ha ingreriado en el hospital, sin esperan-
zas de que pueda ser salvado. 
* * » 
CARTAGENA. «0.—En Ib Sociedad 4« 
Dependientes de Comercio y Banca ha 
dado una conferencia el concejal don Fran-
cisoo Jiiúz Garrido para pedir que se con-
ceda a Cartagena la capitafidníl rio la re-
pión. Se organizan nueves actos de propa-
ganda. 
— E n la sesión celebrada hoy por «1 
Apuntamiento se ha acordado pedir ni Di -
rectorio que nó sea trasladado el regimien-
to de Sevilla, que está de guarnición en 
esta' ciudad desdo hace muchos años, y 
que PO doto además a CarTag<?na do la guar-
nición que le corresponde por ser ba'-.e 
naval. 
Uno de los puntos más delicados es el de 
la lengua. Nacía hay que tanto afecte a los 
sentimientos del pueblo como lo que se re-
fiero a su lengua, que es lo expresión do su 
alma. Nosotros hemos de declarar que ama-
mos nuestra lengua catalana con el férvido 
amor cpn que la aman los catalanes más exal-
tados ¡ que nosotros hemos de alentar toda* 
la<? instituciones de cultura y de arte que en-
noTdocén y purifican la lengua catalana; poro 
osas son cuestiones que no sólo se resuelven 
con ol sentimiento que exaltado puedo ser 
pasión, sino con la reflexión. Y yo invito r 
mis paisanos a reflexionar si por sentimiento 
se puede postergar o eliminar la hermoso 
lengua castellana, que es el lazo de unión 
con todos las regiones de Espafla y ol vínculo 
poderoso que nos une y enlaza con todas las 
JVicioncs hispatjoamericanas en el momento en 
«pie óstos resurgen con ímpetu en la vida 
de les pueblos,. 
No es este el momento, cuando en los 
Estados Unidos, en Inglaterra, on Alemania 
so crean ensefianzos de la lengua espofiola, 
que la eliminemos nosotros de esta tierra 
nuestra. Yo pregunto si hay atentado más 
grande a la expansión de Barcelona y Cata-
lufia que el que resultaría de eliminar do 
nuestras escuelas y de nuestros centros ofi-
cióles la hermosa habla de Cervantes. 
TÍOS que salieron de aquí nos dijeron que 
dejaban un cuerpo sin alma; demnstrémoa-
nosotres que quedó también el 
A propuesta de un diputado, se acordó im-
primir el discurso para repartirlo por toda 
España. Después se procedió a la elección 
de vioepreeidente* y seoretarios, formándose 
la siguiente l ista: 
Vicepresidente primero, marques de Ma-
rianao, por Barcelona; •"icepresidente según-
do, don Práncisco Xammar. por Lér ida; v i -
cepresidente tercero, don Juan Bautista V i -
vos Anguera, por Tarragona; viceprasidenta 
cuarto, don Eduardo l'ousdeviela, marqués 
do Torre, por Gerona. 
Secretorios: dou Jaime Bartrina, por Ge-
rona; idon Alberto Castaño Soler, por Tarra-
g o n a ; don Justo Soló y Solé, por Lérida, y 
I don Antonio Pous Arüías, por Barcelona. 
E l fmarqnés do Marlanao 
E l general Lossada abandono la presiden-
ciu, que fue ocupada por el marqués de Ma-
r¡ana<>. Esto saludó a KUS compañeros, y r«. 
liriéndoso al idioma castellano, dice que éste 
be habla on 22 naciones, lo cual demuestra 
ouán descaminado* andaban 'aquello» quo 
pretendían postergarlo en Cataluña. Con esto 
motivo ensalza también ol idioma catalán. 
Hablo luego do la situación en quo que-
darla Cataluña dtóuuida de España, y dica 
que en deber y conveniencia, Unto de ca-
talanes como de españoles, luchar ardieu-
tomenta para que esio no suceda nunca. Con 
esa desunión—dice—, Cataluña, con dos mi. 
Uones y medio de habitante», andaría erran-
te hastíi caer on brazos dé otra nación, que 
acaso no la trotase con el amor y justicia 
con quo lo hace la madre ratrio. 
Así es que por la solvación do España y 
de Cataluña se deba en todo momento for-
talecer esos lazos do unión que existen en-
tre catalanes y españoles. 
Eefiriéndoso a la situación do la Manco-
munidad, dice que en ella hay muchas eosas 
buenas, pero que también hay muchas ma-
las, las cuales proyectan los nuevos diputa-
dos estudiar sin pasión y sin odio para *.í-
tirparlas. Kequioro a los empleados pora quo 
trabajen con el entusiaamo de siempre, y 
termina pidiendo a la Asamblea se acuerde 
enviar un telegrama de adheBión al Eey y 
otro al jefe dol Directorio, acordándose así. 
Después se procedió a la elección de los 
diputados quo han de formar el Consejo per-
manonto do la Mancomunidad y las Comisio-
noe. Seguidamente el representante del Valle 
df Arán dice quo desea hacer constar que 
or. estos óltimoa tiempos ha corrido la vo» 
por la Península de que el distrito que él 
representa deseaba onexionarse a otra na-
ción. cEso es uno infamia—añade—, pues el 
Vsllo da Arán sólo desea pertonocer a Es-
paña.» 
Él señor Sala y el marqués do Marianao 
le contestan, moniíostondo después quo la 
Mancomunidad está deseosa do atender to-
das los voces que se le dirijan, y que los 
aspiraciones de índole administrativa tendrán 
e". el Concejo lo más afectuosa acogido. 
Acto aoguido s© levanta la sesión. 
Lo secretaría del señor Sala 
So ha encargado de la secrotaría de don 
Alfonso Sola el joven don Luis G. Ventalló, 
parieuto del quo fué ilustra periodista don 
Domingo Cirici Ventalló. 
E l señor Ventalló se ofreció ofectuosamen-
te a los periodistas. 
Un diputado dijo que es propósito del 
Consejo de la Generalidad hacer un detalla-
d • estudio de las plantillss del personal de 
oficinas de la Mancomunidad. 
Adhesión al Rey 
Jva Asamblea ha enviado telegramas al 
niesidente del Directorio ofreciéndole su afec-
tuosa simpatía ; ni marques de la Torrecilla 
para quo transmita KU respetuosa e inque-
brantable adhesión al Roy y al subsecreta-
rio do Gobernación saludándole y significán-
dolo ol propósito do colaborar con entusias-
mo en la obra de gobierno. 
* * * 
GERONA, 80.—EL gobernador civil h» 
rogado al alcalde que ordene a los serenes 
que canten la hora en español y que im-
ponga tnmbién el uso del idioma nacional 
en las oficinas municipal^. 
Furioso vendaval 
GERONA, 30.—Anoche ko desencadenó 
sobre esta ciudad un furioeo vendaval que 
l-.ii cni.n.ado importante» averíos en las lí-
neas de fluido eléctrico y ha derribado * nn 
chimena y la pared de una casa. No han 
ocurrido desgracios. 
Dimito ol dirootor de la Normal 
GERONA, 3.0.—Hon pesentado la dimi 
sión de sus cargos el director de la Normal 
de Maestros, don Casiano Costal y el -ecra-
torio don Enrique Jordá, presbítero. 
Muerta ropontina de una roligicsa 
BARCELONA, 20.—Esta noche, viajan 
puerto d e C a s t e l l ó n 
, O 
£1 empréstito autorizado 
o 
Homenaje al ex gobernador grcncrul 
García Trejo 
C A S T E E L O N , 29.—Se ha recibido con 
gran júbilo en esta ciudad la noticia de que 
lia sido autorizada la Junta do obras del 
puerto paro emitir un empréstito de cinco 
millones de pesetas. 
J a Junto BS ho reunido en saeión extra-
ordinario y poro expresar su ogrodecimiento 
ha dirigido telegramas al Directorio, al sub-
director general de Obras póblioas y al go-
bernador de la provincia, general García Tre-
ja que so encuentro en Madrid, por el éxito 
d»: sus gestiones. 
Se prepara un gran recibimiento al ge-
neral, pera cuando regrese do la Corte. 
¡ A Comisión provincial ha acordado tam-
bién hacer constar en acta su satisfacción 
por el reciente ascenso a general de divi-
sión del general Trejo y por los brillantes 
servicios quo ha prestado a esta provincia. 
* •* * 
C A S T E L L O N , 30.—En el expreso regresó 
de Madrid el general de división señor Gar-
cía Trejo, ex gobernador civil de osto pro-
vincia. E n la estación se le tribtitó un on-
tusiasia recibimiento, trasladándose dvqpu^s 
la comitiva al Gobierno militar, d.<nda se 
celebró uno recepción brillontÍBimo, desalan-
do los outoridodes y fuerzos vivaa da la 
capital para felicitar al general por su ascen-
so y agradecerle su oportuna intervención en 
la emisión del empréstito para las obras del 
puerto. 
E l Ayuntamiento ha acordado dar el n-rca-
bre de García Trejo a una calle. 
E l general marchará en la próxima semana 
a Valencia para posesionarse del mondo do la 
quinto división. 
R e g r e s a n var ios jefes 
i n d í g e n a s 
o—i— 
(COMUNICADO DE ANOCHE) 
Zona oriental.—Sin novedad. 
Procedentes sona, francesa han regresado 
a la nuestra el jefe Karkac con 25 aduares 
y dos familias de Ulad-Mu$a-Ud-Mohand y 
otras dos de Ulad Abd Ain. 
L a escuadrilla de servicia de avicución re-
conoció el frente, sin novedad. Cuatro apara-
tos de la escuadrilla de caza salieron acom-
pañando avión portugués hasta Morro Nue-
vo, regrosando tres de ellos sin novedad; el 
euarto, pilotado por el capitán Ortiz, se vid 
obligado a aterrizar en la costa, entre Tima-
yast y Afrau, terreno sometido, y en proxi-
midades morabo 8i Mohand el Hadri, resul-
tando aviador ileso y aparato con averias mo 
A r l e g u i 
Ayer, o los once de la mañana, se verificó 
el sepelio del director general de Seguridad 
don Miguel Arlegui, desdo la cosa mortuoria 
al cementerio sacramental de San Justo. 
Bajaron el féretro, que fué colocado en un 
coche-estufa que conducían seis coballos con 
guoldropos o lo federica, los hijos político* 
del finado, señores Vitoria y Cavanna, dos' 
funcionarios del Cuerpo de Vigü1"1"»* J otros 
dos del de Seguridad. 
Encima del ataúd, que era de caoba oon 
herrajes do plata, se colocaron el tricornio, 
el bastón de mando y el fajín de general, y, 
de las columnas posteriores del coche se col-
garon dos coronas de los Cuerpos de Segu-
ridad y Vigilancia y de la familia. 
Rompían la marcha del fúnebre cortejo una 
sección de la Guardia de Seguridad monta-
da ; seguía un aukomóvil con coronas Hel sub-
secretario 5o Gobernación, señor Marinee Ani-
do, de dou Estanislao Planas, de Baroeloaa; 
hijos políticos del difunto, Junta Sindical de 
Bolsa de Barcelona y Cuerpos de Vigilan-
cia y Seguridad de aquella población. 
Iba a continuación ol Clero parroquial do 
San Sebastián con mango y cruz alzada, lue-
go el coche fúnebre, a cuyos lados marchaban 
porteros y ordenanzas de la Dirección gene-
ral de Seguridad. Las cintas del féretro eran 
llevadas por los generales Musiera y Laa Pe-
ñas y los coroneles Marzo, Gi l , Santaadreu, 
dol Valle, Portas y Juliá. 
Formaban la presidencia dol duelo el Nun-
cio de Su Sontidod, monseñor TedeechinL; el 
Potriarca de las Indias; el presidente del 
Directorio, marqués de Estella; el generaf 
Barrero, en represontoción del Rey; el ca-
pitán general de lo Annodo, señor» 'Fernán-
dez de lo Puente; el general Gubia^ el ge-
neral Martínez Anido, el duque de Tetuán. 
el alcalde, señor Alcocer; el Beflor Alvarez 
Caparrós y los hijos políticos del finodo. 
Entre la numerosa concurrencia que com-
ponían lo comítivo recordamos haber visto 
a los señores condo de Pino Fiel, conde de 
Coello de Portugal, Silió (don César), Calvo 
Sctelo (don José), generales Magaz, Vallespi-
nosa, Dabán, Saro, ^Luque, Suárez Inclán, 
Seoane, Gómez Núñez, Olaguer, Riquelme, 
Felíu, Aznar, Miláns del Bosch, Marina, Be-
renguer (don Federico), Montero, Boville, y 
señores Muñoz (don Buenaventura), Gotarre-
dono, Tafur, Gorcío Leaniz, Tapio, Ródenos, 
Torres y González Amao (don Emilio Ma-
ría), Santos Eoay, Sacristán, Valdepares, Sal-
gado (don Delfín), Zorita, Hernández Mali-
llos, Folagar, Gómez Cono (don Miguel), Ri-
vos Cano (don übaldo), Cánovas del Castillo 
(don Máximo), conde do Cruxelles, MireHes 
y fíolovert (don Monnel), Cocho (don Augus-
to), Romero, Allende (don Tomás^, Fenoll, 
Mortínez AníHo (hijo), Espinoso de los Mon-
teros (don_ Femando) y otros. 
Cerraban la comitiva tres secciones de la 
Guardia de 'Seguridad. 
Frente a los iglesias de Santa X5ruz y Santo 
María cantáronse responsos. E l duelo se des-for, habiendo quedado éste custodiado por.,, fuerzas Regulares. Dos hidroaviones 
prestar apoyo al avión portugués, W^sttn<te¡SÍÍL^^ 
ambos sin novedad desde Morro Nuevo. 
Zona occidental.—¿sin novedad. 
jes nosotros que que^lo ta bién el aima 
catalana, reflexiva, tenaz, amorosa, quo les, 
espera cen los brazos abiertos para continuar' do en el nipido, falleció repentinamenta sor 
juntos la obra de lo Mancomunidad para la ' .Mar ía de Santo Domingo, de nacionalidad 
paz, 1Í. prosperidad, la grandeza y la gloria I portuguesa, del convento de San Fernando 
de Cataluña y do España.> I de Jarama. 
Otro transa l lánt ico para 
A m é r i c a del Sur 
o — 
Kl primer vínje del «Sierra do Cordobán 
CORUNA, 30.—Est^ tarde íondeó en «ste 
puerto el transatlántico alemán <'Sir>rra do 
Córdoba*, en tm primer viaje a América del 
Sur. 
Con este mc-tivo llegaron de Madrid comi-
siones de alemanes y periodistas e«pañolor, 
para realizar la travesía desde este pierio a 
L ' ibM. 
l'uron obseriuiados con un bannutite. 
da. y d i r ig ido por hombres sin ideales y 
sin fe. No sospecharon que bajo la cos-
t r a del Imper io otomano, que exh ib ía en 
Constantlnnipla sus lacros fastuosas y 
sus habilidosas iuipolencin1», hubiese una 
noción turca on la p loni lud do su vigor 
racial , que sólo necesitaba se rompiese 
la corteza nr í i í lc losa quo so h a b í a i n i -
ciado a l establecer la capital en Constan 
tinop'í!» pora recobrar la pujanza que. 
?.ig!o-< nnte?, lo hnbín dado la suprema-
c í a entro todos los pueblos musulmanes 
D I E N T E S B L A N C O S 
y boca sana se consiguen con 
P A S T A D E N S 
Con cubrir un tercio del 
cepillo cada vez que se use 
x s suficiente. 
2 ptas. en toda España. 
PERFUMERÍA CAI- MADRID 
£1 «Gato» en libertad 
T E T U A N , 80.—lío sido puesto en libertad 
el conocido moro «Goto». 
Se espera que esta tarde llegue su fami-
lio. 
E l nuevo, koid de Haus, llamado Tuilen y 
amigo del Roisuni, ha cumplimentodo a la.i 
outoridodes. 
Agasajo a los aviadores porto^uesea 
M E L I L L A , 30.—Los ovindores portugueses 
oopitán Da Fonseca y teniente Diaz^ Eeite, 
han sido obsequiados con un banquete por la 
oficialidad del Tercio en el campamento de 
Ben Tieb. 
E l capitán Da Fonseca dirigió la palabra 
a un centenar de legionorios portugueses, ex-
hortándoles a que soan siempre los primeros 
entre los bravos de la Legión. E l cabo mas 
ontrguo porfugu¿s leyó una alocución, pro-
clamando quo sus mayores amores i ron í'or-
tugol, la Legión y Espafla, E l comandante 
Rueda dirigió también la palabra a los legio-
narios, excitándoles a ropetir nuevamente los 
óxitos alcanzados hasta oliera y conservar el 
mismo espíritu que les inculcó el organiza-
dor señor.- Míllán Astray. 
Los aviadores portugueses visitaron después 
la alear aba de Zeluán. donde fueron obsequia-
dos con champán por la oficialidad do la 
mehala de Tafersit.. 
Se dice que el jefe del Tercio, teniente co-
ronel Franco, vendrá en breve a Melillo. 
E n lo posición de Afrou se declaró anoche 
un incendio que pudo ser sofocado fácilmente. 
No 'ocurrieron desgracias. , 
Se ha reunido un tribunal presidido por el 
e-eno-íií Fernánd' / Fávez poro exominar a 
los suboficiales que desean ascender a ofi-
cíales. 
Ha «ido deptinodo a los fuerzas aéreas de 
esto territorio el copitdn piloto aviador, mar-
q u é de Esquiloche. 
Muñono marchará a Zeluán el amel Dris-
er.Riffi. poro cflebrn.r una conferencia con 
el feuu?me coronel de la mehalo, señor ^Ja-
nos. 
E n Ben Tieb cp le disparó el fusil al le-
gionario Julián C^fíondo. que resultó muerto 
instantáneamente. 
C05-AC PEMARTIN 
V a r i a s d í s p o s i c i o n e i 
o f i c i a l e s 
Una rectificación de Krupp 
E l convenio con la Maquinista Terrestre 
y Marítima 
B E R L I N , 3 0 . ~ L a Fricd Krupp A. G. pu-
blica una rectificación a la información 
que ha insertado la Prensa alemana refe-
rente a un acuerdo realizado por dicha fir-
ma con la Sociedad Maquinaria Terrestre 
y Marítima de Barcelona. 
E l acuerdo trata fínicamente de la cons-
trucción de locomotoras y material ferro-
viario, sin referirse para nada a construc-
ciones prohibidas en Alemania por el Tra-
tado de Versal les. 
Por real decreto quo publica l a Gace-
ta de hoy, se autoriza al almirante en-
cargado del despacho del ministerio de 
Marina para adquirir de la Sociedad 
A n ó n i m a U n i ó n Españo la de Expiasivos 
L'i.ÜQO kilogramos do trilita, necesarios 
para l a carga de bombas de aviación. 
Es ta adquis ic ión se l levará a cabo por 
ges t ión directa, como caso comprendido 
en el decreto de 18 do septiembre últ imo. 
* * * 
E l mismo periódico oficial publica una 
real orden de Grac ia y Justicia, en la 
que se hace constar que, en vista do 
la anormalidad en que se encuentron 
las Audiencias de l a CoTufía, Burgos, 
Valladolid y Orense para constituir las 
Satas de Justicia, a causa de encontrar 
a bastantes funcionarios en s i tuación de 
término posesorio con motivo de la ex-
tensa combinación de personal judicial 
intimamente realizada, y a fin de evitar 
los perjuicios que con ello se originan 
v procurar el regular funcionamiento de 
los Tribunales^, so declaran caducados 
los términos posesorios de los magistra-
dos y fiscales do las referidas Audien-
cias, quo deberán estar en sus respecti-
vos destinos dentro del término de tres 
días . 
* * * 
Por últ imo, inserta también l a real or-
den circular, dictada a propuesta de la 
Junta central do Abastos sobre incauta-
ción de las exisiencias de aceite, y uo 
i ta cual ya dimos cuenta oportunamente. 
Contra la pesca con explosivos 
o 
F E R R O L , «0.—Las Cámaras de Comccio 
de todo el litoral gallego y representantes 
de diversas entidades han celebrado una re-
unión, acordando secundar la campaña con-
tra el uso de explosivos en la pesca y pedir 
al Directorio quo prohiba tambión el uso de 
aparatos de arrastre que ocasiona la ruina de 
numerosos pescadores y destruye la liquaza 
pesquera dn estos mares. 
E l pr ínc ipe don 6 a b r í e 
r egresa a Jerez 
JEREZ, «JO.—Ha regresado do Italia el 
principo don Gabriel, que se ha incorj>orado 
nuevamcuU *\ regimionto do JianceroB do 
Villaviciosa. 
—Lo« exportadore* de vinos han '•/•!' i -
una reunión en el AyunUmiicnto y han sus-
crito diversas acciones para la organización 
de tres corridas de toros quo se celebrarán 
durante la próxima feria de mayo. 
—Han llegado en outom/Wiles una Co-
mlfiión de oficiales aviadores ingleses que , m uua. en punto 7-arp< 
han sido obsequiados con un almuerzo en las rumbo a Sevilla, escoltado 
bodegas de la casa Domecq. , ra ída». 
- — - — 
E L R E Y E N S E V I L L A 
. o 
S E V I L L A , 80.—A las seis y media de la 
tarde, en el yate «Estofanoti», ha regresado 
e' Roy del coto de Dofiana. E l barco atracó 
en ol muelle de Santelmo. 
Fué recibido el Monarca por ios infante» 
don Carlos, doña Luisa y doña Isabel Alfon* 
sa; el Arzobispo, aicaído, gobernador, co-
mandante do Marina y donnis autoridades. 
También acudieron a saludar a don Alfon-
so los aviadores poiíugueses capitán Riveiro 
de Fonseca y teniente Díaz Leitos, quo han 
regresado esta mañana desde Nador en aero-
plano. 
Cuando el Jley se dirigía al automóvil, de 
entro el p ú b ' ^ o numeroso que llenaba ?o8 
alrededores dei muelle se adelantó un mu-
chacho, llamado Manuel fMuñoz Fariña, quien 
«» dirigió a! Monarca, pidiéndolo su ingreso 
on el Cuerpo de Inválidos, por haber que-
dado inútil a consecuencia de una herida que 
produjo on Africa al disparársele casual-
mente el fusil estando de servicio. 
Don Alfonso |e acogió cariñosamente. 
En f l u i d a , con el personal palatino, se 
dirigió en automóvil al Alcázar, seguido de 
los Infantes, que ocyptiban otro coche. 
E l Rey se retiró a sus habitaciones, don-
de descansó breves momentos. 
A las nueve de la noche se trasladó * 
Capitanía general, donde comió, acompaña-
do de los Intantes. 
Mañana pormanecerd on Sevilla todo el 
día. v en el expreso de la noche regresará 
a Madrid. 
* * • , 
SEVILLA, 30.- Con su majestad el Rey 
saldrán para Madrid sus altezas los infan-
tes don Carlos y doña Luisa, con su augus-
ta hija la infanta doña Isabel, que pasarán 
en la Corte una temporada. 
* * • 
SANLUCAR, 30.—El Rey y su séquito aa-
lieron de Palacio a las nueve y media de 
a 'mañana, dlrifrióndose al muelle, donde 
dLante cto Manina. ofleia-
y Guardia c i v i l y nu-
esp eraban e 
les de Carabinen 
meroso público. 
. E l -Monarca con nte con las 
las venfr a 
- vis i tar la 
colonia agrícola «Monte Algaida». 
A l embarcar en el yate izóse en el mis-
mo el pendón morado de Castilla. 
A i J a Uno S P^nto zarpó el barco con 
por e l «Gi-
5IADIÍID-—A-ü0 XIY.—NuaJ. 4.Ú3S 
£ 1 " L i b r o d e J o b " 
L a editorial "VoluRlad» acaba de po-
ner a la venta una nueva traducción 
del «primer poema de la literatura se-
mítica». Xo qiüs iéramos ofender ni l a 
piedad ni la cultura de nuestros lecto-
res invitándoles u la lectura de un libro 
inspirado y conocido de todos los espa-
ñoles cultos por los primorosos versos 
del maestro León, que de n iños hemos 
recitado en el colegio. Los sacerdotes 
leen casi todos los días en el oficio de 
difuntos algunos pasajes y todos los años 
buena parte de él en el breviario. 
Con todo, leerlo en su conjunto, comp 
tratado profundo de uno de los m á s tre-
mendos problemas cpie agitan la mente 
humana y como obra de arte maravi l ló-
se (jue se coloca, hasta en sus cualida-
des puramente art íst icas , por encima de 
las producciones literarias de ant igüe-
dad clásica, no es corriente. No han fal-
tado entre nosotros expositores elocuen-
tes de las bellezas literarias de l a B i -
blia; a juzgar por lo poco quo lee el 
libro por excelencia, no han convencido 
ai público español. 
L a nueva traducción del ((Libro de Job» 
viene a estimular esta lectura con nue-
vos méritos literarios. E l l a es debida a 
ur. eclesiáfitico insigne muerto en 1885; 
pero lo lejano de la fecha no aminora 
el valor de l a obra. E n efecto, lleva el 
libro una advertencia de Menéndez y 
Pelayo, al cual pertenecía el manuscrito. 
De esta advertencia sacaremos nosotros 
el juicio del autor y de la traducción, 
dejándolo todo bajo la g a r a n t í a del 
ilustre crítico. 
E l traductor es don Francisco Javier 
Caminero, sabio y ejemplar sacerdote, 
muerto Obüjj¡o electo de León, el cual, 
«como exégeta—dico Menéndez Pelayo—, 
es quizá el único español del siglo X I X 
de quien debe hacerse memoria» . Añade 
el maestro m o n t a ñ é s que «no sabemos 
que haya dejado discípulos». S i es así , 
lo lamenta re mo6; aunque el padre San-
dalio Diego, S. J . , que publicó y anotó el 
manuscrito, afirma, como nosotros cree-
mos también, que «(hoy es patente el noble 
resurgir de los estudios escriturarios en 
nuestra Patr ia» . E l doctor Caminero «ha 
comprendido como nadie en l í spaña el 
verdadero carácter de la apologét ica con-
temporánea», dice el autor de los ((Hete-
rodoxos españoles». «Huyendo de la gá-
rrula dec lamación, del vano sentimenta-
lismo y de l a torpe ag i tac ión de las ren-
cillas pol í t icas , en que tantos otros es-
critores católicos malgastan miserable-
mente sus fuerzas, dignas quizás de me-
jores empeños , procuró salvar por su 
propio esfuerzo y trabajo intelectual la 
distancia, por desdicha no pequeña, que 
hoy separa nuestra cultura teo lógica de 
la que alcanzan pa í ses m á s felices o 
m á s adelantados, y de l a que gloriosa-
mente alcanzó en otros tiempos nuestra 
ciencia.)) «Sus métodos , aplicados con 
energía y constancia, hubieran regene-
rado nuestra enseñanza teológica.» 
Los dos campos en que concentró sus 
esfuerzos el hombre que tales elogios me-
reció a l insuperable crít ico fueron l a F i -
losofía y l a Exéges i s bíblica. Dejando la 
parimera, "en l a cual «nada ha l lar íamos 
comparablo con nuestra filosofía moder-
n a después de los trabajos de Balmes», 
concretémonos a la segunda. Esos «mé-
todos» que hubieran regenerado nuestra 
enseñanza teológica fueron «quemarse 
las cejas estudiando hebreo, griego, ale-
mán, geograf ía de l a Palestina, arqueo-
logía y otra porción de disc ipl inas». Así 
sal ió a luz su «Manuale I sagog icum», 
que contenía lo mejor de lo que s& sa-
bía entonces de exéges is bíbl ica en las 
escuelas catól icas de Alemania, F r a n c i a 
e Italia. 
L a traducción y estudio del ((Libro de 
Job», parto de sus trabajos sobro el An-
tiguo Tdstamento, estaban preparados 
para darlos a l a estampa por el insig-
ne polígrafo. L a primera traducción de 
este libro, hecha directamente del he-
breo a l castellano por, autor católico, es 
la del maestro León. 
L a segunda es l a del señor Caminero. 
Con esto queda dicho que nadie se atre-
vió a intentarlo hasta nosotros. Sólo po-
día ponerse con fray^Luis , «el hombre 
de m á s var ia y moderna cultura de que 
en su tiempo pudo gloriarse el Clero 
español». Dicho esto por Menéndez y Pe-
layo, seilfla ridículo que a ñ a d i é r a m o s 
algo m á s por nuestra cuenta. 
No sabemos hasta qué punto pueda 
valer la autoridad de Menéndez Pela-
yo y¡i de Caminero contra l a de los exé-
getas contemporáneos en lo que se re-
fiere a l a época del «Libro de Job». Sea 
lo que fuere en esta debatida cuest ión, 
el autor de dicho libro es el m á s gran-
de de los poetas a quien Dios se h a y a re-
velado. «Tiene la sensibilidad delicada 
y profunda de Jeremías en sus gritos 
de dolor; es tan sombrío como Ezequiel 
c.r sus terribles visiones; muestra tanta 
fuerza y m á s variedad que David; es 
más grandioso que I s a í a s cuando habla 
de las maravillas divinas; supera a to-
dos en el arte de l a composic ión.» 
Si después de leer los discursos del 
Varón de Hus lee uno el mejor canto dé-
la «Ilíada» Homero parece un niño . Los 
grandes problemas del origen del mal, 
del dolor humano, do la prosperidad de 
los malvados y el sufrimiento de los ino-
centes, Ins resuelve el inspirado autor 
rr¡ las cumbres del infinito con vigor y 
poesía incomparables; y cuando Job se 
pone a describir las maravillas de la 
creación, sus p á g i n a s «son las m á s be-
llas de todo el Antiguo Testamento». 
Job nos h a revelado el sentido del su-
frimiento y uno de los misterios m á s 
desconcertantes del gobierno de Dios en 
>' mundo: nadie cómo él h a sentido «la 
rerible pesadilla, del género h u m a n o » ; 
nadie romo r'-l l ia vsabido expresarla. 
^Que no ha existido"? ; .Y qué importa? 
H a existido el autor del «Libro de Job»), 
a quien Dios inspiró tal maravilla, que 
leerán y meditarán los hombres ante el 
misterio espantoso del dolor y de la 
muerte, mientras el sol "re^vdandezca so-
bre las desventuras humanas. 
Manuel GRASA 
de cacro do 192* 
D E L COLOR D E MI C R I S T A L 
q u e o í a y e r . . 
" ^ ' V ^ P ^ ^ a , menudo jollín ha armado éter sulfúrico valgan un real el lunes y cua-
usted, im querido amigo, con lo de los es- tro reales el sábado siguiente. Aquí reco-
peclQcos, los francos y las pesetas!... I noébo que el señor presidente del Colegio 
L s verdad. Si no un jollín, precisamen-1 Farmacéutico de la provincia de Cáceres nos 
te, por lo menos al publico y a los f̂ rm»*.* ha sacado de dudas, llevando su amabilidad 
( tuncos les ha interesado la' croniquilla de p] extremo de reforzar sus afirmaciones con 
marras... ¡Todo no ha de eer literatura; de pruebas documentales, con facturas que nos 
\oz en cuando conviene abordar asuntos envía. 
prácticos, actuales, esas pequeñas cosas vul- —¡Hombre, a ver, a veri... ¡Eso interesa, 
gansxmas y desde lue?o, nada poéticas pero eso me custa! / Y qué dice ese señor íarma-
U^ndentales para el vivir de cada dial céutico? 
i>e acuerdo. Se impone esa «flexibilidadt —Pues lo primero, una cosa ignorada por 
en las plumas modemae, esa diversidad de msi todo el mundo: «que los Iranceses no 
temas que es donde se halla el secreto para permiten la entrada en ningún territorio 
DO gastarse en una monotonía que ahuyenta francés do específicos españoles, y que en 
i íi' ~1^a_5ien; volviendo a lo otro. Inglaterra no está oficialmente prohibida la 
el JOUln de las pildoras y de las prescripcio- importación; pero para el caso es lo mismo, 
nes, ¡no puede usted figurarse lo que se ha allí no se vendo ni un solo preparado 
comentado y discutido el asunto! E n la far- Q^) ^ España^. Son patriotas, comenta 
macia donde cada oeno días, año tras año. nuestro c o m ^ ^ t e . Pero además, añade, 
ndqmero mi inseparable bicarbonato (¡ este ic5 autores de específicos franceses tienen 
estómago!) estuvimos ayer casi una hov» de ^ ^ España ]aboratcrios para preparar 
aduanas, 
Y cen-
1- . T-" , aoui en r^spana jauoiai/^i-nja i,a.La 
disputa con Er; DEBATE en la mano. «¡Tiene pócimasf^vitándose el pagar t 
^ n .Curro \argas . ! . . ¡ N o latiene!. «¡La v presentantes bien remunerados, 
tiene!» <qLl público está de acuerdo con 
él!» «¡Ni él ni el público saben los apuros 
que pasamos les farmacéuticos para poder Vivar, nada más que para vivir de la profe-
sión!» «¡Hombre, no me diga usted!... ¡Con-
fiese usted que hay quien abusa, quien se 
aprovecha, aunque esos alguien no sean to-
dos, ni siquiera una mayoría!» Lo dicho, 
¡ una hora estuvimos discutiendo ardorosa-
mente, y basta elocuentemente, porque le ad-
vierto a usted que mi boticario habla de 
olól 
—No lo dudo. Al menos tengo pruebas re-
cientísimas d© q.uo varios farmacéuticos es-
criben muy bien... Muy bien en todos los 
sentidos ; en el gramatical y en el de la gen-
tileza y la cortesía. 
—¡Hola! ¿lía. recibido usted cartas a pro-
pósito de lo mismo? 
—Sí, soüor; muchas. 
—¡ Mo lo figuré! Lo dije en la tertulia que 
tenemos por las tardes en el Colonial. «Le 
han debido escribir una porción de botica-
rios.» Bueno, ¿y qué le dicen a usted? 
—jAh, cosas muy interesantes y muy dig-
nas de que sean sabidas! Por ejemplo: el 
señor presidente del Colegio Oficial de Far-
macia de la provincia do Cáceres nos ba es-
crito largo y tendido... E l «arranque» de la 
epístola es lo único equivocado que hay en 
ella : «He leído—dice—su crónica «Lo que 
oí ayea-...», publicada en Et. DEBATE el día 
do los corrientes, y en ella se maltrata 
a la colectividad farmacéutica. E n todas las 
naciones cultas consideran necesario el ejer-
cicio de la farmacia; aquí en España ten-
drá que desaparecer. E l farmacéutico se ve 
acorralado, perseguido y hambriento, después 
de estudiar una carrera d© once años de es-
tudios y sin medios de defensa. Existen le-
yes que no se cumplen, y ocurre que en 
casi todos los pueblos, por pequeños qué 
y represen 
tros de específicos, con BU comisión corres-
pondiente, todo lo cual lo paga en definí ti-, 
va el farmacéutico, a quien se le facturan 
los específicos a capricho, teniendo éste que 
cargarles lo que lia de constituir una ganan-
cia mínima, y dando la cara al público... 
—.¡Qn© es, en último término, el que lo 
paga todo!... 
—I Axiomático 1 
—¿Y lo de las pesetas y los francos? 
—Verá usted. Existen—continúa diciendo 
nuestro comunicanto — muchos preparados 
franceses que conservan en la cubierta el 
precio en francos quo antes tenían, pero 
que son vendidos al farmacéutico español en 
j)esetas y en más pesetas qu© francos. Ejem-
plo : Jarabe Tal. U cubierta marca cuatro 
írancos, pero, según factura, al farmacéutico 
español le cuesta 4,'>'> pesetas, 'sin bonifica-
ción ni portes. Lo vende, por lo tanto, a 
5,ñ0. con una ganancia ^feetivá do unos dos 
«•eales 'en frasco. Pildoras Cual: precio en 
francos, cinco; coste en España al farma-
céutico, 5,70 pesetas; al consumidor, 6,50. 
E s decir que el gran negocio de los especí-
ficos extranjeros es para los productores, pa-
ra Jos represen toantes y para los centros. 
—¡Ahí de la intervención gubernativa que 
usted decía!... 
—¡Claro! Intervención necesaria, inaplaza-
hls. cuya necesidad reconocen lea farmacéu-
ticos serios y dignos de la profesión que ejer-
cen. Vea ust.ed el último párrafo de la car-
ta a que me vengo refiriendo: «Tiene usted 
muchísima razón en que es precisa una in-
tervención gubernativa, que ponga orden en 
la eT'pendiciún. de medúatnentos y en el pre-
cio de los mismo», que ha de ser riqurosa-
•rnente igual en todas las farmacias. E n esto 
estamos conformes todos los farmacéuticos 
que deseamos ejercer la profesión con el de-
sean, un cualquiera pon© una droguería para ¡ coro y u^rnicTád debidos.» 
vender drogas, pero no existiendo industrias 
mal puede vender drogas, y lo que venden 
son medicamentos v específicos.» 
. <S© las trae» el párrafo!... 
"«Se las trae», efectivamente: pero,.sal-
vo en lo de las droguerías, no nos conven-
ce... Y no nos convence porque no es exac-
to que nosotros hayamos maltratado a líi co-
leotividad farmacéutica, digna, como tal co-
lectividad, no solamente de todos nuestros 
respetos y consideraciones, sino de todas 
nuestras simpatías. Ni lo es tampoco que 
todos los farmacéuticos vivan esa vida mi-
serablo y desdichada, puesto que algunos, 
bastantes, obtienen de su profesión benefi-
cios de importancia, no faltando los que. 
ejerciéndola, se han hecho populares y mi-
llonarios. ¿A quó citar nombres? Dejemos 
la colectividad farmacéutica como tál colec-
tividad, con todos sus prestigios bien gana-
dos, y... a lo que íbamos, a ver qué es eso 
de que un especa'fico que lleva marcado el 
precio de cinco francos cueste en algunas bo-
ticas españolas seis pesetas, valiendo los 
francos en la actualidad la «tercera parte» 
de la peseta; y lo de que diez gramos do 
¡Admirable! Oiga usted, ¿y de lo del 
éter, de lo de la recefcita famosa, qué dice? 
(;No dice nada? 
—¡También, también eso queda aclarado, 
es uecir..., queda aclarado en turbio! 
—,-.En... turbio? 
—Sí. señor: «nubladillo», si usted quiere... 
<—¡Ah, demontre! ¿Y qué es ello? 
—¡Pchs.. . nada! ¡Escuche usted la acia-, 
ración. «En cuanJ#> al precio del éter, a que 
usted so revería en su crónica, fué un caso 
excepcional el de una farmacia con depen-
dencia inepta y farmacéutico ausente. Sólo 
así se explicarlo ocurrido, puesto que, según 
la íarifa mínima (no la oficial), diez gramos 
de éter sulfúrico valen 0,50\ 'céntimos. Si 
primero cobraron un real y una peseta des-
ames, no cobraron lo justo en ninguna de 
las dos ocasiones. Son cosas lamentables. Pe-
ro no imputables a la colectividad.» 
—¡Claro que no! 
—'¡Desde luego que no! 
—Total: que de la discusión sale la luz. 
¡ Que ba estado esto bien ! ¡ Y tan amigos ! 
—¡Ob, amigos siempre, no faltaba más! 
Curro VARGAS 
S é p t i m o conc ier to en! C a r t a d e M a c dona ld 
el R e a l 
Muerte del duque de Montpensier 
C L E R M O N T - E E E R A N D . Díi.—Ha falleeá. 
E l tenor señor "Windgassen tuvo ayer un 
gran éxito cantando «Ei rey de los alicioss 
y «Flores secas», de Schubert, y «Soledad 
campestre:) y «Quieres ligarme con nuevas y 
opresoras cadenas», de Brahms; es raro en-
contrar entre los cantantes de ópera quien 
posea el secreto do finura y pureza caracte-
rístico del «lied», y el señor Windgassen lo 
tiene y lo manifestó en el concierto de ayer. 
Matiz," expresión, perfil acabado, estilo; todo 
lo dió el arto de este cantante simpático y 
modesto que entró en el Real como figura 
desdibujada y saldrá con prestigio firme. So-
bro todo en «Soledad campestre», de Brahms, 
me pareció insuperable. 
Algo parecido habrá que decir de la señora 
Paalen, interpretando los «lieder» «Oda sáfi-
ca», de Brahms; «Sueño crepuscular», de 
Strauss, y «Canción de Weyla», de Hugo 
Wolff; dicción perfecta, buen gusto, matiz 
fino y bello; el «lied», por sus caracteirísti-
cas especialísimas ha formado un sector apar-
te en el ramoi de la música, y los que a él 
se dedican no suelen brillar en otros géneros, 
salvo excepciones : esta artista, como su com-
pañero Windgassen, alternan el género tea-
tral, y éste de salón, y al dominafi 'ambos 
muestran su gran cultura y su temperamen-
to amplio. Fueron aplaudidos con entusias-
mo y varias veces salieron al palco escéni-
co: el maestro Rabí acompañó al piano con 
su hdbitual competencia. 
De la parte sinfónica se repitió, como 
siempre, la «Badinede de la suite», de Core-
lli, que la orquesta tocó con la perfección 
acostumbrada. 
E l hermoso poema danzado de Dúkas, «La 
Peri», obtuvo una ejecución acabadísima: no 
la recibió el público con el aplauso que me-
rece, y no es extraño; el mérito de esta 
obra está en la nureza y dominio de la téc-
nica, en la exquisitez y selección de los pro-
cedimientos, en las sonoridades orquestales y 
estas cualidades no suelen llegar a la masa: 
la masa necesita manjares más acusados : se 
aplaudió, como siempre que se toca, con res-
peto y estimación, pero sin entusiasmo: el 
entusiasmo «¡e reservó para la «Gruta del Fin-
pnl . de Mendelssohn: la < Cabalgata», de 
Wágner, y la «Quinta Sinfonías, de Beetho-
ven. que sicrue siendo la obra predilecta de 
nuestro público. 
AEREGÜI 
P o i meare 
La Junta del Crédito Agrícola 
A las cinco de la tarde de ayer se reunió 
nuevamente la Junta del Crédito Agrícola, 
estudiando la baso cuarta del ajiteproyecto 
d-o creación del Instituto del Crédito Agrí-
cola, la cual consignaba que el interés de 
los préstamos se fijaría en el 1 por 100 
más que el tipo de descuento señalado por 
el Banco de Hispana. 
Se acordó que este interés quedara al 
arbitrio de la Gerencia. 
L a Junta volverá a reunirse el próximo 
sábad* a las cinco de la tarde, en el mi-
nister^ de Fomento. 
Ofrece hacer todo lo posible por 
llegar a un acuerdo 
Polncaré responde aseg-nrando sus deseos 
de llegar a una lutel ígentía 
—o— 
LONDRES, 30.—Ramsay Macdonald ha 
enviado una carta a Poincaré, en la que 
asegura que hará cuanto soa posible por 
conseguir un arreglo completo de las di-
vergencias existentes entre los dos países 
acerca de las cuestiones internacionales. E l 
primer ministro británico hace notar que 
las relaciones francoinglesas ban dejado de 
ser tain amistosas como eran antes, y es-
pera que Francia manifestará un espíritu 
conciliador, igual que él £e baila dispuesto 
a mostrar en la discusión de cualquier 
asunto importante. 
E l presidente del Consejo de miraistros 
de Francia ha respondido a Macdonald con 
otra carta, en la que afirma también srn 
ferviente deseo de establecer una firme co-
laboración e inteligencia entre los Gotier-
nos de Inglaterra y Francia. 
COMENTARIOS F R A N C E S E S 
PARIS, 30.—La opinión francesa acoge 
muy esperanzada la iniciación de relacio-
nes entre Poincaré y Macdonald. L a carta 
de contestación de Poincarc. envi?da por 
conducto del embajador de Francia en Lon-
dres, aún no ha sido conocida por Macdo-
nald, quien la recibirá mañana, a su re-
greso de Escocia. 
«-Le Temps» anticipa que ninguna de las 
dos cartas contiene proyectos precisos para 
la reglamentación de los actuales proble-
mas y procedimientos que deberán adop-
tarse. Cree, sin embargo, el citado perió-
dico que en ellas se hace alusión a los pro-
blemas de reparaciones, de relaciones con 
Rusia y de mantenimiento de la paz mun-
dial. Sobre el primero no considera opor-
tuno que se Qntablen nuevas gestiones 
mientras no termine su labor la Comisi-'.n 
que está en Berlín. Sobre la reanudación 
de relaciones con Rusia, cree difícil que 
el Gobierno de los soviets acepto las con-
diciones que Francia se vería obligada a 
imponer. Respecto a asegurar la paz, no 
oculta su desconfianza de las declaraciones 
de algunos miembros del Ministerio Irsbo-
rista de favorecer la fijación del Tratado 
de paz. 
P a l a c i o V a l d é s habla 
de sus l ibros 
cLa aldea perdida» es la novela de que 
estoy más satisfecho; pero mh, lectores 
dividen sus prcíerencias entre «Marta j 
María» y «Los majos de Cádiz». 
—o— 
—No sé cómo acogerá el público una nove-
la—dice, musita caei, Ealacio Valdés. alu-
diendo a la que ahora publica, «La hija de 
Natalia»—escrita a los setenta años. Ada-
más, en este libro mío se trata de política, 
do política española. Casualmente han coin-
cidido sus páginas con la derroia del viejo 
régimen. 
Interrumpe el oyente, inquiriendo si, a 
juicio de su ilustre interlocutor, el antiguo 
régimen puede volver. «No, no—se apresura 
a replicar don Armando—; en último caso, 
si un sistema político viniera a continuar la 
órbita de aquél, sería a base de una ate-
nuación, do una enmienda en sus vicios y 
en sus impurezas. A mí me parece bien—pro-
sigue—la obra del Directorio; no se podía 
seguir viviendo en el régimen antiguo. Vea 
usted, entro otros casos, el de los libros de 
texto. JLo que ocurría era un escándalo. Ha-
bía casi tantos libros de texto a nrecios fa-
bulosos y no todos rebosantes de ciencia, 
como catedráticos. 
E l canter de «La aldea perdida» ha emi-
tido estos juiciofl con su sencillez, su par-
Oaedad característica. L a mirada azul no pier-
de nunca su sosegada expresión infantil. L a 
tez. sonrosada y tersa, discrepa del cabello 
nítidamente cano. 
—Como decía—reanudar don Armando—, 
mi libro, que terminé durante el último ve-
rano, coincidió casualmente con el adveni-
miento del Directorio; 
íSolicitamos do Palacio Valdés, sabedores 
de que posee un retiro estival en Cap-Pre-
ton-snr-Mer, el «chalet» «Marta y María», 
detalles de su morada. 
—¡Ah!—exclama jubiloso—, es im sitio 
delicioso: apacible, tranquilo, poético,, una 
verdadera hermosura. E s uno de los lugareb 
m á s pintorescos de las Landas francesas. Co-
mo el mar entra por los pinares, los pa-
stos en barcas descubren perspectivas ma-
ravillosas. No hay temor, además, a la hu-
medad, porque apenas ha dejado de llover, 
el suelo, quo es de arena, se seca. Mi 
vida se reduce allí a pasear, a leer y a de-
partir con varios colegas franceses que han 
elegido igualmente aquellos lugares para des-
cansar. Paúl Marguerite, no ese otro, ese 
sucio, sino el que murió hace un año, dis-
tanciado, por cierto, del que queda, iba to-
dos los veranos. También va Jorge Bona-
mour, el redactor jefe de L'Eclaír. 
E n este punto susciBamos a don Arman-
do la evocación' de Asturias. 
—Son paisajes distintos—explica—. Pero 
Asturias es toda mi vida. Asturias es, oo-
bre todo, mi infancia—yo nací en Entralgo 
y viví en Avilés—, y la novela do que 
yo estoy más satisfecho, la única a la que, 
en mi concepto, no te parece lo que se ha 
escrito en Espaíin y íuera de ella. «La al-
dea perdida». E n éste como en mis demás 
libros he procurado ser clásico. Pero las pre-
ferencias do mis lectores se dividen. Para 
unos es «Marfa y María»: para otros es «Los 
majos de Cádiz», mi mejor novela. E n to-
das, sin embargo, quise ser fiel y conse-
cuente con mis normas oslóticas, lo cual 
me ha granjeado muchos lectores en el Nor-
te de Europa. E n realidad, mi obra tiene 
m á s afinidades cc-n la literatura del Norte 
que con la del Mediodía. 
Sin embargo. Palacio Valdés es sumamen-
te leído y admirado en Italia. Precisamen-
te, el primer ejemplar de una de las últi-
mas traducciones fué entregado a su majes-
tad el Rey durante su estancia en Roma. 
Ensalza el autor de «La hija de Natalia» 
la iniciativa y realización del viaje regio, 
porque «era menester—dice—que Italia y Es-
paña, tan afines y hermanadas, histórica y 
espiritualmente, rectificaran la separación en 
que vivían». 
Habla ahora Palacio Valdés de sus día1? 
actuales, entristecidos por la desgracia, cer-
cana aún de haber perdido a su único hijo 
e.i un accidente automovilista. Don Arman-
do habita un piso alto en el número 5 de la 
calle de Lista. Rodéanle su «sposa y los 
huérfanos del unigi'nito: niñas de once y 
doce años. A ellas consagra el preclaro no-
velista todos lap horas, todos los minutos de 
su ancianidad ágil, vigorosa, pulcra y son-
riente. 
;Dos nietas, dos nietas!—renite don Ar-
mando escapándoselo los ojos al cielo. 
No tiene otras distracciones ni otras ter-
tulias ni cuidado?. 
¿Y a la Academia Española no asislc 
usted"? 
—No voy por ellf—se disculpa, sonriendo, 
el maestro. 
S e n o n é v e r o . . . 
COMO S E P U E D E S E R PROFETA 
«Le Matin» 
Un médico checoeslovaco, el doctor Isaac 
Fried, de Bratislavo, afirma haber encoutn» 
do un procedimiento que permite determinar 
en cada caso el sexo de la criatura antes 
de nacer. E l análisis de una pequeña cap-
tidad de sangre de la futura madre basta 
íara poder decir sin temor a equivocación, 
y cuatro meses antes del alumbramiento, si 
..-j 'a nacer un niño o una niña. Para la 
mamá esta certeza tiene una gran importancia 
porque sabrá con tiempo más que necesario 
si ha de adornar oon cintas color de rosa o 
con lacitos azules la canastilla del bebé. 
Claro que el descubrimiento del doctor che-
coeslovaco trae a la memoria el ingenioso 
procedimiento que empleaba, para llegar al 
mismo resultado de adivinación, un coma-
drón francés. A la cliente que acudía en 
consulta le decía con una seguridad en el 
tono que predisponía en su favor: «Señora, 
será ún niño»; o bien, «Señora, será una 
niña.» 
Dicho lo cual, sacaba un cuademito y ha* 
cía una anotación, en la cual estaba piecisa-
mente el quid de la estratagema jcique la 
notación decía, ni más ni menos, que lo con 
N o b l e c a m p a ñ a 
Unas cuantas personas de elevadas 
ideas y generoso corazón se kan hecho 
caballeros andantes, no para. prÓteffbr 
doncellas, que no se trata (U esto ni mu-
cho menos, sino para defender la so-
ciedad contra las derivaciones d-e la ma-
la coTulucta, derivaciones que consisten 
en graves lacras f ís icas y en una pa-
vorosa mortandad infantil. Los caba-
lleros andantes de la noble empresa 
no usan yelmo ni lanza, sino discursos, 
y en vez de salir sobre Hocmante por los 
campos de Montiel, r iñen sus batallas 
en el escenario de a lgún teatro, ante una 
mesa con faldas y mediante la ayuda de 
un vaso de agua con azucarillo. Estos 
son los combates modernos, llamados mi-
tines, que no pudo sospechar el aventu-
rero hidalgo de la Mancha. E n ellos lu-
chan denodadamente esas personas ab-
negadas, y yo les sigo poniendo ansiosa 
atención en la lucha, -puesto que la vic-
toria que les deseo será sin duda impor-
tant í s ima para la salud de l a raza. 
trario de lo quo había afirmado verbaimente. j Pero declaro francamente que si me 
Esto es, si había dicho «niño» etcribia en i entusiasman los fieros golpes que ases-
su cuaderno «niña», y si nabía vaticinirdo tan al enemigo, me desconsuelan las con-
«niña», escribía «niño». 
Llegado el natalicio 'ocurría una de do» 
cosas: o el vaticinio se cumplía, y en tal 
caso el buen homl»iac se envanecía de sus 
dones de adivinación, o no se cumplía. Y 
para estos casos, ya previstos, el truhán con-
taba con la complicidad muda y discreta del 
célebre cuademito. Sacábalo del bolsitto y 
mostrándolo ufano a la quejosa madre desilu-
sionada por el írtwaso proíético, le decía: 
«Señora, o la'memoria b es a usted infiel, 
o yo debí trabucar las palabras. Vea us-
ted misma la anotación que yo hice el día 
que fué usted a consultarme.» 
Sistema infalible, desde luego, aunque qui-
zá no muy honrado, y con el que, en fin 
de cuentas. a nadie perjudicaba gravemente. 
E L A G U I L A VIUDA D E S H E T L A N D 
<:Le Fígaro» 
, L a generalidad de las aves dan a los born-
es bellos ejemplos de vida; 
prochabies por BU fidelidad. Guando se 
clusiones que formulan como recursos 
infalibles para acabar con él. Gran cosa 
es que la ciencia se ocupe activamente 
en obtener la curación de enfermedades 
tan atroces que diezman el género huma-
no; magnifica idea es la de ilustrar a 
los ignorantes y llamar la atenc ión de 
los descuidados, enseñando y excitando 
a. no olvidar los severos preceptos de la 
higiene; arrogante gesto de ciudadanin 
es señalar a tos Poderes públicos el es-
trecho deber que tienen de atender a la 
salud pública por medio de leyes y re-
glamentos; pero me permito dudar de 
la suficiencia de todos estos recursos. 
Quizás haya otro del que no se habla, 
acaso porque parece insignificante o por-
que se estima remedio pasado de moda. 
Sin embargo, es muy posible que diera 
Gres bellos eje plos e vidas conyugales nre- mejorcs resultados que los demás que se 
posible observar durante varios años a una ¡ f ^ o n a " V ̂  recelan. ¿No les parece a 
misma pareja de aves, el resultado de la il0* "raros campeones de la salud de la 
observación no puede ser más edificante por I Taza que un poco de decencia en las cos-
ía, enseñanza que encierra. Las águilas, de' lumbres, un poco de moral en la vida, 
un modo muy señalado, dan ejemplo de las seria cosa excelente"! ¿Qué tal s i se pre-
dicara eso a las multitudes y se infun-
diera en su á n i m o la profunda convic-
ción de que la familia no se ha creado 
por capricho? De temer es que a algu-
más raras virtudes, y el águila viuda de 
Shetland es celebérrima en toda Escocia. 
Era un águila de mar, una hermosa y so-
berbia águila blanca y joven, acababa de for-
mar pareja con un macho de gran fiereza y 
,o 1877 apareció en Shetland, haciendo i n/'s propo.gnndisfas les asuste la idea. 
ido en los acantilados de la isla. I*"0* ulrgatos en favor de la ilegitimidad 
el año 
su ni  
Su extraña blancura^ su aislamiento, su '• y de las mujeres desdichadas hacen ve-
fidelidad a su nido llamó la atención de los j rosimil la sospecha de que una predicn-
pescadores j? turistas que concentraron eu ción de severa moral sería francamente 
rechazada, por los que gimen de dolor curiosidad en el águila 
Durante muchos años vivió alegro en las 
concavidades de las abruptas rocas, educan-
do a sus crías. Un día murió su compañe-
ro, y'desde entonces el águila hacía su apa-
rición en Shetland todas las primaveras, pe-
ro siempre sola, año tras año 
ante las terribles consecuencias de la in-
moralidad. 
E s extraño que se dispare al mismo 
tiempo contra, la familia y contra los 
j males de la corrupción. E s absurdo que 
Un día y otro y otro se atalayaron y se es-1 se golpee el dique ron ansia de destruirlo 
piaron los acantilados con la esperanza de ver, ?/ se acongoje a la vez el ánimo viendo 
al solitario pájaro, y hasta llegó a Shetland un ! jr que la inundac ión arrasa y destro-n 
»1 ]i^cluslv0 ob]eto de ¡ Están, demasiado en boga los específicos, 
y no parece sensato reducir cuestión fnn hacer un retrato del águi Los aimiluchos, sus hijos, o na sobrevi- , 
vieron a su padre o acaso tendieron el rue-Kra?e' tan /'-07? '̂ a c o n s e j a r lo que ha 
lo hacia parajes menos austeros, buscando; hacerse médicamente cuando rl mal. 
la vecindad do las aves de su especie. Pero, aqueja y a evitar por métodos cienf.ifi-
el águila blanca jamás abandonó su nido, 
E l nño 1017 desapareció al fin, y nadie 
ha podido descubrir el lugar a que fué a 
morir.-
S I R R A H , E L CELOSO GUARDIAN 
«Le Petlt Parisién» 
ms su difusión. L a higiene no empieza 
donde dicen, sino mucho antes; la higie-
vr empieza dentro. Y no estaría de m á s 
fine esta noble campaña, se completase. 
cimentándola, sobre sus verdaderos y só-
lidos cimienios, que están en el Decálo . 
go; y que el vaso de agua con azucari-
llo hay buen pastor sin buen perro, dice I 7in mmnnfí*-,^ ,. J , 
el reíráiu Y confirman el dicho las n a r r a - ' , ; rnmPnfí"" U socorro de los orado-
ciones que en los países donde todavía s e / ™ ' \** ™ V » 0 * * ardientes párrafos en 
cria ganado lanar hace* los viejos pastores I ̂ r0 dc ]a OUetia vida. 
durante las largas veladas invernales, comen- i 
tando la inteligencia de sus buenos y fieles j 
amigos de cuatro patas. ¡ Z~l " ~ —— 
Uno de estos perros, llamado Sirrah, cé- | U D a O n a t l V O de t r e s m i l l o n e s 
lebro en todo un distrito por la finura de' I f T " • J J J O í » i 
su instinto, acaba do morir. No es muy fre- 3 w H I V e r S l d a G QC V^ambndg'e 
Tirso MEDINA 
cuente que un perro entienda al revés las 
intenciones de su amo, y ésta era precisa-
mente la rara habilidad del pobre Sirrah, 
habilidad de la que más de una vez supo 
aprovecharse el ladino dueño del can. 
LONDRES, 30—La Universidad de Cam-
bridge acaba de aceptar la oferta que le 
hizo la fundación Rockefeller, de Nueva 
York, consistente en una suma de 10.0.000 
A c u a l q u i e r p r e c i o 
se liquidan todos los gabanes hechos, por ter-1 no3 servicios ¿el animal 
minar las pxistenein.s. Hay en todos coloros 
v formas. Trajes, gabardinas e impermeables 
más harrto quo ninguna otra casa. Sesefla, el 
rey de las capas. Cruz, 30; Espoz y Mina, i l . 
Así ocurrió un día. E l amo de Sirrah ven- «^¿«.ij 
dió a un su vecino 200 corderos, y brindán- j w ^ J n T ^ f ' 0 0 0 f 6 5 6 ^ ¿ ca™-
dole un favor, ofrecióle, generoso, los bue-1 S 0 f tUa l ) ' dKcs*nada a la construcción 
S e hunde un puente de 
M a n r e s a 
o 
RARCELONA, ÍX).—El gobernador lia ma-
nifestado esta noche a los periodistas que 
había recibido una información telegráfica 
del capitán de la Guardia civil del puesto 
de Manresa comunicándole que se ha hun-
dido el puente sobre el Llobivgat, de la vía 
férrea de la línea de Manresa, cerra de 
Guardiola. 
Se supone que preciíAraji unos Quinoa días 
para reparar la avería^ 
L a Asociac ión "Magister^ 
1.a sección femenina de «Magister» CAso-
ciacióu católica oficial de alumnos norma-
listas) ha organizado una sesión extraordi-
naria para dar cruenta de I» labor realizada 
por sus representantes en la segunda Asam-
blea de la. Confederación Nacional de Estu-
diantes Católicos. 
E n esto acto, que se celebrará el sábado, 
a las cinco y media, en la Casa del Estu-
diante, harán uso de la palabra la señorita 
Rosario Lagos Escalona, de la Tunta directi-
va; don Emilio de Pina, presidente de «Ma-
gister», y don Jesús García Colomo, consi-
liario de la Asociación. 
Presidirá v horá el resumen el marqués de 
Retortíllo, delegado regio de la Escuela Su-
perior del Magisterio. 
n í í f f l w Y 
generoso, r .ue-j de „amos p ^ , , ^ y al ^ ^ ¡ ^ 
- S i r r a h os acompañará-le too-, y con-1 „ ,!a ^ " f ' 3 de PatoI<íKi=. • » * > a a^ha • > i j J , •, l UnLversidad. ducira los corderos hasta su casa de usted. 
Veiinte kilómetros no son nada para él; está; " 
X'Tcamino7..̂ 3"105 so10'que ya L a enfermedad de Trotsky 
Y en efecto. Todo fué bien sracias al gracias 
perro. Los corderos adquiridos pasaron a 
aumentar el ya numeroso rebaño del compra-
dor. Satisfecho éste, hizo pasar al perro a 
la cocina^-de la granja y le dió de comer 
en prueba de gratitud por la ayuda que de 
él había recibido. Lnego le abrió la puerta 
y le dej?> marchar. 
Y cuando, ya bien entrada la noche, lle-
gaba Sirrah a la puerta de la casa de su 
amo pudo comprobar éste que no hak'a es-
perado en vano. Detrás del porrazo volvían 
triunfalmente los 200 recentales. Ni faltaba 
uno solo ni había entre ellos niingnno del 
otro rebaño. Sirrah había demostrado una vez 
más ser buen calculador y exoelente fisono-
mista... en corderos. 
E n el Salón María Cristina (Manuel Sil-
vela, número 7) se celebrará el Innes próxi-
mo, día 4 de febrero, a las seis y media de 
la tarde, la primera conferencia, con pro-
yecciones, a cargo del doctor don Manuel 
Rubio Cercas, cura párroco de Nuestra Se-
ñora de los Angeles, ex alumno del Insti 
tuto Bíblico de Roma y especializado en es-, 
tudios de Palestinología y Egiptología. 
Las personas interesadas podrán recoger 
tarjetas de invitación dirigiéndose a don Fe-
lite del Campo, teniente cura de la parroquia 
do San José, o a don David Marina, teniente 
cura de la parroquia de San Jerónimo el 
Real, en ol despacho parroquial, todas las 
mañanas, do diez a una. 
Funerales por don Carlos y 
don Luis Felipe de Portugal 
o 
Pasado mañana se cumpiLe el décdmosexto 
aniversario de la muerte del rey de Por-
tugal don Carlos y de su hijo el príncipe 
real don Luis Felipe. 
Los monárquicos portugueses residentes 
en esta Corte celebrarán una misa de su-
fragio mañana 1.» de febrero, a las once y 
tres cuartos de la .mañana, en la iglesia 
de la Real Orden de las Calatravas. 
L a s d a m a s p r o p a g a n d i s t a s 
d e l a B u e n a P r e n s a 
En la iglesia de los reverendos padres 
del Corazón de María (Buen Suceso, 18) se 
celebró ayer, con motivo de la festividad 
de San Francisco de Sales, una misa de 
comunión, oficiando el padre Dueso, C. M. F , 
con la asistencia de todas las damas pro-
pagandistas y una nutrida comisión de la 
Junta de Acción Católica de la Mujer, pre-
sidida por la señorita María Echarri. 
L l e g a a T o l e d o e l n u e v o 
O b i s p o a u x i l i a r 
o-
TOLEDO, 30.—Esta mañana llegó en el 
expreso el nuevo Obispo auxiliar, doctor 
Balanza. E n la estación le esperaban el go-
bernador, general Carniago; el director de 
la Academia de Infantería, coronel Pérez 
de Lama; el Deán, señor Polo Benito; el 
Provisor, señor Rodríguez Gareía; comisio-
nes del Cabildo Primado, Seminario, Fe-
deración Católico-Agraria, capillas mozára-
be y de Reyes, Curia Eclesiástica de la 
Santa Cruzada y otras personalidades, así 
como numeroso público. 
Después de los saludos de rúbrica la co-
mitiva se trasladó al palacio arzobispal, 
donde fué recibido el nuevo Prelado por 
su eminencia el Cardenal Reig, desfilando 
después ante ambos las representaciones 
y personalidades de la ciudad. 
s e h a a g r a v a d o 
Chlchcrln o Rykof sucederán a Lenln 
B E R L I N . 30.—Dicen de Moscú que el es-
tado de Trotsky, que se encuentra actual-
mente en el Cáucaso, se ha agravado no-
tablemente. 
LA SUCESION D E L E N I N 
LONDRES. 30—Noticias recibidas de 
Moscú aseguran que el candidato que ten-
drá más probabilidades para ocupar el 
puesto de Lenin es Rykof, presiente del 
Consejo de Economía política, muy iden-
tificado con los pensamientos de Lenin. 
Una gran corriente de opinión muéstrase, 
sin emb-argo, partidaria de Chicherin. 
S E E S T U D I A E L EMPRESTITO I N G L E S 
MOSCU. 30.—Una Comisión, presidida 
por Krassin, que se cree será el primer 
embajador bolchevista en Londres, se ocu-
pa actualmente de puntualizar los térmi-
nos del empréstito que Ramsay Mac Do-
nald está dispuesto a conceder a Rusia. 
Este empréstito no está destinado a me-
jorar la situación de los obreros sin tra-
bajo ingleses, por la venta a Rusia de pro-
ductos manufacturados británicos, sino a 
disminuir el número de los sin trabajo en 
Rusia, donde se eleva a más de un millón. 
E l T r a t a d o i t a l o y u g o e s l a v o 
d u r a r á c i n c o a ñ o s 
——o 
ROMA, 30.—El Trabado italoyugoeslavo 
ha quedado fijado para cinco años, pudien-
do ser prorrogado o rescindido un año an-
tes de su terminación. 
E l general Bodrero ha sido nombrado em-
bajador italiano en Belgrado. 
y I 
\ r f - n * * r S n " 7 * , — - r - ' 
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E L D I R E C T O R I O 
o 
Petición de subvenciones para 
la Olimpiada 
—o— 
E l Directorio estuvo reunido ayer desda 
la^ doce y media hatta las dos ^ media de 
la tejde. 
Al salir, el marqués da Estelia mani-
festó que había quedadu aprobado el de-
creto relativo al problema íerroviario. 
—¿Puede usted adelantarnos algo de sus 
lineas generales?—le preguntaron loe perio-
distas. 
—No; porque tendría repercusión en las 
cotizaciones de los valores ferroviarios en 
Bolsa, porque unos lo interpretarán como 
adverso, y otros como favorable a las Com-
pañías ; lo mejor es esperar a que se pu-
olique. 
* * * 
L o s J u e g o s O l í m p i c o s d e 1 9 2 4 
• & 
r i Los deportes de invierno en Cbamonix. Finlandia se clasifica 
en primer lugar. Individualmente se d stinguen Jewtraw, 
T h u n b e r g y S k u t n a b 
t ! marquen de Estelia Ue^ó a las sois de la 
tarde a la Presidencia y anunció a los pe-
riodistas que iba a reunirse ol Directorio 
y que a la reunión asistiría el íreneral .Mar-
tínez Anido. En efecto, momentos después 
llegó el subfecretario de Gobemaciou. 
Dijo también el inevidente que el Consejo 
sería en breve, porque él tenía que ir a la es- ln son su patrimonio, se 
taeión para despedir a personas de su amis- formen parte del prograi 
tad. 
* * » 
Durante la celebración del í'onscjo el mar-
qués de Estelia abandonó la Presidencia p.̂ ra 
i ' a despedir a una persona de su familia 
v volvió a las ocho y inedia para dar por 
JUEGOS OLIMPICOS 
Por dar preferencia a las distintas maní-
íestaoiones deportivas nacionales, ni una lí-
nea todavía hemos indicado respecto a los 
Juegos Olímpicos. Subsanamos hoy el re-
traso involuntario. 
E l sábado último han comenzado los con-
MKSM de los «Deportes de Invierno», orga-
nizados en Chamonix, con ocasión de los Jue-
gos do la V I H Olimpiada. 
Debemos recordar (pie la institución de es-
tos concursos y su organización fueron de-
trididos en 1021 en Eausanne, gracias a un 
importante Congreso, en el que concurrieron 
i>2 Comités Olímpicos nacionales y 15 Eede-
raciones internacionales. 
Eos «Deportes de Inviernos no pertenecen 
realmente a los verdaderos Juegos 01ímpi: 
eos; pero, grecias a la tenacidad de los re-
presentantes de los países escandinavos, que 
estiman que los deportes de nieve y de hie-
ha conseguido que 
rte el programa de oetos concur-
sos internacinnales de 1024. 
Francia, la nación organizadora fie lo» 
Juegos Olímpicos, so ha- apresurado a cons-
truir todo lo necesario, y puedo decirse que 
actualmente dispone de una estación de in-
vierno que muy bien puede compararse ron 
ricano), nueve minutos cinco segundos tres 
quintos, y 2, Hazebroeck (belga), diez mi-
nutos quince segundos cuatro (plintos. 
Duodécima serie.—VALLEN1NS (.tinlan-
dés), nueve minutos doce segundos, y 
2, Moens (belga), onoe minutos treinta y 
dos segundo». 
Décimocuarta serie.—1, STvUTNAK (fia-
landés), ocho minutos cuarenta y ocho se-
gundos, y 2, JUalas (norteamericano), ooíio 
minutos cincuenta y tiinco seg.iuios. 
Decimoquinta s e r i e . T H U N - J ' í l l G (fn-
l&ndés), ocho minutos treinta y nueve se-
gundos dos quintos, y 2, Boumba (letón), 
nueve minutos catorce segundos un quinto. 
Decimosexta serie.—1, W I E D E (francés), 
diez minutos treinta y cinco segundos cua-
tro quintos, y 2, Tebit (ingles), once minu-
tos. 
Decimoséptima serie. — 1, S T E I N M E T Z 
(norteamericano) , nueve minutos treinta y 
cinco segundos, y 2, Oegout (francés), diez 
minutos quince segundos un quinto. 
Dói imooctava serie.—1, EARKKN (norue-
go), ocho minutoR siete segundos tres quin. 
tos, y 2, Jucewitz (polonés), diez minutos 
(vuciienta segundos tres quintos. 
Décimovena serie. — MOEN (noruego), 
ocho minutos, cincuenta y un segundos, y 
terminada la reunión.'Al Consejo asistieron las mejores de Suiza Se ha construido I ^ ^ ^ ^ A ^ ^ g cln 
los subsecretarios de Gobernación y Hacien- pista de patinación do :Jb.000 metros * > * £ c l i i S t e K ^ t T L - d í Í L , 
áa y el director general de Correa | grados, encuadrados por graderías, que 1 ^ ^ m W ^ ^ i ^ ^ ^ 
E l Comité Olímpico, presidido por el te-
niente coronel don Mariano Piivera y forma-
do loí señores García Cornuda, Vidal, 
Davulillos, Mesalles y Peña, estuvo en la 
crito 19 naciones: lñ son representadas. 
* * * 
E l programa ha sufrido un pequeño caro-
Presidencia para entregar al general Primo bio, transfiriendo los partidos de «curling)\ 
cíe Ilivera una instancia demandando el au- i Eos primeros resultados fueron los síguien-
xilio del Estado para enviar las selecciones tes: 
españolas a los Juegos Olímpicos de París. Qu|niontos metros (velcoldad): 
La Facultad do Medicina Primera serie.—1, MOORE (norteameri-
, , , wL u i j . a/r«Ji,»iM cano), cuarenta v cinco segundos tres quin-E l decano de la 1< acuitad do 'Medicina, . ' „, • , P . ^ . tui uooo,Uy uo , , n; tos, v 2, Blomgren (sueco), cuarenta v seis doctor Recasens, visitó al presidente del v i - • , , - i . , . , , .. , seírundos tres quintos. 
rectono para hacerle peticiones que inteie-. ^ i mTTArTTA (trar.r>AB\ 
MQ a aquella Eacultad, entre otras: auxi- Tercera sone . - l , TÜAGLIA (francés), 
lios para poder instalar en el edificio ya ter- cuarenta y ocho segundos dos quintos, y 
minado en ln Moncloa algunas clínicas que, i 2. llftssler (francés), cincuenta segundos 
como la de Dermatología, no funcionan por tres quintos. ^ . V 
fg-lta de local. Sobre este asunto presentó una ( nnrta s e n e . - l , J L C E W I T Z (polonés), 
instancia firmada por numerosos alumnos. cuarenta y nueve segundos tres quintos, y 
Pidió también la provisión do cátedras va-¡2 , Hora (.n?lés) 
cantes porque so da ol caso do que la de Quinfa s e n e . - l . SIGUR MOEN (norue-
Patolocía medica está sin proveer desde que go), cuarenta y siote segundos un quinto, 
hace doce años faJleoió el doctor Sañudo, y y 2, Sutton (inglés) , un minuto cero segun-
U de Patología general desde la jubilación dos cuatro quintos. 
del ronde de Gimeno. Séptima s e n e . - l , R O I MBA _ (letón) , 
rw>Koachó cop el marqués de Estelia el cuarenta y ocho segundos cuatro quintos. 
Octava " serie.—1, VAN H A Z E B R O E C K 
(Francia), y 10, Vallenins (Finlandia). 
« * » 
Después de estos dos pruebas, la clasifi-
cación por naciones se establece así: 
j i F I N L A N D I A , 20,50 puntos. 
2, Noruega, 17,50 puntos. 
0, Estados Unidos, 11 puntos. 
* * • 
N. de H F . — L a clasificación por naciones 
se establece de la manera siguiente : 10 pun 
tos son atribuidos al primero, cinco al se 
C O T I Z A C I O N E S 
D E B O L S A 
o 
MADRID 
4 por 100 Interior.—Seria F , 70,25; E , 
"0,25; D, 70.55; C, 70,60; L , 70,60; A, 
'0.75; G y H , 71. . . . . . . 
4 por 100 Exterior.-Serie F , 84,25; E . 
¡ 84.50; 0, 86; B, 86.45; A, 87. 
4 po 100 Amortízablc.'—Serie / D, 89,60; 
C, 'JO; B. 00; A. 00. 
6 por 100 Amortízablc—Serie F , 95,?.r; 
E . 05,25; D, 95,25; C. 95,50; B , 95,50; A, 
95,50. 
5 por 100 Amortízablc Í1917) .—Serie F , 
95,50; p, 95,50; C, 95,50; B , 95,50; A. 
95.50. 
Obligaciones del Tesoro.—Serie A, 101.50; 
B, 101,;50 (fl pop 100 un año) ; serie A, 
102.80; B, 102,80 {dos años febrero); seno 
A, 1,:0)25; 15, 100,25 (4,50 por 100, octu-
bre). 
Ayqntamlento de Madrid.—Empréstito de 
1868, 86; Interior, 89,50; Ensanche, 87.50; 
Villa Madrid (1914), 88,50; ídem (1918), 
85,75; ídem (1923), 92. 
Marruecos, "80. 
Cédulas hipotecarlas.—Del Banco 4 ñor 
100, 90; ídem 5 por 100, 101; ídem 6 por 
100, 111,40. 
Acciones.-Biinro de España. 551; Hipó-
te-;;! !o, 271; Río de la Plata, 97; ídem ídem 
fin corriente, 100; Central. ; Tabacos, 
2-15; Explosivo^. .'!50: Azúcar (preferente), 
lin corriente. 70; Cuión Eléctrica Madrid, 
ÓÓ.GQj M. Z. A., contado, 312.50; fin co-
rriente, 314; Nortes, contado, 31(3; Metro-
politano, 201; Meugemor, 105; los Guin-
dos.. 94; Chade. A, 500. 
Obligaciones.—Azucarera no estampillada, 
76.50; Compañía Naval 6 por 100, 97,¿5; 
Alicantes, primera, 285; ídem F . 87.70*, 
ídem G, 101; Nortes, primera. 66,65; ídem 
segunda, 65; ídem 6 por 100, 103,25; Espe-
ciales IPamplona, 64; Asturias, primera, 
64,50; Tánger-Fez, 96.75; Alsasua, 85; Va-
lencia-Utiel, 64; Asturiana, 103; Ríotinto, 
101,50; Peñarroya, *1(S0; Metropolitano, 
92,25; Gas Madrid. 100 ; • Trasatlántica 
(1920 ,̂ 101; ídem (1922). 105,40; Minas del 
Ríf. D. 91; Mediodía de Madrid. 82,50; 
Unión Eléctrica Madrileña, 6 por 100, 99,25. 
Moneda extranjera.—Francos, 36,25 ; ídem 
suizos, 130,(30-; ídem belgas. 32; ,;bra5, 
33,60; dólar, 7,805; ídem (cable), 7,00. 
* * » 
L a Junt-a Sindical ha resuelto proceder a 
la nivelación de las operacionefi realizadas 
subsecretario de Estado 
También con el presidente el general Ca-
vanna. 
* » • 
E l general Gil Yustc, gobernador de Logro-
ño, visitó a varios miembros del Directorio 
para tratar de asuntos de aquella provincia. 
También estuvo en la Presidencia el gober-
nador de Madrid, duqu« de Tetuán. 
IÍ*. -i; * 
E l general Martínez Anido conferenció con 
el gcne-'al Nouvilas. 
Una Goifnisión de Nava 
v i s l i ó a l general Nouvilas 
necesidad de la construcción de un puente so 
bre el Tajo en la carretera de aquel pueblo 
a Guadalupe, porque hay ochenta kilómetros 
de río sin puente alguno y están incomunica-
dos setenta pueblos. 
* * * 
Estuvo en la Presidencia el oficial mayor 
del Congreso, soñor Gamoneda. 
* * * 
E l subsecretario de Gracia y Justicia, señor 
García Goyena, ha señalado los martes, jue-
ves y sábados, de doce a una, para recibir 
visitas en su despacho oficial. 
* « « 
Hat presentado la dimisión del cargo de 
inspector general do los Tribunales de Jus-
ticia el magistrado del Supremo don Mariano 
Avellón. 
* * * 
E l presidente del Directorio ha recibido 
la visita de don Joaquín Rodrín-uez Barrera, 
consejero de la Delegación en Eepaña do la 
Cámara Agrícola oficial de Fernando Poo y 
(belga), cincuenta y cinco segundos cuatro 
quintos, y 2, F . Dix (inglés), cincuenta y 
sois segundos dos quintos. 
DécLuia serie.—1, SKUTNAB (finlandés), 
cuaronfa y seis segundos dos quintos, y 
3, Van Volckxon (belga). cincuenta y seis 
sesmndos dos quintos. 
Undécima serie.—1. Y A L L E N I U S (finlon-
gundo, cuatro al tercero, tres al cuarto, dos a fin del próximo mes de febrero en acciones 
al quinto y uno e-1 sexto. del Braaop Español del Ri:o de la Plata, al 
Mil quinientos metros: 
Primera Müie . -1 , GEGOUT (francés), dos 
cambio de 100 pesetas por acción. 
La confrontación de saldos tendrá lugar 
minutos cincuenta y cuatro segundos cuatro hoy 31 y la entrega de los mismos mañana 
quintos, y 2, Ridder (belga) tres minutos día 1 de febrero. 
düez segundos cuatro quintos 
Segunda serio.—1, VAN H A Z E B R O E C K 
(belga) . dos minutos cineuenta y cuatro se-
gundos cuatro quinto», y 2, Wilde (francés), 
nos minutos ciivuenta y cinco segundos. 
Torcera serie—1, T H U N B E R G (finlan-
dés) , dos minutos veinte segundos cuatro 
ipiiutos, y 2, Larsen (noruego), dos minutos 
veintidós segundos. 
Cuarta serie.—1, MOEN (noruego), dos 
minutos veinticinco segundos tres quintos, 
y 2, Steinmetz (norteamericano), dos minu-
tos treinta y seis segundos. 
Quinta serie.—1, BLOMGREN (sueco), 
dos minutos treinta y seis eegnndos dos 
quintos. 
Sexta serie.—1, ROUMBA (letón), dos 
dés), cuarenta y cinco segundos, y 2, 0*-1 mln]ÍU^ treinta y dos segundos, y 2, Gua-
gour (francés), cincuenta y tres segundos un ! /./ J— —t-.-t— 
(plinto. 
Duodécima serie.—1, O L S E N (noruego) . 
cuarenta y cuatro segundos un quinto, y 
2, .Sieiumetz (norteamericano), cuarenta y avalmoral de la Mata 
general isouvilas para exponerle lo | siete segundos cuatro quintos. 
üécimotercera serie. — 1, BLOMQUIST 
(saceo) , cuarenta y cinco segundos un quin-
to, y 2, Stroem (noruego), cuarenta y cinco 
segundos tres quintos. 
!)écimocuarta serie.—1. T H U N B E R G (fin-
landés) , cuarent-a y cuatro segundos cuatro 
quentos, y 2, Ri'dder (belga), cincuenta y 
do» segundos tres quintos. 
IDócimoquinta serie—JEWTRAW (norte-
americano) , cuarenta y cuatro segundos, y 
2, Gorman (canadiense), cuarenta y cinco 
sagundos dos quintos. 
Décimoquinta serie.—1, L A R S E N (norue-
go) , cuarenta y cuatro segundos cuatro quin-
tos, y 2, Wilde (francés) , cincuenta y cuatro 
segundos cuatro quintos. 
L a clasificación por tiempos se estableció 
en la siguiente forma: 
1, C H A R L E S J E W T R A W (Estados Uní-
dos). 
2, Olsen (Noruega). 
3 +, Thunberg (Finlandia). 
4 t, Larsen (Noruega). 
5, Vallenins (Finlandia) ; 6, Blomquist 
(Suecin) ; 7, Gorman (Canadá) • 8 t, Moore 
presidente de la Unión de Agricultores do la gwfuég»); *+ . Straem (Suecia), y 9, Sku 
V . : L 'Á— r«„.ri^ c—^i toab (!'inlandic). Guinea española, y don Cados Soujol, ges-
tor do ambas Corporaciones, los cuales expu-
sieron al marqués de Estelia varios asuntos 
relativos a presupuestos y aranceles de gran 
interés para la colonia. 
IÍTÍUEPTCONSÍ^ 
Cuando no le agrade el chocolate que to-
ma, pruebe el famoso chocolato que nuestro 
amigo Isidro López Cobos elabora en su Mo-
lino, Génova, 4; quedará agradecido v sen-
tirá no haberlo conocido antes. i 
Cinco mil metros: 
Tercera serie—i, QUAGLIA (francés), 
nueve minutos ocho segTindcs tres quintos, 
y 2, Gorman (canadiense). 
Sexta serie 1, PAUl .SEN (noruego), 
ocho minutos cincuenta y nueve segundos, 
y 2, Blomquist (sueco), nueve minutos cua-
renta v ocho segundos cuatro quintos. 
Octava serie,—1, STROEM ( n o r u e g o ) ^ u - f 
ocho minutos cinco segundos tres quintos, y I - árbltr°s. f.,^? H ' ^ d ' i n d o expulsar del 
2, Jewtraw (norteamericano). q y | mismo al arbitro don Aurelio Calvo, por su 
Novena serie.—1, DONOVAN (nortéame- {Continúa al final de la 4.* columna.) 
glia (francés), dos minutos treinta y siete 
segundos. 
Séptima serie.—1, OlvSEN (noruego), dos 
minutos veintinueve segundos, y 2, Jewtraw 
(norteamericano), dos minutos treinta y un 
segundos un quinto. 
Octava serie.—1, MOORE (norteamerica-
no) , dos minutos treinta y un segundos tres 
quintos, y 2, Gorman (canadiense), dos mi-
nutos treinta y cinco segundos. 
L a clasificación por tiempos es la si-
guiente : 
1. T H U N B E R G (Finlandia) ¡ 2, Larsen 
(Noruega) ; 3, Moen (Noruega) ¡ 4, Skutnab 
(Finlandia) ; 5, Stroen (Noruega) ; 6, Olsen 
(Noruega) ; 7, Kaskey (Estados Unidos) ; 
8, Jewtraw (Estados Unidos) ; 9, Moore (Es. 
tados Unidos), y 10, Roumba (Letonia). 
* * * 
Diez mil metros: 
1, SKUTNAB (Finlandia), diez y ocho 
minutos cuatro segundos cuatro quintos; 
2. Thunberg (Finlandia), diez y ocho minu-
tos sibte segundos cuatro quintos; 3, Larsen 
(Noruega), diez y ocho minutos trece segun-
dos un quinto; 4, Paulsen (Noruega) ; 
5, Stroen (Noruega) ; 0, Moen (Noruega) ; 
7, Guaglia (Francia) ; 8, Biala-; (Estados 
Unidos) ; 9, Donovan (Estados Unidos), v 
10, Vallenins (Finlandia). 
* * t 
Después de las cuatro pruebas indicadas, 
la clasificación por naciones se establece en 
la siguilente forma: 
I 1, F I N L A N D I A . 02,50 puntos. 
2, Noruega, 49,50 puntos. 
3, Estados Unidos, 11 puntos. 
* « • 
Mañana seguiremos informando a nuestros 
lectores. 
FOOTBALL 
'ZARAGOZA, 30.—Se ha reunido el Colegio 
BILBAO 
Altos Hornos, 117; Explosivos. 347; Re-
sinera. 265 (papcíT'; Papelera, 77; Banco 
Vizcaya, 1.325; Río dt̂  la Plata, 95; Unión 
Minera, 530; Marítima Bilbao, 75; Vascon-
gados, 560; Robla, 430. 
BARCELONA 
Interior, 70.50: Exterior, 84,45; Amorti-
zable. 95,50; Nortes, 63,45; Aliñantes, 62,55; 
Andaluces, 52,70; francos, 36,25; libras, 
33,,iT75. 
PARIS 
Pesetas, 278; liras, 95,20; libras, 93,38; 
dólar, 21,91; coronas suecas, 576; ídem no-
ruegas, 3O0; ídem dinamarquesa^, 356; 
francos suizos^ 378,50; ídem belgas, 89,27; 
florín. 816; Ribtinto, 28,75; Río de la P'a. 
ta. 245. 
C r ó n i c a t a u r ó m a c a 
o. 
— j Y dice i steJ '•' 
—Digo que el día 10 de febrero «se lanza» 
la Empresa de Madrid confeccionando la pri-
mera novillada del año. 
—Pues sí que es una sorpresa... 
—Figúrese. Cuando aún se discute acalo-
radamente sobre quien ha de explotar el ne-
gocio durante el año pret»ente, es, desde luego, 
una habilidad cortar las discusiones soltan-
do al bicho por el chiquero. 
—¿Y qué cartel va? 
—Nada hay determinado todavía, pues son 
ciento y pico los novilleros que se pegan por 
ceñir el traje de luces. Se escogerá entre los 
más valientes. 
— Y los más recomendados. 
—Tal vez, pues ya sabe usted que para 
csalir» en Madrid es preciso tener unas alda-
bas de a quintal. 
—¿ Y no es demasiado pronto para dar 
corridas? 
—No, porque el tiempo se presenf-a claro, 
y ya hubo años en que se inauguró antes. 
—f;Antes? 
—Sí, el día 9 de febrero se jugó la prime-
ra novillada de 1913. Fecha inolvidable, por 
cierto; pues en dicha corrida sucumbió An-
drés del Campo Dominguín, mortalmente he-
rido por un bicho de Bueno. 
—Verdad, verdad... 
— Y fué esa temporada tan trágicamente 
inaugurada, una de las que quedarán eterna-
mento grabadas en los anales del toreo. Fué 
el primer año de Callito, tiue llegó a la cum-
UMj oorrando a todos los toreros existentes. 
ÍMIC la aparición de Belmonte en el hori/ome 
taurino. Fué \ú coronación del año con la 
imposición do la gran pareja sevillana, que 
sustituyó en alto a aquella otra de Bomba y 
Machaeo, que reinó doce años retirándose en 
el ocaso del mentado 1913. 
—Será tan intenso como aquél el que a-hora 
empieza. . 
—Sí consiste en el «madrugón», es posible. 
—Claro es que no hay ahora en el table-
ro taurómaco «los peones* de entonces. 
—¡Ah, desde luego! Pero así y todo hay 
valores muy estimables. Chicuelo y el AVabe-
no la gran pareja sevillana, ^ candhlero. 
Marcial y L a Rosa, que no tienen más que 
sacudir su apatía para triunfar ruidosamente. 
Mo-ni. rr,0S ,Nacional. VllUlt* Gitanillo, 
Moremto. valientes siempre, dispuestos a to-
| da hora «a la voltereta» troica 
Los «gatos. Paradas. Barajas, Valencia I I 
.^Márquez , deseosos de enardecer al palsa-
—Hav, hay elementos... 
—Rebajados..., pero los hav. 
—Pues veremos lo que pasa. 
— Y muy pronto. 
"Ü? d/a. 10 se Parte eI melón. —A o faltaremos. 
Curro CASTAÑARES 
S U C E S O S 
Bolsillo robado.—A doña Virg-inia Pottl 
lo Ibarra lo sustrajeron un hoiáo con sS 
pesetas cuando visitaba un cemarcio de lf • 
Gran Vía. " 
Un décimo fabo—Don Manuel Martín». 
Ahtarez, empleado, presentó ayer Una <U * 
nuncia, haciendo constar que un arnieñ1 
suyo residente en Nueva York le rcmiuT-
por corroo un vigésimo correspondiente ar 
número 25.158 del sorteo de Navidad, pr^ 
miado con 10.000 pesetas y el reintegro, con 
objeto de que le cobrara, y que al ir a 
cumplir el encargo en la administracá^ 
número 4, sita en la Puerta del Sol, ^ 
encontró con que el vigésimo era rechaza, 
do por estar falsificado. 
Atropellos.—El «auto» 5.040 M-, guiado 
por Miartiniano Marcos García, atrepelló en 
la calle de Trafalgar a Gregorio López Ro. 
dríguez, de ocho años, con domicilio en 
Eloy Gonzalo. 20. 
E l niño resul tó con lesiones de pronos, 
t ico reservada 
—En el pa^eo de las Delicias un tranvía 
alcanzó a Ati lano Rafael González, de se. 
tenta y seis años, con domicilio en el nft. 
mero 46 del citado paseo. 
Atilano sufrió lesiones do carácteir grava. 
— E l automóvil 7.362 M., que guiaba ej 
conde de Elda, atrepelló en el paseo de 
San Vicente a Vicente Ar r i e t a Hernández, 
de cuarenta y un años, domiciliado en Pro. 
visiones, 14, produciéndole lesiones de pm-
nóstico reservado. 
GRAN SIDRA CHAMPAGNE 
V e r e t e r r a v C a n g a s - G i j ó n 
PRIMERA CALIDAD GARANTIZADA 
CALZADOS. ULTIMOS MODELOS 
MARQUES D E V A L D E I G L E S I A S . NUM. % 
R o n 
26 a f í o s 
UNICO 
LEGITIMO C u b a 
¡ ¡ E U R E K A Ü 
El mejor calzado y el más 
barato en su clase 
illcolás María Rlvere, 11. y Montera. 35. 
SECCION ECONOMICA Y SALDOS: 
CARRERA D E SAN JERONIMO, 46 
Herido grave de una puñalada 
En el paseo de la Virgen del ^Puerto riñe-
ron esta madrugada Mariano Pérez Boger, 
de veinticinco años, domiciliado en la rondo, 
de Valencia, número 5, y DavH Martínez 
Feijoo. de veintiocho años, que vive en la 
calle de la Ruda, 16. 
E l segundo asestó ol primero una puña-
lada, hiriéndole gravemente. 
Lejos de hu/r, el agresor se hizo cargo 
de su victima, conduciéndole a la Casa de 
Socorro sucursal del distrito de Palacio. 
E n dicho establecimiento los facultativos 
calificaron de gravísimo el estado de Pérez. 
tT.lII.rC • i'_ r:gj-i!l.1 "~̂ ZL'>"p* JZLT . " ~ ;~ ) 
parcialidad en el partido celebrado el do-
mingo. 
PATINACION 
' CHAMONIX. 30—Pruebas de gran fondo 
con «skis».—Cincuenta kilómetros : 
Llega en primer lugar el noruego H A U G , 
quo empleó en el recorrido tres horas cuá-
cenla y cinco minutos cuarenta y dos se-
gundos. 
Segundo, Stromstad, noruego, en tres lio. 
ras cuarenta y seis minutos veintinueve BC-
gundos. 
Tercero, Grottumsbatten, noruego, en tres 
horas cuarenta y siete minutos cuarenta y 
veis segundos. 
Cuarto, Maardalen, noruego, en tres ho. 
ras cuarenta y nueve minutos cuarenta y 
Qoha segundos. 
(Quinto, Persson, sueco, en cuatro horas 
cinco minutos oinmenta y nueve segundos. 
Sexto, Alm, sueco, en cuatro horas seis 
minutos treinta y un segundos. 
H O C K E Y S O B R E H I E L O 
CHAMONIX, 80. 
INGLATKRRA vence a Bélgica por 19 a 3. 
CAN'ADA vence a Suiza por 80 a 0. 
F.STADOS UNIDOS vence a Francia por 
22 a 0. 
e C L U T A S D E C I H I T # 8 
d e s d e 
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( S I E M P R E COMMKjOi 
E S LÁ S A L U D D E M í 
E S T Ó H A i 
C H O C O L A T E S 
E3 O IVí ESO ISI E S 
C A R E S T O S T A D O S 
F3AL.21A D E S A Í M T O DOEVII íMGO.—rV! ADF3I D 
íloeva carpetíi rápida 
íPara archivo de docn. 
mantos s i n necesidad 
de perforarlos; ¡Je eA-
lido mecajiismo o o a 
tapas de cartón-cuero 
muy duro-
T amaños y precios: 
Cuarto natural o apai-
6 a d o, l , ó 0 . Comer, 
oial, 1,75. Folio. l.QO. 
Para eudo de un» 
carpeta agregad 0,50, 
y 1 peseta para lu 
cuatro carpetas. 
Especialidad de le cr*a 
S 3 . — ÜVJ A D R I D l_. ASIíSI R A L . A C I O S , — P r e c l a o o a » , 
F o l l e t ó n de E L D E B A T E 3 4 ) 
s e c r e t o d e l o s 
C a s t e l f o r t 
( N O V E L A ) 
r J E A N N E D E C O U L O M B 
leve peso de la niña. E&ta, después de dirigir a 
Dios una ardiente plegaria de gracias por ha-
berlo conducido bajo aquel techo hospitalario, 
so deslizó entre las s á b a n a s do inTnaculada blan-
cura. 
—¿Queréis creer, t i í ta Rosa, quo hace ocho nio-
sos que no sé lo que es dormir en una cama?— 
díjole Victoria a la Lavaissicro. que se había 
quedado allí para cuidar de que nada le faitaso, 
mientras la n i ñ a acariciaba con delicia las tos-
cas ¡pero (blancas sábanas . 
L a honrada pescadora sentfase feliz con esta 
a legr ía de la nifta, y cuando, cogiendo la luz, iba 
a retirarse, Victoria la l l amó: 
—Dadme un beso, ti íta Rosa ¡ me parece que 
dormiré mucho mejor, y quizás sueñe con qun 
ho encontrado a m a m á . 
Rosa se incl inó solue la niña, rpjros QfltbeD'ós 
negros se esparcían sobre la almohada, y la l*e-
s ó en la frente. Luego tuvo que salir de la a l -
coba con rapidez, ocultando las lágr imas que 
pugnaban por brotar de sus ojos. Cuando cermba 
l a puerta tropezó con Feho^ cruien se disponía 
a volar el suefio de su amita a través do la 
puerta. 
Victoria so despertó al siguiente día muy tar-
de, y su primer sentimiento fué de extrañeza al 
hallarse bajo techado. E n el cuartito, que no pu-
do examinar a su gusto l a noche anterior, bri-
llaba la m á s albsoluta limpieza. Cortinas do per-
cal abrigaban su camita, a la cabecera de la cual 
una Vii-gen de alabaRtro, con una pililla do agua 
bendita a los ipieí:-, extendía sus brazos materna-
les. 
Una mesita, que soportaba el peso de una pa-
lajigana de grupera loza, y una silla componían 
todo el mobiliario de la alcoba. Esta extrema 
simplicidad parecióle, no obstante, a Victoria de 
extrema elegancia. 
Hizo largas abluciones y después se vistió. 
Cuando quiso ponerse ol llamativo delantal quo 
le halbía servido para adoptar su apariencia de 
italiana, hal ló en su lugar uno de indiana, jun-
to con un fichú rameado, y en lugar del grosero 
pañuelo rojo con que se cubría la ca\beza, halló 
xma cofia d<! deslumbradora blancura. L a |>o-
bre Rosa debió haber pasado la nÓCiM en vela 
para arreglarlo todo aquello. Ingrimas de grati-
tud llt'naron los ojos de Victoria, Cuando se dis-
ponía a calzar- sus gruesos zapatones, no los en-
contró en RU sitio, y esto la l lenó de confus ión; 
un ¡meo sorprendida l legó hasta la cocina, y allf 
encontró un par do bolitas clavH M r l a s nueveci-
tas, quo ovid'Mifi'ni.'iito ostabfin destinadas a su» 
pj. ••( i ¡ tos ; Merilhou dobló haberlas romprado 
antes de entrar al trabajo. Decididamente se la 
mimeba; Victoria estaba confusa... b'&bo se des-
pertó y corrió alborozado hacia su ama, l lenán-
dola de «axicias . 
E n un cx'írcmo de la mesa había colocados dos 
tazones, y en un pucherillo junto al fuego la le-
cho hervía alegremente. 
L a señorita de Castelfort comprendió que uquo-
11o era el desayuno que so les destinaba y corrió 
a llamar a la puerta del cuarto de su maestro. 
—Abuelito—gritó—, ¿estáis levantado? ¿Que-
réis desayunar? 
E l viejo apareció. 
l^i admirable noche pasada habíale repuesto 
completamente. Aparecía fresco y sonriente. Sus 
largos cabellos, cuidadoaamen.tc peinados, caían 
en largos bucles sobre sus hombros. 
Sin duda, Rosa había también prodigado sus 
cuidados al viejo, por cuanto su .buriel apare-
cía limpio del barro y el polvo qu? lg cubría el 
día anterior. 
L a leche y el pan moreno los parecieron exqui-
sitos. 
E l hambre atrasada de V'rbn debió ser va sa-
tisfecha por Rosa, por cuanto qup oí animal 
aguardó pacientemente a que su.s nmos termina-
sen de desayunar para exigir su jKirto en el fes-
tín. 
Devoró las cortezas del pan y lamió el fondo 
do las tazas, al parecer, muy satisfecho. 
Victoria, que en todas las solicitudes rocono-
ció la mano (te'tiíta Rosa, se puso inmediatamen-
te' a realizar sus quehaceres; se recogió delica-
damente la falda sobre le enagua interior v co-
menzó i>or hocpr su cama. Fué una r-mpresa real-
mente llena de dificultades para olla, puos ponía 
las sábonaa del revés y se perdía en la inm^nsi-
dad del colchón de pluma, demasiado ancho pa-
r a sus bracitos. Al tercer ensayo se declaró sa-
tisfecha P a s ó híegQr & ^ alcoba del maestro, en 
donde hizo el mismo trabajo con las mismas di-
ficultades. 
Armada do una escoba, barrió cuidadosamente 
las alcc^us y la cocina, frotó hasta sacarles bri-
llo a todas las cacerolas de cobre y lavó toda la 
vajil la sucia. De cuando en cuando lanzaba una 
ojeada a la marmita suspendida teel llar, don-
de la sopa hervía con dulce borboteo. 
Rosa la sorprendió a su vuelta enfrascada en 
el trabajo. 
—¿Cómo, señorita? ¡Vos, vos en estos traba-
jos! Yo esperaba encontraros durmiendo aún. 
— ¿ A la una do la tardo? /.Mr tomáis por una 
peiv/usii, tiíta. Rosa? E n la selva liarada, en don-
de nos refugminos ei maewtro y yo, me desper-
taba al mismo tiempo que los pájaros. 
—Allá, nada tengo que decir; pero aquí, seño-
rita, es necesario que no os fatiguéis . 
—Tií ta Rosa, os voy a castigar si segu í s tra-
tándome do señorita. Debéis saber que ya no soy 
m á s que vuestra sobrina, para serviros. 
Merilhou y J^iViussiere entraron al final de 
estas palabras de Victoria. Con una reverencia 
catnjie&ina su.s honrados semblantes so ilumina-
ron al contemplar a la niña. 
L a vida a la intemperie, las fatigas pasadas, 
no ha.bían alterado su tez, y parecía tan blanca, 
tan fina entre aquellos semlblantes morenos, de 
rasgos duros, que un observador atento hubiera 
adivinado en seguida que no eran do la misma 
raza. 
Sontárnnse a la mesa. Rosa y Victoria so le-
vantaban con frecuencia para servir a los tiv 
hombres, quienes, excepción hecha del maestro, 
se deshacían en e x c u ^ cuando señorita de 
Castelf ort les ofrecía un plato. 
—Esto no marcha—dijo Merilhou, mientras 
cortaba mi trozo do tocino—; esta m a ñ a n a no 
había animación ninguna en el puerto. 
— E l comercio está paralizado—repuso Lavais-
siere, que estaba, como su hermano, empleado ea 
casa de un comerciante en vinos instalado en el 
Chartron (1). ¡Cuando pienso en lo que era Bur-
deos haoe tan sólo dos a ñ o s ! Todo el mundo pa-
recía rico y feliz. Los carros cruzábanse sin ce-
sar on la avenida do Touirny; los barcos se apiña-
ban en el puerto, mientras quo ahora... 
Y completó la frase con un significativo movi-
miento do cabgBa. 
— E l panadero mo ha informado que el pan iba 
a subir—dijo Rosa—. Se murmura que se está 
deteniendo la circulación do los granos. Todo el 
mundo habla de esto en el marcado. 
E s t a preocupación por la escasez futura se 
agrandaba por momentos. E r a necesario formar?1' 
largas colas cu las puertas de las panaderías . 
Rosa so desolaba. No disponía de tiempo p^ra 
esperar así tantas horas. 
Victoria y el maestro se propusieron sustituii* 
a Rosa en l a cola. Los pies hundidos en el baxro 
o la cabeza abrasada por el sol, según el tiempo 
que hiciese, la señorita "de Castelfort ejercitó el 
aprendizaje de la miseria. 
Sin embargo, nunca sa l ía una queja de sus 
labios; a l contrario, trataba de animar a sus 
protectores y procimiba serles útil por todos loa. 
medios imaginablos. 
;i) Barrio He Bnrdecs, dxide se halla reconcentración 
comercio .̂V. del T.) 
{Continuará.} 
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C R Ó N I C A D E S O C I E D A D 
— E E 
Almuerzo 
Ajittsas^r almorzaron en el palacio du-
r*J de Montellano su majestad la reina 
C¿L Victoria, su hermano, el m a r q u é de 
r S b r o o k e ; la señorita Paloma Falco y Es -
¡mdón, el marqués de Pons, la duquesa 
rieSan Carlos, los marqueses de Somerue-
i u marquesa de Salamanca el marqués 
d^Aioposta y don Enrique Careaga. 
Santa Martina 
Ayer fué el santo de i a sefiora Minuesa 
de Piera. 
L a Pnrificaclón le Nuestra Señora 
5J 2 de febrero celebrarán sus días la 
¿uocusa de Castro Terreño. 
Las marquesas de Marín, Otero y Sancha. 
Las condesas de Cortina y Villar de Fe-
llC^s señoras de Alcalá Zamora, Alonso de 
JJ, Villamil, Castillo, Ortega Palma, Santos 
L Fernández Laza, Sasera, Solano, viuda de 
Stfárez Inclán y Vidaurreta. 
Lias señoritas de Barranco, Barrenechea, 
Cobíén, Hoces, Jordán de Urríes, Marín, 
^jenca y Santos y Cía. 
kaa deseamos felicidades. 
Viajeros 
jjan salido: para Valencia, don Epigme-
•0 ^ostJamante; para Sevilla, los marque-
ses de TAvara y e l marqués de la Habana; 
parís, el general don Francisco Bor-
y »n angelical hija Blanca, y para 
palma del Río, los condes de Casa Ponce 
de León. 
Ilegrcso 
Ha llegad0 a Madrid, procedente de Ca-
narias, el culto abogado don Miannel^Rodrí-
guez da Acuña y Dorta. 
Alumbramientos 
Las consortes de don Mariano Arangu-
ren y de don Jesús ELorz Tutor, han dado 
a luz con felicidad a dos niños. 
De largo 
Por vez primera ha vestido las galas 
de mujer la lindísima señorita María Mar-
tínez Fresneda y Estevas. 
Operación quirúrgica 
' A la duquesa viuda do San Femando de 
Quiroga le ha sido pnacticada una opera-
ción -quirúrgica con éxito satisfactorio. 
Funeral 
Mañana, a las once, se celebrarán solem-
nes exequias en la parroquia de Santa Bár-
bam por el alma de la señara doña María 
del Valle Dorado, que falleció el 15 em 
Locamo (Suiza), y fué enterrada en Cha-
martfn de la Rosa. 
La difunta fué apreciada por las bellas 
prendas personales que la adornaban. 
Acompañamos en su justo dolor a los pa-
dres, don Luis y doña Isabel; hermanos, 
doña Isabel, don Luis, doña Irene y dofia 
J-oseíina; hermano político, don Julio Tur-
nio Benjumea; sobrina, primo, don l»uls del 
Valle y Jove, y demás deudos. 
Las misas gregorianas oomenzaT-ftn e l 2 
de febrero, a las doce, en el altar de Nues-
itra Sefiora del Carmen da la mencionada 
parroquia. 
Aniversarios 
: E l 2 se cumplirá el décimosexto aniver-
sario de la muerte del señor don Diego Ma-
mu Jarava do la Torre, y el 8 e l tercero 
'de su esposa, la señora doña Ramona Mu-
•ñoz del Acebal, ambos ele grata memoria. 
Por el alma de los finados y de sus hijoá 
difuntos se aplicarán los siguientes sufra-
gios: 
E l alumbrado al Santísimo e l 15 de cada 
.mes en las religiosas Esclavas y las vigi-
lias del 3, 8 y 15 de febrero en la Adora-
ción Nocturna. 
Las misas gregorianas durante el citado 
mes en la parroquia de San Millán, a las 
ocho y media, y en el asilo de Morata de 
Tajuña. 
La misa diaria de las nueve, durante todo 
el año, en la parroquia de San Pedro el 
Real. 
La misa de las diez, durante todo fe-
brero, en el convento de San Antonio, de 
Vitoria, y en la parroquia de Menagarny 
(Alava), y las que se celebren los d(.",s del 
l al 8 de febrero en la parroquia de San 
fifillán, el 5 en el Cristo de la Salud, el 10 
fen las religiosas del Corpus Christi y el 20 
en la iglesia do San Ignacio. 
— E l 3 de febrero hará un año que-dejó 
de existir el señor don Cipriano Sóenz Ber-
mejo, de inolvidable memoria. 
Todas las misas que mañana se digan en 
la iglesia de las DeKalzas Realeg y el 3 en 
la de Nuestra Señora del Carmen serán 
en sufragio del finado. 
—Hoy hace un año que murió la señora 
doña Avelina Villegas, viuda de Mortero 
Ríos, madre do los marqueses de Alhuce-
mas, de la señora viuda de Martínez del 
Campo y de don Gerardo. 
Renovamos la expresión de nuestro senti-
raiento a las distinguidas familias de los 
finados. 
Fallecimientos 
Anteayer falleció la virtuosa, distinguida 
y caritativa señora doña Rita San José y 
Villora, esposa de nuestro querido amigo 
don Narciso González Fonsdoviela, a quien 
acompañamos en su justo dolor. 
Rogamos a los lectores do E L D E B A T E 
tengan presente en sus oraciones el alma 
de la difunta. 
— E n Corufia ha muerto don Antonio del 
Moral Lópea. 
Fué sonador, diputado, gobernador, in-
tendente en Cuba y comandante de Arti-
llería. 
Poseía la gran cruz de Isabel la Cató-
lica. 
Enviamos sentido pésame a la familia 
doliente. 
E l Abate PARIA 
L A C I R C U L A C I O N 
D E A C E I T E S 
o 
A c u e r d 0 8 d e l a J u n t a d e A b a s t o s 
E n el Gobierno civil han facilitado la 
siguiente nota: 
«Tomado el acuerdo, ya ejecutivo, de in-
tervenir los aceites de oliva y la circu-
lación de los mismos dentro de la Pen-
ínsula en sesión del 22 del corriente, a fin 
de regular estas medidas en forma que fa-
vorezca la circulación de los aceites desti-
nados a la expartación, sobrantes de las 
necesidades del consumo nacional, así como 
también los destinados a este último ob-
jeto, suprimiendo en todo lo posible las 
trabas comerciales, en sesión del 29 esta 
Jumta determinó regular la expedición dje 
guías para la circulación, así como también 
el precio máximo do las aceites de clase 
corriente y de primera calidad que nece-
sita para su abastecimiento el mercado 
nacional, en la forma siguiente: 
Primero. Si los precios de los aceites 
corrientes do buena calidad y destinados 
al consumo nacional rebasaran en bode-
ga el de 22 pesetas arrobe, la Junta Cen-
tral aoordarfl. la tesa que deba Imponerse 
a dichos aceites. En las transacciones de 
aceites sobrantes del consumo nacional que 
sean destinados a la exportación los pre-
cios senln libres entre productores, alma-
cenistas y exportadorea. 
Segundo. Las gulas para la circulación 
se exigirán únicamente para las factura-
ciones por ferrocarril y para retirarlos de 
las eataciones de destino. Al expedir una 
guía será necesario expresar en ella: can-
tidad, punto de origen, precio, punto de 
destino, consignatario» y si dicho articulo 
se adquiriese para el consumo nacional, 
para exportarlo o para venderlo indistin-
tamente a exportadores, almaceniistas, de-
tallistas o refinadores. 
Tercero. Los que falseen las declaracio-
nes de las guías incurrirán en la pérdida 
del 50 por 100 del valor total de la mer-
cancía ocultada, más la multa correspon-
diente que propondrá la Junta provincial 
a la Central, con arreglo a lo prevenido 
en el articulo O." del real decreto de abas-
tos de 3 de noviembre último. 
Se «cuerda también solicitar del Direc-
torio militar que en toda exportación de 
aceite so estampe en el envase, sea éste 
de la clase que fuere, la etiqueta siguien-
te: «Aceite de oliva español». 
Igualmente se acuerda solicitar del Di-
rectorio la admisión temporal de la hoja-
lata destinada a envases de aceites para 
n exportación.» 
N O T I C I A S 
BOLETIN METEOROLOGICO. — ftS T-A D O 
G K N E B A L . — E l buen tiempo &e extiende » t<d» 
i^spaSa, y kw írios son nsteoíog eobre la ma*cu 
oentrtl. 
DATOS D E L OB3EBVATOEIO D E L E B E O - -
Barómetro. 76,3; humedad, 30; velocidad del vien-
to en kilómetros por hora, 2 j ; rooorriuo total en 
IM veinlicaatro hora*, 408- Temperatura: misima, 
LJ gradee; míninw, 1,8; media, 6,9. goma da las 
desviación*» dioriu de 1» temperatura mrdia de»dc 
pnmero de arto, 47,7; preapitacióu acuosi, 0,0-
S E I S NIÑOS K E C O G I D O S — L l gobernador ci-
TÍI, duque da Tetuán, ha recogido, oomo preaidente 
de la Junta da I'rotección a la Infanoie, a I09 seis 
nifioa que quedaron abandonado* con motivo del 
orimen do ta callo de I l iknóa Eslava-
F I E S T A D E L A R B O L — E n JaUnco (Valencia) 
•a ha celebrado con muoha brillantez la FiaeU del 
Arbol, bajo la praaidenci» del delegado gubacnalivo 
de Aycra-
L a banda de múaica de la localidad amenizó el 
acto-
VICTIMA DE UN SUCESO.—Ke faJlefjdo la 
niña de cuatro aftas Emíli» Amador Hernández, a 
consecuenota do las quemadums que sufrió el día 26 
del mes actual en una de las chozas de la Albón-
diga, suceso de que nos ocupsmo» 
JUNTA GENERAL- — E l Smdioate católico de 
sirvientes y porteros ha oelobrado junta general 
para, renovación de su DiroctiTa. 
Cuenta esta Asociación 000 numyosos afiliados 
do affloditBda honradez y rectitud pera el desem-
peño da los cargos do partero do librea, sirvientes 
(de ambos sexos) y ayudas de cámara. 
PROTECCION A LA INFANCIA- — L * Junta 
provincial do ProtecciAn a U Infancia de Madrid 
ba abierto un aomcurso, ceDculente en 20 premios 
do 100 pesetae. 
Los concursantes de.berán aer naturales de Ma-
drid o su provincia o residentes durante más de 
cinco años. 
U n h o m b r e g r a v í s i m a m e n t e 
h e r i d o 
Ileprcnde a unos ccacos¿ y éstos 
le apedrean 
Frente a la casa número 4 de la calle de 
Toledo so dedicaban unos individuos a des-
valijar un carro cargado de verduras que 
estabn allí parado. 
Acertó a pasar en aquel momento Eloy 
Moreno Mateo, de treinta y cuatro años, 
que desda su domicilio, Antonio López. 44, 
50 dirigía a una obra, de la que es guar-
da, y les afeó que cometieran el delito. 
Los sujetos no sólo no le hicieron el me-
nor caso, sino que comenzaron a Insultarle 
y golpearle, y cuando ya el hombro les 
abandonaba, fué lanzado del grupo un tro-
zo de cristal con tal fuerza que hirió a 
Kloy ©n la cabeza. 
Las sujetos, al ver que el agredido caía 
al suelo, echaron a correr, en tonto que j 
el lesionado era llevado por unos transeún-
tes a la Casa de Socorro sucursal do La 
Latina, donde los módicos le apreciaron una 
gravísima herida, con fractura de hueso y 
salida de la masa encefálica. 
L a Guardia civil practicó diligencias para 
averiguar quiénes fueron los autores del 
hecho, logrando saber el apodo de dos de 
ellos, que son «el Americano» y «el Me-
rrln», así como el domicilio de ambos, que 
ee en la carretera de Toledo, 20 y 14, res-
pectivamente, esperándose quo do un mo-
mento a otro sean detenldoa. 
Además la Bcnemórita encontró en "el 
lugar del hecho un vidrio de botella, con 
trozos de cuero cabelludo adherido, y que 
es el que fué lanzado contra Eloy. 
L o s " b u e n o s " a l i m e n t o s 
Félix INcilón Lumbreras, de treinta y 
nuevo 90ÍFk que vive en Escorial, 10, y 
Julia Bzs T^slor, de diez y nueve, con igual 
domicilio, «ííri'erou leve intoxicación por in-
gerir bacaleo en malas condiciones, quo ad-
quirieron en un establecimiento sito on la 
Corredera Alta, V. 
M o r a t o r i a p a r a e l p a g o d e 
a r b i t r i o s m u n i c i p a l e s 
o 
S e c u b r i r á n las v a c a n t e s e n e l 
C u e r p o d e B o m b e r o s 
F.n la sesijón municipal de ayer fueron 
aprobadas dos mooBones do la Alcaldía: una 
sobro tramitación do lioencias do construc-
ción, con las qno se seguirá un nuevo régi-
men, y otra concediendo un» moratoria ge-
neral par» el pago de arbitrios municipales 
e impuestos en descubierto. 
También so aprobó el anuncio de convoca-
toria para cuhnr las plazas vacantes en el 
Cuerpo do Bomberos. 
Quedaron nombrados vocales do la Jonta 
de Enseflan/.a los señores I/ópoz Robort« y 
Belgas para ocupar las vacantes que en ella 
habí», y se acordó la adquisición áa ocho 
máquinas de barrido v siete tanques auto-
móviles para riego. íambién se aprobó • ! 
pliego do condiciones para la adquisición de 
mulos, por la cantidad de 120.000 pesetas, 
con destino al servicio de Limpiezas. 
Los señores Arteaga y Carnicer combaten 
el plazo de dos meses que como prórroga se 
confeda a la Comisión técnica encargada da 
• linr 1&M instalariones sanitarias del nue-
vo Matadero, aprobándose, no obstante, el 
(lirtcunen. 
He acurnla la adjudioacion. en virtud del 
concurso rolpbrndo, do 1» coloc»ción y mon-
tura on la glorieta de Atocha de la columna 
para colocar el reloj luniinoso regalado por 
la Compañía do Madrid a Zaragoza y a Ali-
cante. 
Motivó alguna discusión el dictamen pro-
poniendo ftllanarea a la providencia del go-
bernador civil, quo atiende 1» apelación in-
torpuent» por la Cámara de la Propiedad Ur-
bana do Madrid contra el reglamento que 
aprobó ©1 Ayuntamiento para la red de eva-
cuación subterránea do fincas urbanas. 
Terminó el debate, desarrollado muy viva-
mente, por una votación nominal, en la que 
se aprueba el dictamen, allanándose a la pro-
videncia. 
Se aprueba asimismo el aumento de 0.2-5 
pesetas diarias a los jornale» de los obreros 
municipales de lo» servicios de Vías públi-
cas. Fontanería y Alcantarillas y Parques y 
Jardines, con efeotlvidad de 1 de abril del 
pasado año. 
Pasan a Comisión dos proposiciones: una 
para quo se prohiba ©1 incluir en los hormi-
gones para pavimentación material granítico 
partido, y otra interesando la reforma da la 
Cuesta de la Vega en la forma que lo tienen 
pedido la Asociación do propietarios ipdus-
triales del Puento do Segovio. 
Entrando en ruegos y preguntas, formó-
lanse los siguientes: ol señor López Domín-
guez, sobro ol escalafón de empleados mu, 
nicipalos: ol señor Artoaga habla do la pa-
vimentación do Jo^ pasaos de la Florida v Pa-
cífico; el señor Cemioer. acerca do la decre-
tada cesantía do 17 ©mpletdo» dol saneamien-
to del subsuelo, y los señores Rotos y Rodrí-
guez, sobre el alumbrado d© la cloriots do 
los Cuatro Caminos y dol paseo de las Vis-
tillas, respectivamente. 
No hubo más qu© un espontáneo: don Ma-
nuel Pereira, que propone tengan «uoldo los 
concejales y que so le nombre a él inspector 
de Arbitrios. 
V I D A R E L I G I O S A 
O p o s i c i o n e s y c o n c u r s o s 
ABOGADOS D E L ESTADO 
He sido aprobado el opositor nihnero 20. 
quo obtuvo 85.20 puntos. Los ejercicios con-
tinúan ho3-, a las cuatro do la tardo, estando 
citados los opositores números 23 ni 35, am-
bos inclusive. 
B i b I B o g r a f i a 
LA CAZA D E LA P E R D I Z CON RECLAMO 
por A 4. B os el libro indispensable 
a todo cazador. 
PUECIO: 6 PESETAS 
L I B B E B I A BE>'ACIMIE>'TO 
Pn-clados, 4tí, Madrid 
_\ 
DIA 31.—JUMO»—San Loe Pedro Nakeoo, coaíe-
sor y fandador; SáTurnino, Tirso, Tamcio, Zólico 
j (Jiriu», mártiree; 81cta Marcela, viuda, y U 
MM.J. Lmaa Albertona. 
lv» m i » y oficio divino sao. de Sen Podro No-
Useo, eon rite dobla mayor f color ¿lauco-
Adoración Nocturna—banto Tomás de Aquino-
A»e Mari*.—A laa onco y • Us dboo, misa, rosa-
no y oomid* a 40 mujeraa pobr^, coateoda per 
don Adolfo Castaño y 1» ooñdeea da Moral do Ca-
latrava, rcapeotivamente. 
Cuarenta Horas.—En U igleeia úa Góngoras. 
Coria de {Mari»—Da Nueatra Sefiora la Bauia 
do Todoa I03 Santos y 'Madre del Amor Hermoso, 
Tikular de la Corte de iMaria, en San Giaós (P.). 
Parroquia de San Ginés—Continúa 1» novena a 
Han ÍMtt*. A laa cinco y modja do la tarde, roiv 
rio, ejercicio y reserva-
Parroquia de San Mucos—Continúa h n. (<-ni 
a San Blaa- A las cinco de la tarde, roeario, ej>r-
cieio, sermón por el señor Montero, gozo* v \ .wo-
ración de la reliquia-
Parroqau de San Luis.—Continúa la pn-v̂ M 3 
Nuestra Señora del Buen Parto- A ¡as. «' CE, tana 
Eolemnc con exposición de Su Divina M i;.:£lad y 
sermón por el señor Herrero; por la tarde, a leí 
seis, mauificsto, ejercicio, sermón por <1 üf&ic 'jor-
tosa y reserva-
Parroquia de Santos Justo y Páótor—Con'.n.u 
la novena % la- Purificación do Nuestra Señora. A 
las diez y media, misa solemne, y por la ii 'do, 
a las cinco y ipedia, estución, rosario, sermón por 
ci seüor Vázquez Oainarasa, ejercicio, roeerva y 
salve-
Cristo de la Salud—Coatimía ¡a novena a {(gi 
tra Sefiora del Sagrado Corazón de Je«Ú3. A las 
once, exposición de Su Divina Majestad, ir¡«KÍo 
y novena, misa solemne y bendición; por la tarde, 
» las cinco y media, expoeición, estación, roaario, 
sermóu por el sciior Sanz de Diego, ejercicio y 
reserva-
Buena Díchs.—Termina d triduo a Sao Pedro 
Nolaeco- A [as ocho y media, misa de comunión; 
a las diez, misa, o&ntada; a la« cinco y media de 
la tarde, exposición, rosario, sermón por el padre 
Díes, mercedario, ejercicio, reserva y gozos. 
Góngoras—iC uarenía Hora*.) A las ocho, expo-
sición de Bu Divina Aíajcstnd; a lis diez, misa eo-
lerane, y a las ciaeo, «olunmos víspera», rosario v 
procesión de rcaerva. 
Marta Reparadora—Continúa ia novena de re-
paración ol Hant/aimo Saoramento. A las *ivte, 
va 6% toa exposidrin do bu lJiv:na Majestad; a lus 
ocho y media, niisa cea motólos; a loa cinco y me-
dia do la tarde, estaí;i;n, novena, sermón por el 
padre Garrido, S. J-, ejercicio da roparacióa y 
ser ra. 
HORA I3ANTA 
Pirroqulai.—Alinudona: Por la tard?, coa manV-
fiMto.—El Salvador y San Nieoliis: A lax once da 
la mañana, con exposición.—Corazón do María: A 
las cinco y media de la tarde—San I.orcDio: A |M 
siete, con cxpcsición. 
IgJOrtM.—Asile de Hiifríanor» del Sagrado Cora-
zón de Jesús: A las siete y ocho y modla, OliMI 
de comunión general; por la tarde, a las s*m, ejer-
cicio.~Buena Dicho: A las cinoo de la tar-
de—qapuobinaa (Cando Toreno) : A lap cin-
co da la tardo, eon cxpoaición y sermón Co-
mendadorta do Santiago: A las ocho y media 
la mañana, con exposición da Su Divina Ma. 
jestad—Hospital do Ban Francicco de Paula: A laa 
cinco de la tarde, predicando el señor (jrifia —Ju, 
6iis: A las diez de la mañana, misa cantada; Mf !i 
tarde, adoración de la imagen—Nuestra Señor.v de 
Lourdes: A las seis de la tarde—Perpetuo Socorro: 
A la» oinco y media do la tarde—Ponfiíiria: A lúa 
cinco y media d« la tarde, pveálcando «1 padre Mar-
tínez—Reparadora*: A loa cnco de la tardo.—San 
Manuel y San Benito: A hn cinexda la barde.— 
i>f<mtfl«: A laa aicto do la tarde, predicando el «o-
ñor Arnba-
C U L T C 3 D E LOS V I E R N E S 
PtrroqniiB—Nuestra Señora do la Alinudcao: A 
las ocho, miaa de comunión—^El Salvadur y í-an 
NioolAi: Al toque de oraciones, visita de cruce, y 
explicación da un punto de Doctrina Cristiana 
Nuestra Señora d« loe Doloroi: A las ocho y r. li-
dia, njiaa de comunión páíu^íl Apostolado de l». 
Oración; por la tarde, a lea cinoo y media, ooro'i.-i 
doloroso y ejerció do dosagravios-
Iglesia*—Grieto de la Salud: De once a nua y 
de cinco a siete de la tñfde, exposición do Su Di-
vina Majestad—Cristo de San Ginés: Al toque do 
oraciones, ejercicios, pretlicando don Donatilo Fer-
nindez—Venerable Orden Tercero (San Buenavca 
tura, D : A las «eis do la tardo, expctóicióu, víacru-
cis y sermón por don Leonino de Santiago. 
ADORACION NOCTURNA PARA SEÑORAS 
Mañana, a las seis de la tarde, en la capilla de 
la Virgen de I43 Dularee, de la* Dama* Catoíai*-
ta*, ae clebnará el culto mensual a Jesús 3aor¿-
mentado, do La Adoración Nocturna para señoras-
Kl sermón estar i a cargo do un padre de k 
Compaaia do Jeeós. 
A. C N. DE P-
Comuniúa monraal.—Mañana, a las ocho, ec la 
capilla de Santa Teresa, de la iglesia parroqui-i 
do Son José, ee celebrará la mü;a do oomunió-i 
mensual reglamentaria para los propagandistas d'1 
Centro do [Madi:d-
EN HON^IT-DEL PADRE MASSANA 
En celebración do la fiesta onomástica del re 
verendo 'paSre don Julián Massana, director de h 
Casa Salesiaua de Madrid (Ronda, de Atocha, 17;, 
cuya solemnidad se traslada al dfa 3 da íebrcri, 
los saloaianoo, cooperadores, alumno* y ex alur.i-
nos, le dedicarán un homenaje en prueba de gra-
titud-
Por la mafiana. a las siete y ocho, misa* ñe iTy 
mun^án general, con acompañamiento do órgano y 
ennto da motetes; a las diez, bendición de los car-
déla*, procoaión por el mtencr do Ifi iglesia, y, ar. 
ta seguido, miso, eolebrada por eTrevcrendo padro 
Macana y cantada por I(* seiscientos niños del Co. 
legie) a las tres y media, bendición solemne coa 
8u Divina Majestad-
Per la tarde, a la* cuatro y media, gram vekda 
literario-teatral, en l» nue tomarán parto alumnos y 
antiguos alumnos del co'égío. 
• * * 
(Este periódico se pu'oliM cea censura eclesüstica) 
S o c i e d a d e s y c o n f e r e n c i a s 
SOCIEDAD GINECOLOGICA ESPADOLA 
C; n Belccta concurrencia celebróse ayer 
en el calón de actos del Colegio de Módi-
! eos la Besión inaugural del curso de la So-, 
(.¡edad Ginecológica Española. 
Presidió el acto don Enrique Isla, que 
tenia a su derecha a don Isaac Moreno y 
don Carlos Garnzo y a su Izquierda a ácn 
José Bourkait, 
Comenzó la sesión con la lectura de la 
Memoria por el secretario general, doc-
tor Moreno, y seguidamente el doctor don 
Carlos Gnrazo leyó unas cuartillas, en las 
que de-sai rolló ol tema ^Organización e im-
portacia de las Gotas de L«che y cónsul, 
tas de Puericultura en la disminución de 
la mortalidad infantil y en el engrande, 
cimiento de la raza». 
PARA HOY 
SOCIEDAD D E PEDIATRIA.—Siete tar-
de. doctor Sixto Hontán. «Semiología del 
apnratn resniratorio del niño». 
INSTITUTO FRANCES.—Siete tarde, so-* 
ñor Guinard, «La escuela parisiense de 
pintura a prinf'pioH riel siglo XVTII». 
ACADEMIA D E MEDICINA.—Siete tar-
de, doctor don «Tesó Goyunes, «Las civili-
zaciones prehelénicas en su relación con 
la ciruf?ía de Homero». 
C A B A L L E R O S D E L PILAR (Flor Baja, 
número S).—Siete tarde, don José Moya del 
Pino, «Vebzquez fuera de España». (Con-
tribución a la reconquista espiritual de 
América.) 
Se exhibirAn nlgunaR copnaa de cuadros 
de Velázquez. destinadas a divulgar en 
América las obras de Velázquez. 
E S P E C T Á C U L O S 
REAL.—5,30, Tierra baja (última representaci<Vn, 
popular)-
ESPAROL—fi y 10, Mari-Luz-
( C .1¿.ÜIA—6 y lO.̂ O, Su doBoomsolada esps-v 
ESLAVA.—G y lO.-K), Ideal Concert. 
CENTRO—ü, L a pluma verde—10,30, Loa caci-
ques-
LARA-—G, íiai mala ley—10,15, Currito de la 
Cru.;. 
R E V ALFONSO—G, E l diablo son lae mujeres-
10,30, Te portas como quien ere». 
INFANTA ISABEL.—G, L a escena final (estre-
no) , 10,15, E l ocioso extremeño. 
APOLO—5,30, L a Magdalena, te guíe y L« le-
yenda del beso—10, L a tieara de Carmen-
ZARZUCLA—.",."30 f 10, Doña Francisquita. 
L A T I N A — S , Ú cardenal.—10,15, Esclavitud. 
CIRCO AMERICANO. — C y 10,15, Funciones da 
circo-
Sí habria sabido 
, u . i . s Past i l las Richelet 
«ran una verdadera poción soen, habría tomado en 
•eguida que hubie&e sentido que me venia el ca .̂ 
tarro. Ahora ahí me tiene usted fastidiado en la 
cema por una bronquitis y amenazado aún de te-
bar peores complicacicnsB: pleuresía, bronconeu-
^onía. congestión pulmonar. Tengan siempre, pues, 
âs PASTILLAS RICHíLKT en el bolrilio; tan 
Pronto que usted tosa, chupe algunos, y se po" 
p á B1 abrigo de la brorquiU-; y de tus tcrr¡bl*a 
con'ocuencias. Si la enfermedad se ha declarado ya, 
recurra en seguida al PECTORAL JUCIIELI-T, 
Que seguramente le salvarft. 
Las PASTILLAS y «1 PECTORAL se venden en 
tr-cias las farmacias y droguerías. Laa PASTI-
LLAS ee venden a 1,70 la caja, y caso de no en-
,eontrarl?.s, diríjanse en seguida al Laboratorio RI-
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RECLUTAS OE GOOIfl 
C a s a E t a n í t e z 
T i r a j e s k a q u ! , a 4 5 p e s e t a s » 
E q u i p o s c o o a p l e t o s t a 1 8 0 
p e s e t a s . S e h a c e n o n v e i n -
t i c u a t r o h o r a ? . 
3 , A T O C H A , 3 
C á R N A V A L 
P I D A S E C A T A L O G O A 
J . M I L L A T 
A P A K T A D O 5 4 1 . — B A R C E L O N A 
Serv ic i e s ge la c o m p a l i í a i m a l l W G a 
S E R V I C I O S D I R E C T O S 
LINF.A á CUDA-MEJICO 
. . i « i «ndo do Bilbao el día 10. do 2aaundcr el 19, áa Gijón ol 20. d» 
SiUp«r. CorSfi». Gijón y Sontander 
! 2 Í ? t t r G Í w J r W l S Moliendo, Anca. Iquique. Antof.ga.U y V a l ^ 
^ L I N E A A F I L I P I N A S Y PUERTOS DE CHINA Y JAPON 
«• . i.r.ones «1 t&o «atiendo los buques do Corufla para Vigo, Lisbo», Cádiz. Cartv 
^ ¿ S S ^ E U ^ P S s S . Suc. Cobmbo. l i n r ó m , M»n.U, Ilong.Kong. • * » 
S i L N»g»wfc. Kobo y Yokohoína. 
S"1' " L N E A A LA AROEIíTIHA 
SeiTicio inensu»! ialiendo do Barcelona el día i. do Wáiag» el 5 y d« Cádiz el 7 par* 
«•ntA Cnie de Toacnío. Montevideo y Bueno» Aire». 
rlncidieodo con I» ^hdx de diebo vapor, lloga a Cid i i otro quo c*lo ia Bilbao y riao-
tander ei di» último d« cada mea, de Corufla el dia 1. de Vilhgarda ol ¡i y de Vigo el 3, 
con patojo y c«'g« P"4 '* Argentina. 
LINEA A NUEVA YORK, CUBA Y MEJICO 
Bcrvicir. meníuil «aliando de Liarcclon» el día 25. de Valencia el iü, ae ^Jilag» el 23 y da 
Cádiz ei 30 rar* Nueva York, Habana y Veiacruz. 
L I N E A A FERNANDO POO 
Servicio menaual «aliendo de Barcelona el día lo jwra Valencia, Alicívnt*. Cádi*, Laa Pal. 
ma*. Santa Crua de iener i íe , tíaiua Crux de la i'alm», demás eicalag mteraaediaa y far-
naodo l'óo-
Este «ervicio tiene enlace en Cádir con otro rapor d» la Compafila, qua admilo carga y 
pacaje de los puertos del Norte y Noroeate de Eepaiia para todut loa de escala de eaU i.ne*. 
A V I S O S I M P O R T A N T E S 
Kebija* a íamibaa y en pasajes do ida y vuelta—i'recioá couveacionalca i»r camarote» ca. 
pccislco—Lo» vapores tienen instalada la telegrafía sm htlús y aparatos para ac/iale» subma-
r r a » , eftando dotados do lo» más moderoo» «Uelauto», tanto para la aegundad da los viajer&s 
como para »u confort y agrado.—Todoe lo» vapore» t:c^c^ médico y capellán. 
Lak comodidado» y trato do quo disfruta el paa.ija de tercera se mantienen a la altura 
tradicional de la Compañía-
Rebaja» en lo» fletes de exportación—La Ccmpaflía hace rebaja* do 30 per 100 en los fla. 
tes d i determinados artículo», de acuerdo con' las vigentes disnoaicwne» para el servicio de 
CcjLiuniracicncs marítimas-
SERVICIOS COMBINADOS 
Esta ComptOfa tiune establecida una red de «ervicio» combinado» para los principales puor 
mitir nfl<aifirn« v , nrr-.i MM . 
-LOJ í u m a d 
i n t e l i g e n t e s -
e m p l e a n 
0 , 1 6 
e n u n l i l i r í t o J e 
o r e s 
o . l o 
M E J O R A 
e n u n e s t u c l i e c L 
P A P E L D E 
F V A A A R . 
C L A 5 1 C O 
SERVICIOS C O M E R C I A L E S 
IJ& seedén qpe pitra e»!o» iervicio» tiene i^taMoridi la CoinMAU 
forte y exhibición en Ultramar Üfl los Miietitriirif»í tfrt 1" pean 
la colorsciún do lo» «rtímloii tinri venta, crino ensmo de»»-.!,! 
C O Ü P R A Y V e N T A 
de fincas rósticas, rasas y solaros. Gertióa rápidi % scrii-
« • t a i t a para hipotecas con el Banco Hipotecario. 
P E R E Z - A G U A — G R A V I N A . 11, l.o JDERSCHA. De 4 a 
enlrepnilo» a dlch.; ..i.jeio . 1I4 
liiccr lo« cxpnrtadr.rcs. 
SIITiellEOflDE 
CQMPRA—VENTA 
Huertas, 12- TeJ-o 13.62 K. 
O . O 6 
e n u n l i L n t o J e 
P A P E L I . N 
^ H INDVJ-TRIA N-AC ION AL 
P R 1 M A V M A V E R A 
9 2 4 
F E R I A D E M U E S T R A S 
O E L E I P Z I G 
c o n f e r i a t é c n i c a y d e l r a m o d e c o n s t r u c c i ó n 
S a i s d e m a r z o 
linsonenie i i i H É N i i i l i ) Canareii t i i M a i liiiaiMí 
I n f o r m e s gratu i tos por e! d o l o g a d o oficia! e n E s p a ñ a : 
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Compárese el trabajo de la M'AQUINA CONTINENTAL con cualquier otra marca, y s© con-
venoerán que es la mejor y más completa de las máquinas de escribir 
Pídala a prueba a los agentes exclusivos: 
S. S. i i l D M R M Z i . 17.-IELEF03Q M S I I 
BRRCELOI: uimi M -mmw. mi i-mm. umm. IB 
7 . " P f l i n f i : Quiñi , 7.-TOLEOÍ: mmn, n 
Procedentes de cambio por la sin par máquina de escribir CONTINENTAL, se venden máqui-
nas de ocasión de todos los sistemas, en inmejorables condiciones. 
Accesorios para toda clase de máquinas. — Reparaciones en taller bien montado. 
Se hacen copias a máquina. 
Muebles prácticos para oficinas. — Pídai.se presupuestos para instalaciones completas 
imm\ 
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ios porés ilo 58 
DE «LA aGRICOLA 5EGOVIRNA» rampa propiedades 
giénicas de indiscutible yaior, además da su gratitlmo saüor, 
y deben adquirirse en buenos ultramarinos. Enviamos a pro-
vincias facturado, remitiendo 10 pesetas por (jiro postal a 
R. Mesa- Conde Cbesfco, 5. Segovia- Comerciantes pidan a 
dicho señor tañías de precios cen condiciones sin competencia-
Sacos 40 kilos, domicüio, 5,00, 8 y 10 ptas. Carbón encina, 
10 ptas.; zaragalla, 825; bolas, 6,50; ovoides, 3,50; cok. 5; 
antracita, 5,'25; grana/dillo, 4. S- Vicente, 3; Valencia, 2; At 
harto Aguilera, 47; Barco, 13; Galatrava, 16; Embajado-
res, 37: Tez. 14; Gía- Quevedo, S. Telíos. M- 604 y J . 1-355. 
PRIMER ANIVERSARIO 
ROGAD A DIOS EN CARIDAD 
POR E L ALMA DEL SEÑOR 
003 fslíecíft el día 3 ú: fsDrero úe 1923 
Habiendo recibido los auxilios esplritinles 
y la bendición de Su Santidad 
R . I . P . 
Sus desconsolados hijos, doña Lucía, viuda 
de Fra^a; don Julio y doña Aurora; hijo po-
lítico, don Francisco Almonacid; sobrinos y 
demás familia, 
RUEGAN a sus amigos encomien-
den su alma a Dios Nuestro Señor 
y le tengan presente en sus ora-
ciones. 
Todas las misas que se celebren mañana 
1 de febrero en la iglesia de las Descalzas 
Reales y todas las del día 3 en la parroquia 
de Nuestra; Señora del Carmen serán apli-
cadas por el- eterno descanso de su alma. 
> 7); 
OFICINAS D E PUBLIOIDAD CORTES—Valverde, 8, 
AnflOlfllfíNCC a interventores del Eetado. Prepa-
U l O ü l w l " " l l " ración especializada a cargo Oel 
:competentísimo profesorado, procedente del Cuerpo, que ob-
fnro «rran número de plazas en antenort* convocatorias. 
.Maánlflco internado. Pídanse reglamenta y detelles- ACADE-
MIA D E C A L D E R O N D E LA BARCA- Abada, H . Madrid 
ALIMENTO PARA AVES D E CORRAL 
E n saqmtos de cinco kilogramos, par» 300 gallinas, pe-
setas 6,50 (franco de portes ferrocarril). 
P e d i d o s a " G r a n j a P a r a í s o " 
ARENYS D E MAK (BARCELONA) 
1 1 m nivivyo 
S u b a s t a f o r z o s a d e c a s a 
Por testamentaría véndese aaí una. alquilada al Estado; i iv .le 
adquirirse por 114-000 pesetas, v renta mis del 11 por 100 
Detalles: en la iwtaría de DON MATEO AZPEITIA-
PASEO D E L A C A S T E L L A N A , 13. 
¿ C ó m o s e a b a r a t a l a v i d a ? 
L A filHLU. B a g i m , H y 
ALMACEN DS TEJIDOS, ROPA 
BLANCA Y CAMISERIA 
Vichy enpcrior, ancho 4/4, metro 4 0,70 
Calzoncilk)8 tela cruzada, fineta, a 
Cortea colchón de 4,20 metros W 
Manta I m » . camera- - ¡̂Z, 
Trajo cr.baüm), punto inglée 7,00 
Trajo caballero, felpa, ruso superior - 0.S5 
Mantas valgodón - I-65 
Batista> blanca mercorizad», 120 centímetn» t* libO 
PiezM eeis sabanas, un ancho 24,75 
Medias soda, sin defectos 1 ,^ 
Camisas caballero (perca,! francés), dos cnefloB 7.Ó0 
Idem Idem (madapolán, pechera piqué) 6,00 
Pañuelos caballero, iaicial a mano, inedia docena 4,50 
Medias eerüora, buceas _ 0 50 
Alfombras terciopelo ruso, 45 por 100 4,;)ü 
Bufandas seda, caballero s 3,75 
B*itag Vichy para señora 
Corte traje de lanilla para señora , 
Enagua cnbrecorsé Imperio — 
Camisa Imperio, señora. vainicas . 
PantaJonee beñora, bordados finos 
Servilletas sarga, media dcwena 
Mactelea sarga, seis cubiertos _ 
Sábanas nn ancho, 160 por 200, con vainica^ 
(Jorbatas foulard. 
Paños higiénicos, heches, media docena 
Colchas «crochet> cameras 
Delantales blancos, envclventes 
Tapices para esterar, 110' por 200 centimetros._ 
Toallas grandes, granito 
AUbmbras yute, 40 per 90.. 
Franelas estampadas para trajea, metro 
Inmenso-Enrtido en sedas, lanas y algodonas de novedad. Telas de hilo, mantelerías, toallas, géncrog de paito-
su ex t ens ión y mil a r í k x l o g imposible de onnmcrar. 
V I S I T E - ESTOS IMPORTANTES A L M A C E N E S Y S E CONVENCERA D E SU S E R I E D A D 
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A B G E I t T A 
Accediendo a reiteradas in-
dicaciones de lectores de 
jMadrid y de provincias, 
oste Bemanorio, que en 
poco tiempo ha a.'osmtado 
una g r a n popularidad, 
dejará do publicarse Jos 
jueves. 
S E P U B L I C A R A 
LOS SABADOS 
y esto día lo encontraran 
sus lectores en todos ios 
qnioecos de periódicos da 
España, 
H A 58 n IT M tí 
inaugurará en el próximo 
número nuevas seccionts 
y prepara 1» creación do 
§ o(tas ' rnteresantísimas que 
lo harán el semananc 
mié barato, más completo 
y mejor proeeniado. I^a 
sascripcidn s ó l o cnesta 
Toda la correspondenola 
al Apartado 4-021 (4>. 
IXB giros a GénOT», 1?. 
0^ x''"«» «••' í-'wf'H 
D E y " T A E r . . O v ^ r V - - ; 
A L P Ó K T I A Y O R 
ÁtOLFOHiÉtSCHS; 
M A D R I D 
B A R C E ^ O M A 
y. A L L O R C Á 19 « Y C R A \ . 1 > ¿ 
ARA ADELB/ttBt 
El «EJOR REMECIO \ 
DELGADOSE 
P E S Q U i 
No perjudica 






s f c 1 ó n 
n n e r a . 
Dcsaparl-




W O T A N 
N í T R A 1 L A S P R E F E R f g l A S 
Venta en todas toa far-
macias, al precio de 8 p©-
eetas frasco, y «n el la-
boratorio P E S Q U I ; p o r 




LOS EXOELESfITISIMOS SEÑORES 
Don Diego maría Jaran de la Torre 
Y 8U ESPOSA 
l e l a l a i o o a l a l o z del l e o i a i 
falecieron respectiiiiiiiieÉ, el 2 de febrero do W y el 8 de íeliroro de 1121 
HABIENDO R E C I B I D O LOS SANTOS SACRAMENTOS Y L A BENDICION D E SU SANTIDAD 
R . 1 . P . 
Bn hija, doña liaría de la Asunción Jarava de Mao-Crohon; hijos políticos, nietos, hermana polí-
tica, eobrinos y demás parionf-f*;, 
RUEGAN a sus amibos encomienden sus almas a Dios Nuestro Seflor. 
Por el eitorno descanso do sus aliñan y de las de «sus hijos difuntee so aplicarán los sufragios «i. 
prnientes: E l alumbrado al Santísimo el día J ó de esdi mes en las RdigiosKs Esclavas (General CNfar 
tfnez Campos) y las r ig i l ias de los días 3, 8 r ló ¿o febrero en la Adoración Nocturna. Las m.:-
.1 An foln-pro en Ras 
en 
í )  r i j i l i a s  l  Oías a o v J.J W . 
pre^orianaa durante el mes do febre en U pam^uia de San Millán, a las ocho y media t 
ú Asilo do 'Morata do Tajnña- Ir» misa diarii do lua niicvo durarte todo el año en la parro". 
41JJ1, de San Pedro el Real (Paloma). L a misa de las die^ durante todo el mea de febrero en el 
donvenio de Sun Antonio, de Vitoria, y en la parroquia de Monejsraray (Alava), litm que se ocle-
bren les día-s del 1 al 8 de febrero <>n ía parro quin de Htm .Millán; él ó del mismo mea en la 
igleHia del Santfsimo Cristo d<! 1» SaluJ; el 10 fen lü; Religiosas del Coquis Cliristi (Carboneras) 
y el 20 en la ifrlcsia de San Ignacio-
Varios «efiyrcd rielados tienen coocedidM ínüulfCDaiu en la forma cca^tumbnula-
?!RA ESQUELASY ANUNCIOS, LA 
P R E N S A - C A R M E N , 1 8 — T E L E F O N O 123 M-
Transportes por autocamión. 
Especialidad en p'edras y ma-
teriales de construcción. 
eenerai K a r h M z campos, 39. Te!. 65^ J . 
C r a x a d e s p r e m i o s Décimos a óO ptas-
De este y de todos log sorteos remito billetes a provincias y 
extranjero, remitiendo fondos a en administradora, DORA 
F E L I S A ORTECIA.—Plaza fle Santa Cmz, 2-—MADRID 
SlEfllEHS SCHOCSERT IRDIiSTRIA ELEGTRI6I, S. A. 
O F I C I N A S T E C N I C A S » 
Barcelona, Bilbao, Gijón, Madrid, SeviUa, Valencia 
R E P R E S E N T A C I O N E S T E C N I C A S : 
MRTüGEBii, mmx %amm. mmm. mi wmn 
C A S A R R E S A 
Corsetcda de lujo y económica- Fajas de joma para señor» 
y caballero. Sostén-pecho «Idoal», marca exclusiva. 
F U E N C A R R A L . 72-—TELEFONO 4^00 21. 
IHIOS « OE MESO ¿,t«rsri/^^.ir 
Blanco añejo, de primera, 10; los 1G litros. Eioja tinto, 
clarete, las 12 botellas, 10,80. Servido a domicilio. 
ESPAÑA VINICOLA.—SAN MATEO, 8.—TelÉíono 3-909. 
paja preparar fácil y económicamente licores, JaraCes v per-
romes- Preeáo del frasco, 1,50. Do venta en drogrcrfaa. So 
admiten representantes. Inútil sin roferenciae. Diricirse a 
J . M. R E C A L D E - — T E N D E R I A , 32.—BILBAO. 
A R C A S 
Para cauaaies y ca}a$ recios sin compctcnclaen igu-
aldad de peso y tamaño, ~ 
cstálogo á Matíhs. ~ 
Apartado t85, B U 
COLEGIATA, 7. 
V E R D A D E t i A S 
B f E K E M P L E A D A Y A S U DEBIDO T I E M P O 
D E F E N D E R A 
vuestra G a r g a n t a , vuestros B r o e a q a i o s , 
I vuestros P u i n s o n e s c o r a B A T I R Á vuestros C o n s t i p a d o s , B r o n q u i t i s , G r í p p e , T r a n c a z o , A s m a , E n f i s e m a , etc. P E E O S O B R E TODO Exigid expresamente 
L A S V E R D A D E R A S 
P A S T I L L A S VALDA 
^ Q U E S E V E N D E N TJ N I C A M E N T E 
E N C A J A S 
con el nombro V A L D A 







mu cafl mm 
6t HIESBO 
en región de Galicia, 
vende o arrienda en 
condiciones ventajosas 
«HISPANIA», OFICI-
NA GENERAL DE 
CONTRATACION DE 
FINCAS, Aloalá, 16 
(Palacio del Banco de 
Bilbao). 
La Pensión ?mm? 
Desde el 1 de febrero tras-
lada sn antigna caea, Gi-en 
Vfa, 7, a la Avenida do Pi 
y Margall (sognndo trozo 
Gran Via), per ampliación y 
mejora da local, instalado cou 
todos los adelantos modernos-
Unica casa para familias y 
fijos-
Pendón desde 12,50 a 25,00-
Lotería osniero 23 
ARENAL, 2 3 . - M A D R I D . 
ba administrador, D- A. Man-
Encera, remito biDates a pro. 
rinciaa da todos los eorteoa-
Sorteo del 2 de en«ro pagó 
premio mayer. 
Bragneros cien-





: ligaste Fî crea 81 
Para poner anunciss 
y esqnelas en todo, los pe-
riódicos diríjflneo a L AGEN-
CIA CORONA. Grandes des-
cnentos. F U E N C A R R A L , 77 
Novedades variadísima* 
Precios de «ntos guerra, 
Espcz y Mina, 20, piso l.o 
y Roíoanojies, t i , y i c i 
SE VENDE 
casa baon punto, 6-676 pies, 
renta 18.000 p e r o t a * , en 
245.000. Olivar, 19, principal 
derecha, infarmarán. 
S A C E R D O T E S 
Bombrcros pelo largo, a-5 ¡.ta*. 
Vlnda do Cañss. Preciados. 11, 
Anuncios breves y económicos 
AGRICULTURA 
B I B L I O T E C A Agraria . So 
lariana. Colección compî ta-
Inditopensablo al agiicaltior 
para explotar racional y in-
crativamento ros tieiras-1 Ca-




dores, pianos, toda clase de 
mnebloe. Gónova, 17-
A L Q U I L E R E S 
A L Q U I L O bnwns tecales m-
dratnaa, desdo 75 pesetas 
Ronda de Toledo, 38. 
C E D O alcoba, gabinete, pre 
feriblo eefficr». Calk» del Pra-
do, 25, tercero derecha. 
COMPRAS 
COJIFRO papeletas líont», 
alhajas, dentaduras. P l a z a 
Santa Cruz, 1, platería. Te 
léfoao 773-
COMPRO toda clara mobi-
liario cstnpletos, m n e b í es 
sncltos, colchones, máquinas 
coser, escribir, cajas canda 
les, gramófonss, biddstas, 
alhajas, o-b j e t o s . Matesanz-
Lnna. 23; Estrell». la Te-
léfono 51.19-
R A D I O T E L E G R A P I A , Te-
légrafos, Estadística, Prisio-
nes, Podida, Contestaciones. 
Programas o preparación, Ins-
tituto RouB. Preciados, 23, 
Madrid. TelSfoiro 40-P.6. 
POLICIA. Preparación com 
plota. Profesorado tóenioo de! 
Coerpo, dases tarde, ñocha. 
Reina, 29-31, primero; ma-
tricula, tres y medSa-dneo-
E S P E C I F I C O S 
EETJJira. Cúrase ripidamen-
t« con Arenaria Bnbra. 1 pe-
seta. Victeria, 8-
CASA carretera da Nava-ie-
rrada, con arbolado y q^us. 
gran altura, ideal p%ra riit* 
de enfermos, próxima forro-
carril. Predo, veinticinco mü 
pesetas. Hispania, Oficina Ge-
neral do Contratadóo de Fin-
cas. Alcalá, l'i (Palada E a a . 
oo Bilbao). 
OPTICA 
HAGASE graduar vfsla; tras 
cristales PBnktal Zeiss. Casa 
Dubosc, óptico. Arenal, 21. 
VARIOS 
CIWEMATOGSffFO, « J s ^ 
Mavi. Pelícnlas escogidas a 
base do arto v moralidad-
Depósito: Rodríguez San Po 
dro. 57- Madnd 
S E L L O S espaflolcs. pago ios 
más altos precios, coa prefa 
renda de 1 8 6 0 a 1 8 7 a 
Cruz. 1. Madrid-
ENSEÑANZAS 
P R O F E S O R E S Bachillerato, 
Derecho, PoEcfc, Notariado. 
Informarán: Quiosco de B L 
D E B A T E . 
PARA IMAGENES "Y~AL; 
T A R E S , recomendamos a V¡ 
cente Tena, escultor- Valen-
cia. Teléfono interurbano 61» 
P I A N O S , primeras mar-
cas aiemana?, predoa da fá. 
brío». Facilidades de pago. 
Fuencarral. C5. Hazen. 
P I E L E S , oonfeedin. arre-
filos; especialidad abrigos, eco. 
nomía- Silva, 30, bnío. 
VENTAS 
L E N A soca, G0 pesetas to-
nelaila. ripaa barata. Banda 
do Toledo, 30, 
reoortableB. K l jnguets m á s 
económico. Da cada pliego 
salen tres mnfiecas espldndi-
damenté ataviadas- Acaban de 
publicarse los mimeros 73 •) 
79- Pida sieropre Mariquita* 
recortables. Venta por m*-
yor, Hanando, Arenal, U-
Spmelly, Preciados, 7- C»<í« 
püego. ID céntimos-
V E N D O , compro nmcMaB, 
objetos, linoléjnns, coadnw 
antiguos. San licraordo, 1% 
CASA Cuatro Caminos nt» 
va, vendo, capitalizando a 
mas del 10 % el alqdler, por 
marcha América; b a s t a s 
20.000 duros por tener hipL.> 
teca del Banco- J . BaraDat 
Colón, 1", de tres a oL .m. 
Corredor odegiado-
BOUM oa 
SEÑORA tuvo buen» \*> 
oión, ofróccáe acompañar ae-» 
Cora, niños o regentar; S'l» 
modkia. "Eloy Gonzalo. <, 
tercero derecha-
SASTRA y Baod'st» econótii-
ca, a donaidlio- Pez, 2, por-
P U R G A N T E 1 9 1 9 
Recomendado por eminentes cfootores corno'el 
E» s ,Zl?si s f i C 3 2 , agradable e inofensivo 
Rreoio, 30 cts. Oe venta en farmacias y droguerías 
